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impresiones 
No por esperada ha sido me-
nos sentida la horrible catástrofe 
que ha llevado el luto a tantos 
hogares cubanos. 
"El "Valbanera" ha sido ha-
illado." La noticia propagóse por 
'la Habana llevando el contento a 
los corazones. 
Pero esta coletilla corta y san-
grienta como un puñal , los enco-
gía de espanto: De los pasajeros 
V de los tripulantes nada se sabe. 
Porque el barco no preocupa-
ba a nadie ni siquiera a sus due-
ños; era lo que iba dentro. Era 
esa mujer con sus ocho hijos, cu-
yo marido había desembarcado 
en Santiago para llegar primero a 
]a Habana, sin sospechar que el 
"hasta luego" con que se despedía 
ele su familia habr ía de convertir-
se en un terrible y postrer adiós. 
Era ese desdichado matrimonio 
que tornaba de visitar su tierra 
nativa y ya de vuelta habla por 
teléfono con sus hijos desde San-
tiago de Cuba, ignorantes de que 
al colgar la bocina se han despedi-
do r«ra siempre de aquellos que 
esperan estrechar en sus brazos ai 
otro día. 
Es por los niños que vienen a 
bordo, es por los hermanos, es 
por las mujeres débiles y medro-
sas, y es también por el hombre 
que luchaba contra la tempestad 
en una cás' ara de nuez, por el que 
temía el hombre que lo contempla-
ba desde i-erra firme. Porque pe-
se a las pasiones, a los odios que 
-iividen a los hijos de Adán, y a 
la crueldad hija del egoísmo de 
oste siglo, aún queda en el cora-
zón de los humanos un fondo de 
piedad y conmiseración que nos 
hace llorar por las ajenas desgra-
cias y sentirlas como si fuesen 
propias. 
¡El Valbanera, el Valbanera! 
Su nombre, de hoy más, tendrá 
la triste virtud de producirnos es-
panto. No podremos oirlo sin que 
venga a nuestra mente la imagen 
trágica de la ca tás t rofe ; madres 
que abrazan con deseos de aho-
gar, antes de que sea el mar quien 
ahogue, a los hijos de sus entra-
ñ a s ; niños que se agarran a sus 
padres en una imploración terri-
ble de que los salven porque quie-
ren vivir , ¡porque quieren v iv i r ! 
como si la vida que en ese mo-
mento van a perder valiese la pe-
na de implorarla; el agua que pe-
netra brandando por los corredo-
res del barco, como un toro por 
el callejón de la plaza; oraciones 
en los que se disponen a entrar en 
la otra vida, mezcladas con las 
imprecaciones de los que se resis-
ten a dejar esta otra terrenal y 
afuera la tripulación que trata 
inútilmente de salvar el barco, 
desafiando "la salvaje sinfonía de 
las olas y del viento." 
Cuadro horrible, cuadro de de-
sesperación Ante la grandeza de 
su tragedia las ridiculeces de los 
espiritistas resultan malvadas y 
solo deja espacio para elevar el 
corazón al cielo por los desdicha-
dos náufragos. 
E X ' E M P E R A D O R D E A U S T R I A 
D I C E Q U E NO ERA A E S P A Ñ A 
quedarían garantías contra agresión 
externa. 
El Presidente salió anoche para la 




tontinuarán residiendo en 
DECLARACIONES DE1 PRESIDEN 
TE WILSON. 
San Diego, septiembre 20-
Por primera vez dudante su excur 
sión de propaganda el Presidente Wil 
son dijo en um» comida, anoche, él, ^ E X - E M P E K A D O R C A R A O S D E 
por qué no fué neeesario deSnlr la A U S T R I A D E S M I E N T E I . A N O T I C I A 
libertad de los mares en K Confe-1 , » E ^ I B A « K « " > I R A E S P A S A 
reucia de la Paz en París, j Giuebra, Septiembre, 19. 
Declaró el Presidente que una de | El ex-Emperador C?rlos ha desmentido 
las razones por las diales los Estados l oficialmente el rumor de que él tenía el 
Unidos ingresaron en la guerra fué propósito de ir a Santander, España, a 
por la libertad de los mares, pero que residir, según nota duda a la publicidad 
bajo la Liga Oe Naciones era "Innece- ; hoy por el Secretario del ex-Emperador. 
Sai'Io dete^mína^Io.?, Y fué aceptado | Dícese que el ex-Emperador y la ex-
mlentras otras naciones esi a viesen 
en guerra. 
^No h«y ninguna nación neutral ba-
jo la Liga de Naciones," avmnció. 
Mr. L3rman J. Gaye, Secretario de 
Hacienda durante la presidencia de 
Mr. Me Kinley, presentó al Presiden-
te Wilson tras breves palabras pro-
nunciadas por el Alcalde de San Die-
go, Mr. Wilde Mr. Gaye detVí̂ ró que 
si Mr. Me Kfnley viviera le diría al 
Presidente Wilson: 
"Bendiga Dios la obra que estáis 
haciendo. Os acompaño en ella^* 
Contestando directamente a una re-
ferencia respecto a las (Filipii-as, be-
cha por Mr. Gaye, el Presidente Wil-
son dijo que bajo la Liga de XTaciones 
las posesiones americanas en el Pa-
cífico podrían obtener Independencia imputados, por el cual 1 
práctica, porqne por ese Instrumento i voto a la9 mujeres. 
P E R E C I D O SOS A V I A D O R E S 
M I L I T A S E S E S P A Ñ O L E S 
Madrid, Septiembre, 10. 
Los capitanes Rocha y Navarro, avia-
dores militares españoles, perecieron hoy 
al caerse el aeroplano nuevo que estaban 
probando. 
C O N T R A E L D E R E C H O E L E C T O R A L 
A i.AS MUJERES 
París, Septiembre, 19. 
El Comité electoral del Senado acor-
di. informar desfavcablemente el pro-
j ecto de ley votado en la Cámara de 
EE CONDE Dfe RAREOUR 
Londres, Septiembre, 19. 
iSegTÍn el DaUy JKCirror, Arthur Bar-
four," Secretario de Relaciones Exteriores 
inglés, será rgraciado con el titulo de 
Conde en reconocimiento de los servi-
cios prestado por él durante la guerra. 
I A CONDUCTA RUMANA EN HUN-
GRIA / 
Budapest, Septiembre 19. 
La situaciCn aquí se hace cada vez 
más critica. Según se van retirando los 
rumanos requisan el material ferroviario 
de todas clar.es. En el cuartel general 
húngaro dicen que 'os víveres no son i 
suficientes en Budapest para las necê  
sidades de ia población. 
Los rumanos no s61o han dejado de 
Sobre la pérdida 
del "Valbanera" 
EN KEY WEST YA NO DUDA NADIE DE QUE EL BARCO HUN-
DIDO EN CAYO LUNA ES EL "VALBANERA."—HA CAUSADO 
EXTRANEZA LA FORMA EN QUE ESTA EL BARCO Y PARECE 
INCREIBLE. QUE NO SE HAYA SALVADO ALGUN PASAJERO O 
TRIPULANTE.—ACTIVAS PESQUISAS SE ESTAN LLEVANDO A 
CABO. EN AVERIGUACION DE LA SUERTE QUE CUPO A LOS 
TRIPULANTES Y PASAJEROS. 
ES tOSA RE STTE.LT A 
Interrogados los capitanes de barcos 
que han llegado" hoy de Key "West, so-
bre si sabían algo naevo del hundimien-
to del "Valbanera" °n Cayo Luna, en 
la costa de la Florida, dijeron que en 
prmar a la policía húngara como se le Key Weat era 0081 perfectamente resuel-
pidió y ellos prometieron hacer, sino qu» jta ĴJ6 el baque hundido es el "Valba-
ee han robado el equipo de los guar- iner^' 
dias, arrestándolos además. El equipo Ha causado verda-lera estrañeza entre 
telefónico ha sido quitado de las distin-
tas oficinas ministeriales, de modo que 
en caso de desórdenes la situación se 
hará más gra've por falta de comunica-
ción. 
CONTRA L A S E X A C E R A C I O N E S , 
O B R E R A S 
París, Septiembre, 19. 
A. Merriham, Secretario del gremio de 
metalúrgicos, causó asombro en la con-
Fasa ? la página 4 eolumra 4. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
T x i v 
UNA CONSPIRACION CONTRA MR. WILSON Y EL TRATADO Y LA LIGA DE NACIONES QUE HA 
FALLADO 
los hombres de mar de Key West, la po-
sición en que está el tarco, así como que 
r.o se haya suívado ninguno de sus tri-
pulantes o pasajeros. 
BULLIT, EMPLEADO DE LA DELEGACION DE LOS ESTADOS UNiDOS EN PARIS Y ENVIADO EN 
COMISION DE ARMISTICIO A RUSIA. DESCUBRE O INVENTA LOS TRATOS QUE TUVO CON LOS 
DELEGADOS. 
Una tempestad en un vaso de agua ^ que lo dejó en manos de Lodge para 
ConstantMo está bastante 
En sn cerebro se ha hecho la luz y su 
TOZ, que Se creía perdida, ha re-
surgido fresca y robusta. 
Del periódico '"Excelsior", de Mé-
jico, tomamos 1?. siguiente , informa-
ción que contiene una noticia que 
mucho nos ha alegrado: la de que 
Florencio Constantino, el notable te-
nor vizcaíno que había perdido sus 
facultades mentales en aquella repú-
blica, las ha recobrado. 
Dice así el colega: 
"Una casualidad, la eterna colabo-
radora de muchas cosas buenas, nos 
hacía franquear anteayer, al medio 
día, los umbrales de la Quinta Lavls-
ta, situada en la vecina ciudad de 
Tlálpam, en donde se albergan cerca 
de un centenar de personas que han 
perdido la razón, cerca de cien des 
equilibrados que, a causa de la dis-
ciplina y la costumbre, se manifies-
tan más juiciosos y obedientes que 
nivchos que gozan de un cerebro sa-
no y normal. Aquella casa, que a la 
primera impresión revela su anti-
guo estado monacal, que nos hace 
suponer que penetramos a un cm-
yento, más que a una casa de Orates, 
^presiona vivamente con sus grue-
sos mtiros coloniales y su cancel, ya 
vetusto también, no obstante que ba 
sido renovado muchas veces. 
Una curiosidad sin importancia nos 
wzo llegar a aquel lejano recinto 
aonde se albergan crueles sufrimien-
tos e infaustos dolores; la casa de 
jos cerebros trastornados, como le 
mará un conocido escritor. Fuimos 
a Tlálpam, recordamos que allí esia-
rr-zf1 tenor Constantino y se nos oc-
"o vxsitarle, si para ello conseguía-
os que se quebrantaran las seve-
as costumbres de esa casa, en donde Ja reserva, en lo que se refiere a h>g 
de operaciones dispuesto a recibir 
una inyección intravenosa. Nos su-
pusimos estar al lado de un furioso, 
y no era así. Constantino ha reco-
inado la calma, platica con todo el 
mundo, ya no canta sin ton ni son y 
coordina sus ideas perfectamente. 
Cuando se enteró que estaba fren-
te a un periodista, habló sensatamen-
te de sus triunfos y de sus esperan-
zas para el porvenir. Va a venir Ca 
ruso—dijo—, él recordará que en el 
Metropolitano de Nueva York var'as 
temporadas cantamos alternándonos. 
El debe saber que estoy enfermo— 
agregó, y rectificando Inmediatamen-
te, corrigió la frase: "que estaba en 
fermo". De manera que ya tiene con 
ciencia de lo eme le ha pasado. 
Cuando se puso en pie, decía, son-
riendo: "Estas inyecciones me hac?n 
nucho bien, doctor. ¿Ya puedo Có-
rner? Siquiera un poquito"—agregó, 
fin exaltarse y lamentando la dieta. 
Es necesario—dijo después—que me 
f aquén a la calle a dar una vuelta 
para que el día que los abandone el 
día que me aleje de esta samta casa, 
no me coja de sorpresa; con un vigi-
lante si ustedes lo creen todavía ne-
cesario—agregaba. 
¿Y LA VOZ? 
Arriesgaino«í una pregunta, teme-
rosos de un desastre. ;.Y la vr?? Muy 
bien —contentó—: si los señores doc-
tores lo permiten, podré proliarle me 
siento como en mis mejores tiempos. 
( onseguida la anuencia, cantó la 
"Dona e movile," del "Rigoletto," co» 
una maestría y una seguritlnd com-
pleta. Ni una frase se le escapó, y la 
Pasa a la página 5 colunina 3. 
seÍ ^mos' es completa. Pero lo con-
t 5Ylnios' y no obstante que a la en-
acer 86 n0S oprimió el corazón al 
do .T1108 a tantas amarguras, cuan-
v .salimos, la cosa había cambiado 
- eramos portadores de una grata 
eJáVa' Constantino volverá a cantar 
deso aliviado: su voz, con el 
Ser 0' ^a vuelto nuevamente a 
chn aquella Que entusiasmó a mu-
os públicos y puso en conflictos 
no Pocos artistas de renombre. 
EN ^ MESA DE OPERACIONES 
dootUan<ÍO fuimos llevados ante 1̂ 5 
cía TW8 de la casa' los señores Gar-
el ' i^artínez, Gutiérrez y Ramírez, 
__2elebre tenor estaba en la mesa 
clausura de 
la Plaza del 
Mercado de Pi-
nar del Rio 
to^ ' ^ecretaría de Sanidád ha devuel 
exTwi- ^ Lncal dp p'nar de1 Río, el 




Ule .ercafio de aquella ciudad,, para 
aertro del termino de KO días 




Anoche, a la 1112 fué asistida en el 
Centro de Socorros de e»te pueblo la 
señorita Ana María Gonzále?, de 18 
años, vecina de La Lisa, de una heri-
da por proyectil de arma da fuesro, 
situada en el lado derecho d^l pecho, 
con orificio de salida por la espalda. 
Fué lesionada por el joven Feman-
do Hernández, de 24 años de edad, 
vecino dé la calle de San José 39, en 
'Marianao. 
Dicha señorita ep sobrina del con-
cejal señor Diego González y el agre-
sor sobrino del Alcalde Municipal ge-
ñor Genaro Hernández. 
Ambos jóvenes l'evaban relaciones 
amorosas y se supone que L S celos 
fueron la causa de la agresh n. 
Ana Mama está en grave e?tado, 
autor encuéntrase en el vivac 
j de Marianao. 
San Pedro, Corresponsal. 
fuó la amañada declaración que un 
empleado subalterro de la Delegación 
de los Estados Unidos para la Coni'--!-
rencia de la Paz, llamado William Bu-
llit , hizo ante la Comisión de Asuu-
t n Exteriores del Senado estando 
presidida por el Senador Lodge. La 
haoían preparado los Senadores ene-
migos del Presidente Wilson aprove-
chándose del orgullo y despecho de 
ese empleado recomendado al Pre 
sidentg POT el Coronel House y se 
creyó por los enemigos del Tratado 
y de la Liga que por la traición de 
Bullit se iban a conmover las esferas 
y a temblar los mundos diplomáti-
cas y se vendría a tierra con estruen-
do toda la obra de los Aliados y A r -
cados en París, para poner paz arí 
las Naciones en los tiempos por ve-
nir 
Empezó Bullit diciendo que el Co-
ronel House le había regalado el ori-
ginal del primitivo proyecto de la 
Liga escrito en su propia maquina, 
por el Presidente Wilson antes de ir 
a Francia, en donde como el prop:o 
Presidente declarase aceptó el de 
Lord Robert Cecil y el del Gener.ti 
Smits, fundiendo las ideas y con-
captos en ellos contenidos en la pri-
mera Magna Carta de la Liga. Y no 
solo enseñó ese proyecto del Presi-
dente el empleado declarante, sino 
que lo guardase en los Archivos de 
la Comisión. 
Y cuando hubo demostrado que sa 
tañía en él gran confianza por el 
Coronel House en quien tanta 
depositaba el Presidente, aseguro 
que la Delegación de los Estados 
Unidos en pleno, es decir Lansing, 
House, While y Bllss eran opuesto* 
al Tratado y a la Liga; y aseveró 
que el día 19 de Mayo último, Lan-
sing le abrió su pecho en el Hotel 
Grillou de París y le dijo que el Tra-
tado de Paz con Alemania era total-
mente malo y que la Liga de Nacio-
nes era completamente inútil; que 
Francia e Inglaterra habían obte-
nido todo lo que querían; y que sin 
duda el Senador y antiguo Secretario 
Philander Knox comprendería el 
Tratado y se lo explicaría al pueblo 
norte-americano; que también lo en-
tendería Lodge. Ese mismo Senador 
Knox era el que recibía la declara-
ción de Bu'lit y sin duda se bañaba on 
esa agua de rosas preparada por el 
traidorzuelu. 
Como los rayos de Johnson, Ladga 
y Borah van dirigidos ahora a In-
glaterra, para hacer resaltar su ame-
ricanismo, Bullit le emprendió tam-
bién con Lloyd George diciendo que 
aceptó totalmente su informe sobro 
Rusia que presentó al Parlamento 
inglés. 
Del Primer Ministro Inglés ha po-
dido saber la respuesta Bullit, por-
que aseguró aquel que todo lo dicho 
por éste era un hato de falsedades. 
„ ¿Cuál inede haber sido el móvil 
de Bullit al har,er esas declaraciones? 
E' que no se hubiese llegado a un 
armisticio con Lenine el día 10 de 
Abril del año corriente, según ¿1 
aconsejó después de haber ido a Mos-
cou a ver al 3e!e del Sovyet, por nom-
bramiento de Mr. Wilson a quien se 
'o había recomendado para esa mi-
s¡fn el Coronel Holuse. 
Por eso, la "Agencia francesa de 
noticias" del 13 dei corriente ha po-
dido decir que el despecho de que 
vo se le haya tenido por un gran di-
plomático en sus tratos con Lenine, 
tizo que aumentase su odio contra 
•̂ 1 Presidente Wibíon; y el "Fígaro", 
de París del mismo día va más lejos 
diciendo que se trata de socavar la 
posición política de Mr. Wilson intro-
duciendo cizaña entre este y Lansing. 
No puede revestirse de grandeza de 
ánimo, ni de nobleza el Senador que 
haya atraído a Bullit al seno del 
Capitolio para que ensalce a Lenine 
y denigre a Mr Wilson; para que se 
haga lenguas de Trozky y inte a Mr. 
J ans'ng, empuñando un estile floren-
(Pasa a la página 4, columna 2) 
Key West, Septiembre. 20. 
Hoy estuvieron trrtando de averlgriar 
la suerte que les ha cabido a los cua-
trocientos pa&njeros y tripulantes del 
vapor español "Valbanera," y varios 
buzos y muchas em> arcaciones con sus 
tripulaciones La Estación Naval de es-
ta ciudad ha ofrecido todas las facilida-
des 7 con dos cañoneros cubanos reco-
rrerá las aguas e Islas Inmediatas, en 
busca de huellas de cadáveres o super-
vivientes . 
El vapor Valbanera" que se dirigía 
de un puerto español para la Habana fué 
visto frente al puerto de la Habana el 
día ocho del actual. Ayer los buzos In-
formaron ciiie un vapor con el nombre 
de "Valbanera," pero mucho más pe-
queño que el barco desaparecido, se ha-
lla hundido en los bajos del faro Re-
becca, a cuarenta mii.'as de Cayo Hueso. 
El barco n^ufrage fué encontrado por 
el guardacosta "Tuscarosa" y por el au-
xiliar nñmerc 203, hallándose sobre un 
banco de arena movediza a unos cua-
renta pies de profundidad. Los buzos 
que han examinado el caso por orden 
del Cónsul cubano en esta ciudad infor-
maron que el vapor hundido lleva el 
nombre de "Valbanera;" pero que el 
vapor al parecer tiene la mitad del de-
saparecido. 
te del guardacosta auxiliar dice que él 
también vió .la plancha con el nombre 
de- "Valbanera" en el vapor hundido y 
sus manifestaciones confirman que el 
buque hundido es el que se busca. 
No se encontraron cadáveres en las in-
mediaciones del naufragio y nada que 
indique la suerte que han corrido los 
trescientos pasajeros y cic-.nto cincuenta 
tripulantes. 
Hoy se volverá a examinar el barco 
hundido y se sabrá si los que se halla-
ban a bordo tomaron los botes salva-vi-
das. Ninguno de éstos ha sido hallado 
en las aguas inmediatas ni en las islas 
sdyacentes; pero continúase buscando 
con la esperanza de hallar algunos su-
pervivientes en̂  la costa, o cadáveres flo-
tando en las Inmediaciones. La mayor 
rarte de los pasajeras del "Valbanera" 
eran españoleo y cubanos. 
Las noticias de que durante los últi-
mos días se han estado oyendo débiles 
llamadas inalámbricas, procedentes, se 
supone del •'̂ 'albanera" continúan sien-
do un misterio. Dícese que las llamadas 
han sido recogidas aquí y en la Haba-
na, pero tan débiles que no ha sido 
posible localizarlas. 
El Teniente B. R. Roberts, copiandan- \ indiTÍduOS. 
A U L T I M A HORA 
PASAJEROS T TRIPULANTES DEL 
«VALBANERA'» 
Madrid, Septiembre 20. 
De Cádiz se han recibido despa-
cho estelegrííficos confirmando la 
pérdida del vapor "Valbanera", en el 
cual iban como pasajeros de prima-
ra clase el comerciante de la Habaua 
don Anastasio Saenz con sus tres h* -
jos menores. En la cámara de pegnn-
da cinco personas y en la de tercera 
sesenta y cuatro. 
Mandaba el barco el capitán don 
Ramón Martín y resto de la tripnla-
1 clon se componía de setenta y tres 
E l Comité de Caridad y el re-
parto de socorros 
RECOLECTA EN LA CAITE DE 
BELASCOAIN 
a H O M E N A J E A D . N I C O L A S R I V E R O 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantar eu 
memoria del Exctno. Sr. Conde del Rivero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY $35.923.50. 
El Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. % 
p d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble Idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que aea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminl.v 
traclón dsl DIARIO DE LA MARINA. 
Lista de Donativos 
Suma anterior . . . 
Doctor Ramfn G. Eche-
varría 
Un admirador 
Catalina M. Viuda de Bri-
to , 









Recolectado en San An-
tonio de lo 4 Baños, por 
los señorey Jusito Mén-
¿ez Zubizarreta, co-
rresponsal y Alfredo 
M- Lago, ar-ente; 
Cn?ino Español do San 
Antonio de los Baños 
Banco Español de la Isla 
de Cuba: 
Pacífico Calera. Adminis-
trador , • . 
Pahlo Melgcsa, Conta-
dor 
Alfredo M. Lago, Agente 
Francisco Caso, Presiden-
del Casino 
Ca^trillín Palomera . . . 
Alberto Infanvén . , . 
Justo González 
López v Lóptz . . . . 
Luis Fernández . . . . 
Roca y Camps . . . . . . 
Manuel García Gonzá-
l-SZ • y 
Ramón Alea . . . . . 








Gómez y Sobrinos . . . 
Monte y Alvarez . . . . 
Martínez y Zalacain . . . 
Ramón Somoino . . . . 
Manuel Prez 
Pedro Alvares y Co. . . . 
Cecilio González . . . . 

































10.00 Total . . . . . . $35.923.50 
La Comisión "Pro—Cari Jad'' del 
barrio de Belasooain, formada por el 
Doctor Pedrñn y los Señores López, 
Revilla, Huerta, Cabrera. Franco, 
Huerta, Ibañez Gastons y Villaoz, reu 
nió la cantidad de $2.182—40, y la en-
tregó al Comité "Pro—Cari.iad", reu-
nido en la Lonja del Comercio bajo la 
Presidencia del Doctor Varona, 
He aquí los donantes: 
Rafael Cueto: Antonio Casa?; R. Ga. 
ta y Co Ramón Cerra; Fnnc-^jo 
Quintana; Eduardo López; Arronte 
Flores y Ce: Florentino Mantilla; 
Alberto Gil; Emilio Noriega, Martí-
nez y Hermanos; Franciso Erviti: 
Uniaga y Reí/allal: Juan Díaz; AÍon-
s oFemánde /; Rafael Barrer^ ; Fmi-
lio Gutiérrez; Fernández y Benítez; 
JJulián Herrera; Ramón Cu.-:ve San-
tos Rodríguez: Pascual Ramos S. en 
Co. Mariano Agudo: Café "lúa. Emi-
nencia"; Rodríguez y Campan; Beni-
tez y Hermanos; Antonio Alonso; 
Fonda "La Idea"; Leureano López 
Peón y Covado; Hortensia Salas y 
Co.; Jesóa ixodrígnez: Fern^n^R/ y 
Pericio; Alonso y Hermanos; Ferrer 
y Picado; Manuel Coco y Co ; Que-
vedo y Cabargos; Juan Martínez; 
Silva (garagel; Picos y Ótcm; "La 
Reina" (muebleríal; Martínoz Diviño 
Vda. de Alvareoa; Suá^ez y Pobri-
ñes j Manuel Pardo: J- Lous'aur Dr. 
A Cartaya: Jnan Viys; Doctor Mata; 
Señorita Abigail Ruiz Gustavo A. Eo-
nilla: Melquíades F Montes; Alvarez 
Alegret y Pelleyá $100,—José Alva-
rez y Co. $100.—Armada Lagos y Co. 
$75.—Antonio Trueba y Co. $50.—De-
metrio Córdova y Co- $25.—Singer 
Sewings Machine Co. $25.—Café "El 
Siglo XX" $25.—Doctor Tomfs C. Pa-
drón $25—Constantino Franco $25.— 
Francisco Villaoz $25.—Manuel de la 
J. Cabrera $25.—Angel Huruta $25.— 
M. Gómez y Ca- $25.— Cadáver y 
Cueto $25.—El Nuevo Mundo $25.— 
Federico López $25.—Huriart y V i r 
caiz $25.—J. Bernhin - &. Son $0.— 
Edmundo Carredegnas $20.—Tomabell j (i0rn¿z v c'o. C. Sicardó e Huor- Ma-
y Co- $20—Joés Gómez Soto $20 — j nuel Saveedra; Fernández v PÍ-n^ez 
Chocolates Habanera Industraial $20., ¿OJ. caj.^ de fideos: Antonio Sâ -
H. Sánchez y Co. Z20.—José Dorado , miento $5.20; Ramón González S ^ • 
y Co. Z20—González y Cervcra $20.' Antonio Gutiérrez $4- Muñ.z y Co 
Ba.-lester y Co. $20.—Andrfs Mons y i $4. José Presno $4- Porto y Floros $3 
Co. $20.—Damborenea y Co $15—Jo-j Andrés Fernández' $3- David T>érpz 
sé V. Cetrá $10—Joaquín Livor $10.! $3 Navia y ;3altar $3 Manuc; Sonei 
Abelardo Fernández $10.—Sra- de Ce-j ^ 53. Antonio Pérez Barros $4; Po-
drá $10.—Rivas y Oo. Z5.—ramojo y j dr j Casado $3: Gustavo Alonso $3 
López $10—ITermanos Díaz $10.—| Los siguientes señore<= eon-
García Hermano $15.—Jos'"' Abela, tribuyeron cada uno con la cantidad 
$10.—Farmacia Nacional $10 —Urquía i de dos i-escs- Pérez y Hermano-
y Co. $15—Lorenzo Huerta $10 —!Cniaño v Hermanos: Manuê  Pérez: 
Jaime Marti $10—López y Soto $10.—| Juan Cachón; j . Zabala- Aharez y 
La Segunda Especial $10.—la Espe-i j^pez; G. Prats- Francisco Rplgosa-
cial (mueblería) $10 — La Esfera ¡ Fernández y Co. Mateo Zugazaga; 
(mueblería $10.—Tomás Labrador §10 | 
Nicolás Almeyda $10.—Enriqu-e B. i pasa a la pá2ina 8 columna 5. 
Hamel $10.—Gutiérrer y Co Z10—¡ _ 
A 3uárez $10 — González y Hermano I 
$10.—La Ruis y Penichet $10.— Os- 1 
car Pumarlega $10.—Casa Díaz y Co. 
$10.—Ortega y Hermano $10.—Abe-
lardo Queral $10— Agapito Vateo$10 
Florencio Badla $10—González Día? 
A Ultima Hora 
VAPOR INGLES EMBARRANCADÍI 
Londres, Septiembre 20. 
El "Evening Ne>vs', publica un de»-
? r0 r.Car?aleal 7 S 0 1 - ^ n0 1 I>ach« de Kerkwall anunciando qn* c^ancedó Y García S. en C. Z.O Eune-¡ U11 r de la ^b 
bio Yanez $10 Florentmn Rollan $ 1 0 ' ^ al norte de ^ 
f S ^ r S l O - ^ ^ a^regandí qu, 
.Cuf^o y Alonso no - M bordo búllanse dos mü soldados 
¡ S . - L s s I S t e f s e ñ o r e á bín con! i P^cedentes del norte de Ruste, 
1 tribuido con la cancidad, dada une. Ce 
cín pesos- L ren/-. Breib*»: A Gómez 
y (.o.; lern-u.do .,:lesias. Fermín Ar-
1 Lfc-nl; Y. ''^ndas y Alva.ez; Victo-
I riaco Rlveru; Ramón Victo^ero; A 
( longo y Hermano; J. Fernández y 
¡Co.; La Noblp Habana; Manuel Cam-
peón; Luis Fuentes; Golzález y Mén-
dez- José Romero; Segundo Alvaiez 
Lamentable ac-
cidente. 
Esperanza, septiembre 20. 
DIARIO—Habana. 
Al dirigirse a>er a la escuela Mâ  
rota, la profesora señorita Isabel 
Ramón Lan ea; R^ardo Gonzál^; ¡ Suárez Salas, espantósele el caballa 
Martínez y Co ; Alfrodicio Ibanez; De ¡ .que >nontaba lanzándola sobre la» 
la Fuoníe y Marttínez; Forrera y Gar-1 ag;>as de Arrovo -Grande 
cía; José Benltez; Jaime Suárez; 1 La señorita Suárez estuvo a punto 
Agapato Sotelo; Gregorio Callejas; I de perecer ahogada,' salvándola con 
Manuel Otero; Polegrín Rute: J. Mon-¡ grandes esfuerzos su padre don Fruc-
terc y Co.; Carlos líoca: Ricardo Ar-i tuoso Suárez. apreciado comerciante 
nautó: B Mosquera; Paulixto Soler y í de este pueblo 
Co^ Vicente Bellor; iüdríguez y Co.i Paulán, Corxespoue&i' 
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^ B A T U R R I L L O 
Aunque en nuestra Sección "La 
Prensa" edición del jueves, se hivc 
justicia a la cordura de lenguaje ¿o 
"El Triunfo" frente a tantas injus-
ticias y tantas tonterías como ha 
hecho decir a la gente de letras el 
caso del "Valbanera", tristísimo ca-
so bien es que por mi parte tanv 
bi¿n lamente esa especie de locura 
con que ha sido juzgado un hecho 
fatal en que no han tomado parte 
los hombres. 
He tenido ocasión de oir de labios 
de humildes españoles insinuacionea 
maliciosas acerca "del misterio" del 
Valb^nera. Y eso porque naturalmen-
te en corazones españoles, más qn« 
en los de otros, hizo un efecto dolo-
roso la pérdida de vidas de trescien-
tos o más españoles que viajaban en 
el buque infortunado, que parecía 
envolver una acusación contra lr.í--
autoridades del puerto de la Habana; 
como si estas hubieran podido im-
píamente condenar al hermoso bateo 
a un fin siniestro. . 
A algunos he dicho que con seguri-
dad ellos no se hubieran atrevido a 
embarcarse en una lanchita de vapor 
y arrojarse por la boca del Morro 
para servir de prácticos al Valbane-
ra cuando las olas enfurecidas ba-
rrían el litoral, arrasaban el Malecón 
y hubieran hecho añicos contra la 
costa a cualquier osada embarcaci'"':. 
Era imposible intentar la salida. Y 
era peligrosísima la entrada por el 
canal sinuoso de Ta bahía de un bu-
que de veiute y dos pies de calado, 
en aquellas terribles circunstancias 
Ningún experto marino del mundo 
ee habría atrevido a ponerse en con-
diciones suicidas, seguro de que su 
barco sería despedazado contra los 
arrecifes y pasajeros y tripulació'i 
destrozados infaliblemente. 
Acusar ai Capitán porque no quiso 
matar a trescientos o más seres con-
fiados a su pericia, es injusto. Pero 
más injusto, más inexplicable acusa-
ción es la que han dirigido algunos 
i?ontra la Línea de Pinillos y con-
tra la casa consignataria, como ai 
éstas hubieran tenido en sus manos 
la llave del ciclón o hubieran estado 
a bordo para dirigir las maniobra..: 
Como bien ha dicho nuestro com-
pañero de Ja Sección "La prensa" es 
un error sensible envolver en car-
gos tan . sin fundamento a una em-
presa naviera que hace viajes en^re 
España y Cuba, que es auxiliar valio-
sa del comercio entre ambos países, 
y que sufrirá hondísimo quebrancj 
si sobre sus buques y sus consignata-
rios se forma una atmósfera de rece-
lo injustificado, pero en efecto faUl 
para sus negocios. 
Se explica que el chantage asque-
roso no tenga escrúpulos pira ata-
car si no resulta complacido por sus 
víctimas; pero no es bueno que la 
prensa honrada, por impresionable 
y apasionada, practique actos pare-
cidos a los chatagistas, acusando a 
personas y empresas a quienes deb-i 
dar el pósame por los peí-juicios su-
fridos a causa de un accidente for-
tuito que no pudieron ni siquiera pre-
ver, un ciclón formidable. 
Un repórter de nuestro colega "La 
Prensa" visitó en Lawton 70 a la ÍU-
ciana viuda de Eduardo Várela Zc-
queira, maestro de los repórters, re-
dactor que fué de varios grandes día 
ríos habaneros, periodista sagaz y 1« 
borioso a quien en vida tributábamos 
r/anifestaciones de afecto 
La. señora viuda, residente en e\ 
hogar de una hija viuda también y 
con cuatro hijos, sufre las conjo-
cuencias de la pobreza que fué la 
herencia que les dejó su esposo. Pa-
ra ella no ha habido pensión vita- j 
licia, montepío ni ley de jubilación 
Para los periodistas no hay nada de 
eso; para los botelleros de Lotería 
y otros Departamentos del Estado ha-
brá retiro. 
Y he ahí de qué sirve pasar toda 
una larga vida estudiando, escribien-
do, educando, ensálzando a ingratos 
y elevando a ambiciosos y defendiend-) 
a olvidadizos y elevando a Empresas 
periodísticas, al cabo poderosas, 
cuando no hay, como en alguno que 
otro órgano de la opinión, verdadera 
s;tlidaridad y fraternal comporta-
miento de os que pagan para con los 
bien intencionados que les sirvieren 
con sus plumas. 
En Viñales hay un lío escolar que 
no sé si de él está enterado el se-
ñor Superintendente de Pinar dfl 
Río, pero que debo conocerlo bien el 
s mor Inspector del Distrito.. Y es 
preciso que se desenrede porque se 
v'stán perjudicando unas (Mantas on-
cenas de niños analfabetos. 
He. aquí lo que me. informan. En 
una finca de Viñales hay 85 menore?, 
de edad escolar. Se creó la plaza da ! 
maestro ambulante para aquel núclen-
Dos vecinos cedieron sus respectuos ¡ 
casas para las clases Pero uno de i 
ellos no propietario ni mucho menos, • 
sino arrendatario circunstancial, se 
disgustó con el maestro no sé por 
R o p a B l a n c a 
A N D A D 
¿/U-dctlc en la. ¿>OCÍ4Z4?CÍ do la e-úk̂ uírteu» 
y rt i i p . 
Joyería y Relojería 
)L.ongines, Lohengr in , Rodlcof Patento '— 
. 2-B. Somss I m p o r t a d o r e s 
a la enseñanza, prevalidas de que ad-
murt-tran o poseen las casas donde 
las escuelas funcionan. 
Y esto viene a robustecer las cou 
sideraciones que expuse en Baturri-
llo reciente, repetición de otros con-
sagrados a asuntos escolares; es un 
gran mal que el Estado cubano, ân 
rico y dadivoso, no tenga suficientes 
Urge aclarar el caso, buscar otra edificios escolares, ni destine sumas 
casa; hacer todo lo conveniente; pe- suficientes a alquileres, para depea-
ro no complacer a ese señor malbu- der así como depende de la generosi-
qué; le ha acusado no sé de qué fal-
tas viejas y presumo que sin prue-
bas claras. Y se niega a seguir pres-
tando la casa que posee en arrenda 
miento si las Autoridades escolares 
no mandan otro maestro en lugar del 
que ha venido prestando sus buenos 
servicios. 
A l P u e b l o 
D o m i n i c a n o 
P o l v o s 4 e l 
Dr. Frujan 
DE JPARis 
Blanquean sr adhieren 
mucho. »on tenue». muy 
oiorosos y delicado». 
Cajas Grande 









Consecuencia de nuestros desacier 
tos os la situación actual dt la Re 
morado; porque sería peregrino quo | dad del vecino que cede una casa y púMica. El daño que no supo la pre-
ni las Juntas de Educación, ni los 
Inspectores y Superintendentes, d?-
rénunciaría ti toda situación oficial 
a que pudiAse tener derecho, o a cual-
quier otra para la cual ulteriormen-
te se me quisicEe designar desde el 
momento en que se proceda a ra reor-
ganización política y administrativa 
de la RerúKica, y con el especial 
en el si-rulen^e documento, cayo tex-
to confío a la baei^ fe y 'a retle-
reovisaimai-ió^ñ Est-* manera de pen-
prüp¡5sito de facilitar de ese modo tal 
sar está ostensiblemente deiacstrada 
xión de mis conciudadanos; 
NOTA PRELIMINAR ACLARATIVA 
(Presentada ni Departamerto de 
Estado.) 
No es la intención del intrascrito 
crear en su favor, por medio de las 
gestiones emprendidas en p̂ 'o de la 
República Dominicana, una posiciín 
ventajosa para sustentar alguna as-
piración personal en cuanto a la fu-
tura dirección del Gobierno de aquel 
país. Tampoco existe tal intei.ción en 
ninguno de sus compatriotas que en 
alguna forma le han prestado, le pror-
tan o en lo sucesivo puedan prestar-
le un apoy ocualquiera en desa-
rrollo de sus gestiones. El'infrascrito 
mantiene una vez más la terminante 
fljaclaración hecha a ese respecto en 
el segundo memorándum presentada 
en París el 12 de IVlaj-o del presente 
año al Hon. señor J. H Stabler. El 
principal interés del infrascrito y del 
pueblo dirnink-ano no estriba precisa-
mente tanto en alcanzar ipso faeto 
la .grata satisfacción de vtr de nuevo 
regidos Tos destinos de su país por 
loa nativos de ese pais, come en lle-
gar por los procedimientos irás ra-
cionales y oportunos a e-̂ e mismo fin, 
aunque sea forzoso recorrer todas; las 
etapas de una progresiva rf-organi-
zación de la situaci'ón política y ad» 
ministrativa de su Repúb'lca. Y si 
para este fin fuera necesaria la coo- ' 
peraciíírh de los mismos dominicanos, 
esa cooperación qu.edaría asegurada 
desde el momento en que n-'edíante 
tm ciambio favorable a la lib* rtad' in-
dividual en el régimen gubernativo ¡ 
actualmente en vigor en aqjel país,, 
el espíritu del pueblo domin'oano re- ¡ 
naciera a la confianza, de ine, con-, 
forme a la declaración hech? per el 
Gobierno americano el 20 da Noviemi 
bre e 1916, "ia ocupación militar no j 
ha sida emprendida con ning.m pm-
iPósito, ni inmediato, ni ulterior, de \ 
destruir la soberanía de la K^nública ; 
Dominicana, sino al contraríe en Jai 
intención de ayudar a es-̂  paf? a vol- , 
ver a uña OL-nkíón e orden interno 
que lo habilite para cumplir las pro-
visines de la Oonverc-ión de 1()07 y las i 
obligvcáones que le correspundon co- ' 
mo miembro de la familia -ie nació-1 
nes." • : . 
Una intervención militar es síenipre I -«jr^. 171 „ , 
un hecho doloroso para el p^blo que fl̂ Z 1̂1 , * 
la sufre. Por lo tanto, debe ver bre- ^ " ^ 0r qi-e el ™smo rrocesp de 
ve; pero al mismo tiempo que breve, f ^ ^ i ^^nstmceaóa 
debe%er eficaz, reaMzano el ün y re- ^ - - -Sn . ^ V * R e i H * B o -
puesto. Si el fi¿ es generoso y huma- ™ sey « m ^ ^ X He 
nitario, de confraternidad, como el Tf™™™^, * metodot? 
que ha sido, resnecto de] p-.-blo do- ^n^0peiacion e lo3 miámCá < « -
r r s s r ^ d ^ i o 1 . r r J ^ ^ - ^ j - " io ™ : 
racteres, el de .la brevedad , el de .a T ̂ rtTae?̂  ¿̂ T̂ M eficacia, se obtienen pom-endo en ejor- r^™,-„í~ov,o ™ i -PULIK,! . . , ' , . 1 . , , -Uominicana, se revela en p?ta oca-ZVtoUfniX CaPaCeS PUe-|-6n por la'simpatía y benévola S Dio intorveni..o. sida que el Departamento do Pstado 
Junto con ja presente nota, el lu- conceda a la presente iniciativa, un& 
frascrito t i t r¿ el honor de depositar serie de notas: y de explú-acú.ues ver-. 
en el Departamento de Estado las> co- bales darán (orma a las svrestítmeá 
pías de dos Memorándums que re- que sobre este asunto é' d-isea for 
cientemente fuer()n entregados en Pa- , mular ante el Gobierno Americano, 
nía al Hon. J. H. Stabler j Washington. 22 de Agosto- .ig-3Ü$|> 
El primero de esos Memorándums ¡ Dr. Henríiiuez y Cai vajaL 
es una exposición de los des-es y as-
piraciones del pueblo domíni?nno con 
ocasión de la consagración solemne 
y definitiva de los principiosd demo-
cráticos formulados ante el mundo, 
y en el seno del Congreso de la Paz, 
por el Presidente Wilson, COTOO pauta 
y base de la próxima organización 
signaran maestros, nombraran y sos-
tuvieran maestros aptos, sino la vo-
luntad caprichosa de personas ajenas 
mm 
TUUjHAO 
con quien está personalmente disgu 
tado. v 
La educación de los niños provi.;-
cianos merece un poco más de aten-
ción y sacrificios por parte de nues-
tros gobiernos. 
1 * 
La Directiva de la Asociación de 
Dependientes va a someter a la Jun-
ta General de asociados su proyecte 
f de aumento de la cuota áocíal. A es-
dk? I07 disturbios revolución iros, dê  
muestra la ir eficacia de los medios 
que hasta hoy se han aplicado a ta-
der que si las subsistencias est^n 
Fabricantes e Importadores xw 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios'Sia 
competencia-
Muralla él. Teléfono A-5é89. 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería artística. 
8271 alt, Í2t.-S. 
del capricho de otro, como este de, visión evitar, debe corarlo hoy la: internaciona  de los Estad s Est  ex 
Viñaies, que pone por condición pa- reflexión- De esta crisis dolorosa de; P a c i ó n de aspiraciones esta fuínda-
ra cedena la separación del maestxO su historia, ei pueblo dominicano de- j ¿¡a en un autUiris histórico d« las 
' be resurgir regenerado. El patriotis- \ condiciones particulares PU que se ha 
mo está en esta hora puesto a pruebadesarrollado y se han encontrado el 
decisiva. Es preciso consagrarse a la pueblo domir.cano. Estudia el erigen 
obra de la regeneración del pueblo, 
a su elevación moral, a sa ma>or cul-
tura., a desenvolver en él l?s me jo 
res ideas de disciplina y de í.mor al! >s males y 'a de los que reciente-
trabajo, a fin de que todas sus ener-' in^te se han aconsejado Indica a la 
gías puedan ser aplicadas a cosas êz el mejor remedio que, a juicio del 
útiles y dignificadoras. Es preciso sus- i infrascrito y de los más distmgui-
tituir una por una todas las .deas in- | dos domnicanos. so podrá *,jJicar a 
sanas que poco a poco se haWan for- i ̂  deplorable situación de aouel país, 
te fin ha distribuido protusaments ma^0 en la njente del pueblo, lleván-i Es>= remenio consiste en dotarlo de 
un folletito explicando someramente, a frecuentes errores, per otras nna organización política y adlmluis-
las causas porque intenta elevar a 
dos duros, transitoriamente, la cuota lo do,tp ndafac ETAQINETAOINNN ¡ isla de f uba. No eñ un paliativo: cura su â ma. 
de peso y medio que hasta ahora se i0- ¿oten de capacidad para alcanzar] El segundo Memoran(Imn respondo De venta en Droguerías y Poticas. 
co^ra' la plena conciencia e los der-.chos y a dos preguntas qbe fueron formula- Depósito Net.tuno 233. Botica. Telf. 
No hay que leer mucho ni que me- deberes de un ciudadano en la vida das por el Honorable señor J. H. Sta-j A-ifgi.O 
ditar poco ni mucho para compren- moderna. Una obra semejante recia/- bler al infrascrito- Es una contesta- 27004 alt. 20 d. 15 s t̂ 
ma de nosotrcsi todos el sacrificio de sión que loncuerda con el criterio i —-
ASMATICOS 
R e n o v a d o r C u b a n o 
MAEGA 1ÍEGISTEAPA Weás vigorosas v construct vas, que, tra+iva idénitica a la que rl-.je en la 
 e cifa  ;




las aspiracionts personales,. a fin de constitu<cional que legalmente tiene 
no abrigar en mostró pecho más que el infrascrito, por la oondic'cn par-, 
una sola aspira-ión: la del cien co-I ti cu lar en que Jo coloca el hechc dej Catedrático de la Facultad ue. 
lectivo, la del bien naciona. haber sido nombrado unánimemente , diclna, médico de visita; especial 
tos Sin excrisarmo de los deberes qu©; por las Cámaras de su país y de aeluer 1 ta de "Covadonga". ^ 
egresos han de resultar grandeme.--1 incumbea como dominbano, al ; do con la Constitución, Presidente de Vías urinarias, enfermelades ae 
carísimas, si las medicinas están ca-
rísimas, si todo lo que se consume 
en el magnífico Sanatorio de Depen-
dientes cuesta casi el doble, a vec^s 
más del doble, que costaba antes, l
D l A. G, 
te aumentados y la situación econc 
mica de la Sociedad no puede â r 
desahogada como antes. 
Veremos qué resuelve la Junta Ge-
neral; si acceder a lo pedido, si su-
primir servicios y plazas, limitar los 
beneficios culturales y de placer, de-
portes y escuelas, si seguir arrostran* 
do el- déficit de que da cuenta deta-
llada este folleto. 
Deseemos, en tanto, que Dios Ilu-
mine a los asociados para que no se 
resienta en lo más mínimo el crédiio 
de la benemérita institución. 
J. N. ARAMBURU. 
M O B I U A R I D S D E E 5 T I L 0 5 C L Á S I C O S 
E N L A S M A S V A L I O S A S M A D E R A S . 
A L G O V E R D A D E R A M E N T E E L E G A N T E Y D I S T I N G U I D O . 
OfrECEinas cuantopueüadBsearsB E/iMueBLES FiNDSyARTiST/cas. 
" t e i W M r - J . D D R A D O Y P - G a l i m y N e p t o . 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o- REVUL-
SIVA que reemplaza 
con. ventaja al FUE-
GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Cómo resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
. miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 9J>, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
iniciar rjis gestiones en pro oe n^s- aquella República. Pero si es cierto! sangre y de señoras, 
tra Patria, na vacilé en f.fir «jar que que conforme a la teoría jur dka ese De 1 a 5. 
9f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y acfcaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A R B U R O " U N I O N 
ALUMBRESE CON L A M P A i A DE CARBURO ' U N I O N " 
Tenemos amplias existencias de CARBURO "UNION** en todos los pue-
blos de la REPUBLICA. 
PRECIOS POR BIDON DE 100 LIBRAS NETAS 
d e s d e $ 6 . 2 5 h a s t a $ 6 . 8 0 
SEGUN E L LUGAR DE LA VENTA. 
PIDA CARBURO "UNIOI^AL DEPOSITARIO DE SU PUEBLO 
O DIRECTAMENTE A 
U n i ó n C a r b i d e S a l e s C o m p a n y 
M a n z a n a d e G ó m e z S 3 4 . 
Teléfono Aparcado No. 1671. Habana. 
C8376 
C A L M E S U D O L O R D E E S T O M A G O 
NO S E A D I S P E P T I C O 
Cuántas veces después después de 
las comidas sufren loa "dispépticos*' 
dolor de estómago Ese dolor agu lo, 
tenebrante contrictivo y angustioso, 
acompañado de salivaciones, pirosis 
y eruptaciones desaparecerá momen 
táneamente con la Ingestión de nue-
vos alimentos para reaparecer des-
pués más acentuado y que condus^ 
a una verdadera neurastenia digesti-
va, porque el dispéptico por temor a 
•.pie aparezca el dolor de nuevo, de-
ja de comer, convirtiéndose por su 
delgadez, en un esqueleto 
Hay una manera fácil de calmar 
el dolor y curarlo de una vez pa 
siempre: disuelva una cucharad'ta 
de MAGNE3URICO en tres dedos de 
agua e Ingiéralo y verá cómo cesará 
rápidamente. nrep31"'1'10 
MAGNEL URICO es p d» 
hecho a baso de dr 
vichy asociadas a los i6 
gestivos naturales. job»1' 
Pioalo en las droguerías 
son, Sarrá, Taquechel, ^^ i ago 'J 
ras, Mestro y Espinosa, ^ uCti SP': 
chiba, y doctor Cañizares, ^ ^ 
ritus. 
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D e u n a ^ h u e l g a 
el nueblo de Corrales, prósimi 
, í c a.íud de Santander, hay una 
a ^«trij de forjas, a fuerza del te-
1U'iU V í.-'-bilidad de patronos y cíe 
^"ros- adquirió una importancia 
1 raordinaiia. Por razones que nos-
otros ignoramos, pero que en esie 
raso nada importan, los obreros de 
Sia industria acordaron una hue^a. 
nel acuerdo han pasado varios días 
ni ceden los obreros, ni se rinden 
Tn patronos. La era de armonía y de 
-riño sobre la que se fundó tan 
arraigada v poderosametne la pros-
peridad del pueblo de Corrales, ha 
uasado como un sueño, acaso para no 
v.-lver jamás. A la paz siguió la lu-
cha- es ley fatal que hasta ahora 
ha conseguido eludir ningún cen-
tro de comercio, de trabajo, de p.-o-
d.icción... , . . , . 
Mas como consecuencia de la hu:?!-
Ka. la miseria ha penetrado en los 
hogares de todos estos trabajadores. 
La mayor parte de ellos tienen hijos; 
para la mayor parte de ellos, ha lle-
gado el momento desolador• en que 
sus hijos, con hambre, les dicen con 
frecuencia dolorosa: 
—Padre, quiero pan...! 
y en todos estos hogares, la res;-
puesta era la misma: 
~—Kijo mío, no lo tengo...' 
¿Qué hacer en semejante situación? 
Convencidos los obreros de la ius-
H ¡ja de sus reclamaciones, no qne-
rfqn entregarse a los patronos, ha-
ciendo que la huelga fracasara. Y 1os! 
rás atribulados y los más ahogados 
ñor el hambre, juntaron sus peque-
ochpnta y un p^brecitos pp-
(ipofuelos, y los mandaron a la ca-
pital. 
T.'>« trabajadores de la c?pita] "a í'~r~n a recibirlos, los llevaron a su 
Centro, y allí se los repartieron, v 
de allí los condujeron a sus casu,s, 
jf m<c¡mo qna si fueran hijos suyos. 
Pero en Corrales queriaban otr:s 
r'ñcs, acaso más nequeñuelos toda-
•"ia. qui'zás más débiles que los .p-e 
f'iornn a S^nta/nder; otros niños de 
los que sus padres no se determina-
ron a separarse, por exceso de amor 
o temor. Y entonces fueron lr>s mis-
inos uatronos de la industria de for 
jas los nue se encargaron de darios 
plimpiitos, los que establecieron pa-
rp ellos comedores gratuitos y los 
que los rodearon de afecto y solic 
tud. En nlena época de guerras y en 
pleno estallido de odios, se . abrió un 
rnnanso de quietud y de generosi-
dad... Yo combato solamente a los 
soidados—decix Federico el Grande. 
Los obreros y patronos de Corrales, 
como soldados se miran y como sol-
dados luchan. 
Pero fuera de toda aversión, lejos 
de *oda contienda y amparados por 
su propia pequeñez, por su pureza. 
^1 
VISITE E S T A CASA Y COMPRARA A L MIS-
MO P R E C I O Q U E EN L O S E S T A D O S UNIDOS 
E S T A D O S U N I D O 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
E g i d o y C o r r a l e s . 
c ?327 alt 8 t - i l 
por su debilidad, están los niños. Y 
ante ellos, unos y otros se descubran, 
dejan las armas, rezan y acarician. . • 
D I N E R O 
Desde e! UN] por CIENTO de inte-
rés, lo presta esto Câ a CGO 
garantía dg jovas. 
" U S M D A I N i T 
Cosa de» Préwtamo» 
BEEim, 5, al Mo de le 'miza, 
Tfléfono -5363. 
UN LIBRO NUEVO NECESARIO A 
LOS ABOGADOS, BANQUEROS, 
COMERCIANTES Y A TODO HOM-
BRE DE NEGOCIOS. 
US SOCIEDADES MERCANTÍLES 
EN EL DERECHO VIGENTE 
Estudio y comentario de los Títu-los I y i i .leí Ubl.0 segundo del ûuijío de Comercio Ue Cuba y î spaua, con las leyes uue lo completan y modil.can, y si co-mo del Uerecho extranjero y la J unspra lenciu, hasta ei día, re-terenie a las Sociedades Meican-t-iiutiles. 
^nuene además la legislación 
uei i.auoo Territorial de Cuba y 
ia ijey do errocarriles con to-
"as ia!S modificaciones introdu-
cidas iiasta el dia. 
,".,.ria '"«"ta Por ei doctor Ki-
íit i ^f-. '^miin, Catedrático 
la Um-versidad de la Haba-
u.-V-v?11 uu Pró'ugo del doctor 
lJerÍlh ^íl"ho". catedrático de 
slriHrt ^mano en la Univer-
sidad de la Habana, 
iiecio del ejemplar, en rústi-
ca, en la Habana. . . . m télt™ Ub:"a cui--liadernada 
în ní^ma obra encuadernada 
En la lucha enconada que mant'e-
nen el capital y el.trabajo, es quizás 
este uu caso excepcional? No lo es, 
de repite con írecuencia. Hace años 
—nueve o diez—llegamos nosotros a 
Bilbao en un momento de plena apo-
teosis del leader Perezagua. Pereza-
gua era entonces una especie de em 
perador de muchedumbres; él orde-
naba, él mandaba, él imponía su do-
seo como infalible y como indiscuti-
ble; los demás obedecían. Y Pereza-
gua decretó una huelga. Los obrero» 
la aceptaran sin pregutav motivos 
ni razones y al cabo de unos días 
llegó el hambre. Paltó pan en los ho • 
gares para los niños de los proleta-
r'os, y todos los que vivían en las 
afueras de la población fueron lleva-
dos a ella. Llegaron a vie> causador), 
rendidos por la fatiga y dominados 
por la debilidad. Para ellos se reco-
gieron varias limosnas; a su encuen-
tro salieron los obreros pudientes, 
que les ofregieron mesa y cobijo; y 
en su busca' salieron los patrones, 
los mismos patronos combatidos 5' 
perjudicados con al huelga, y tam-
bién se loa llevaron a sus casas. 
Entonces se organizaba el socialii?-
mo y aún no había dado resultados 
pródigos la semilla del rencor. En-
tonces, aún no era justo considerar 
como continua y sin cuartel la 1".-
cha de clases. Fuera de los momen-
tos de exaltación y de locura pro • 
vocados por las huelgas, aún reinaba 
entre las clases la concordia; aun no 
estaba envenenado el ánimo del obre 
ro y aun no estaba cerrada a todo 
arranque la generosidad de los patro-
nos. Los obreros pedían algunas co-
sas que eran sin duda alguna de jus I al otorgárselas; y tuvieron que lo-
ticia, porque aunque enfGnces se lQs grarlas por la fuerza; mas se conoce 
negaban con tenacidad, después se les 1 que eran de justicia en que todas las 
Cüncedieron. Faltó la expontaneidad industrias continuaron en pie, en que 




Coméntanos a la Ley del Divor-
rnatr '^ íS0ÍUciCin diií vinculo 
Sis »UniaÍ ?e 2y d« Julio de 
*o AuZ I1 doc,tur ^idoro Cor-
üábána Üel Colelíi<J de la 
1 101110 en Estica, en la Habana. $1.50 
ÚLTIMAS OBRAS CIÜNTII-XCAS KE-ClUIDAS 
^ PA^ÍED'A. . JURIDICA BS-
«i tecinf.î  lücucioneB de uso en 
sos w n ^ ^ í ^ o eu sus diver-
j a s 00°/ 1 • ̂ t r i n a s sen-
de Justicia ^ r̂ Una.1 «úpenlo 
^8 cron^f-J minuciosos Indi-
c"UBuít„8 1',glC08 y alfabéticos. 
Torno ¿i' de Ia obrjL 
' De ^t0ei> 4o- tela o PMta. $ 4 5 0 extst^?rt,?nte ob^ teñe'-mos , nh í"^ de todos los to-Juntos o ,¿?'daos' tendiéndolos y en^L^P^ado- al conta-í:ij GUIA i)rr01V0?_mens»ales. ^taciones^ ?.rosiT0^ -Con 
T r i u n f e C o m p l e t o 
Señor E. Aldaba. 
Presento. 
Muy distinguido señor: 
Siento gran plaioer en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentlde» 
Indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y después de tres ho-
ras, en las que emip-leó mutlitud do 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su TEIFI E-
SEC, sintiéndome pocos momentúa 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la ciml produjo 
t i leseado efecto, pues n la media ho-
ra no sentía más que la extenuación 
ínatural que produce un intenso dolor. 
Y para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
suscribiéndome de usted atto. 3. S. 
Q. B S. M., 
ALFREDO HERRERA 
Virtudes, 48. 
snraa vcfíJs ale" 
Plc/ála en todas partes. 
D o n d e q u i e r a < s e u e r t d e 
todas las empresas continuaron flo-
reciendo y en que todos los patronos 
que hubieron de afrontar estos pro-
blemas siguieron aumentando el ca-
pital. Hoy los obreros piden nuevas 
cosas, algunas de justicia todavía, 
otras, fruto de los odios que fueron 
engendrando los combates, arbitra-
rias y violentas. Si los combates 
prosiguen, los odios aumentarán, y 
las cosas injustas que se pidan serin 
cada vez mayores... 
Por qué no se previo esta situa-
ción? Por qué ayer en los tiempos d«i 
concordia, no se dieron de una vez 
todas las vindicaciones que la justi-
cia pedía? Y por qué aún no se dan 
hcy? Por qué no concede hoy de vo-
luntad lo que dentro de muy pocoi 
meses sé ha de conceder por fuerza' 
Por qué no aprovechar para el pre -
senté y para el porvenir las leccio-
nes del pasado? De la generalidad de 
los obreros hicieron fieras los sem-
bradores de doctrinas revoluciona-
rias; de la generalidad de los patro-
nos hicieron fieras también unas ve-
ces veces la soberbia y otras veces 
la codicia. Pero aún ayer las fieras 
can hombres y pudieron entenderse; 
y aún hoy vuelven a ser hombres q'-P 
pudieran entenderse, cuando en la 
mesa de los unos falta el pan y tien2n 
criaturas que lo piden; y cuando los 
otros ven pasar junto a sus automó-
viles o frente a sus palacios el grupo 
de esas pobres criaturas que van en 
busca de pan, bajan a la calle a reo-
í.erlas. 
Todavía hay esperanza en estas 'n -
chas sociales: todavía hay un puuto 
en que se abrazan el patrono y el 
obrero en las épocas de guerra: oí 
amor del obrero hacia sus niños que 
tionen que comer; todavía hay espe-
ranza con solo renetir y practicar es-
ta^ palabras divinas: 
—Dejad que los niños se acerquen 
a nosotros..! 
M. Valero de CARAL 
L A P L A T A A L E M A N A 
50, 
Aciones «i POSI OR - -
fiares A , W >rosrama de Au-
tastro ¿̂L™ ^strativos del Ca-
^"o Camnn«Vpor.1don Baldo-
y âda11^10^ Sanidad. 
P^ialiuas nTÍLmás aotables es-?08' bajo ta dir^?8 I austria-fesores T ^dirección de les pro-funda ed^l'61' y H- Ihoms 
De '.s).aê  4o- Pasta. . . «v 00 «nos ¿Vi t 1,TlPortante obra ten¿-P U & de todos los to6: í^tos ^b^ados, vendî ndoloa ^<l0 y en .K BeParado. al con-^A«rO ¡jw^^íílSns'iales. Ŝ 8 DK l9ioCIKNCIAS MEDI-
CharSírfM ^ndrews, Blom-P̂ .'amore f.118, Comrie. Coombs. 8̂ Son ¿itle M17' í:ren^, Hut-A0̂ . etc et̂ ' Marshal, Thomp-
?aty 2 d | \ l Publicación ingle-tomo A esPañola. 
Llb ^ ? 3 - 5 0 
^ ^ « a i o •l,f15. (bSíoanoa 1*& 
N u e v a R e m e s a 
Se ha recibido una nueva remesa de ca-
misas y también de babuchas, con cuello 
como el del grabado y escotadas estilo 
sport. Las hay blancas y de colores, psara 
niños de todas edades. 
Precios, como siempre, may baratos. 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
Los artícelos de plata alemana 
para regatos que vende 
"El Bosque de Bolonia" 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
"El Bosque de Bolonia" 
Obispo 74 
\ A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de tod&s cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, cor 
mador, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
*XOMAS F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
BOLSAS y VANITYS 
CIEN MODELOS DIPEREKTES 
Nuestro surtido de estos objetos es el r ás completo, y los modelos muy origi-nales ; tenemos creaciones propias. 
Véalos antes de decidirse, cuando ne-tfFite adquirir alguno. 
«LA CASA QUINTANA" 
Gal laño 74-76 Tel. A-4364 
E l A g u a y l a S a l u d 
Es el agua el elemento más Impor-
tante en la vida de las poblaclone». 
porque sin agua no se explica la ciu-
dad y con ella mala, están justifica-
das todas las enfermedades y por eso. 
Ui preocupación de la Sanidad, skm-
pre es el agua. 
La Sanidad hace cuanto puede en 
cVensa de la salud publica, vigilan-
J / el agua, procurando que sea HÍJUI 
y que lleve en sí nada que pueda ser 
v ía amenaza a la salud pública. 
Como toda preocupación es pocX 
todo el mundo debe concurrir a ia 
obra de la Sanidad, defendiéndose de 
las malas aguas y el medio es fácU 
y al alcance de todo el mundo, por-
que con un filtro FULPER, ya esta 
asegurado el resultado. 
El Filtro Fulper declarado bueno, 
por la junta Nacional de Sanidad, 
limpia el agua de todo germen, y le 
quita todo elemento que pueda ser 
dañino, por eso cuanto se diga reco-
mendando el empleo del Filtro Pui-
per será poco, porque su eficacia, e« 
extraordinaria. 
La Sanidad ha hecho análisis de 
aguas antes y después de pasar por 
el Filtro Fulper y la comparación 
asombra, no parecen de la misma 
procedencia. 
Una (la pasada por el filtro), lim-
pia, pura, sabrosa de tomar; y la 
otra ,no pasada por el filtro), pare-
ce sucia, está plagada de algo que 
no son sus componentes exclusivos 
El Filtro Fulper se vende por Gar-
cía y Maduro Ltd. Cuba y Sol, loce-
ría "El Agalla de Oro", frente al 
Convento de Santa Clara. La Fábrica 
del Fulper lo viene fabricando des-
de hace 125 años, para garantía del 
comprador se debe exigir siempr» 
FULPER. 
Una ventaja del Filtro Fulper, está 
en su cámara para hielo, lo que per-
mite tener siempre agua fresca y pu-
ra a todas horas. 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para demostrar que no existe na-
da comparable a "Sukush*, se dan 
frascos de prueba gratis de este pro-
digioso remedio de la India Inglesa, 
en su Agencia, Lamparilla, 70. 
"Sukush" se vende en las princi-
pales farmacias. 
C8455 alt. 4t.-18 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P r e c i o s o s C o r a l e s 
Siempre están de ynod-w siempre son bellísimos. En arete», 
en ooilares, en pulseras, en sortijas, de todas maneras encantan-
Hay de muchos tonos, rojos (sangre de Medusa), rosaditos T 
blancos, lisos y tallaos, grandes, medianos y chicos. 
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V E N E C I A 
OBISPO, »6. 
Hace quedar bien cuando se regala. 
TELEFONO A-8201. 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O " 
Caben 550 comensales. 
Hay 16 A m p l i o s Reservados. 
D E 
A e u i A R no 
No olvidar que "Las Galerías" es la casa especial para 
artículos de niños. • 
E Y C a . 
OBR'PIA Y BERNAZA 
« P O R B E R N A Z A , 16) 
" E L C A R M E L O " 
E s el lugar más agradable de la Habana 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre el apeti to. 
ALMUERZOS, COMIDAS Y CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
Arroz con pollo, una especialidad. 
9 Y 18, V E D A D O T E L E F . F .3194 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
c 8543 •U-19 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y andneiese en el DIARIO DE 
LA MASINA 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J. Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
INVAR^VB^ y ^ & A ^ E ^ E r i a ' l U ^ V ^ t e ^ ? * ^ NATURAJj, Ic-Uo; do fácil aplicación: ]a más econf^i^ d^a ^ car, siempre .a del doctor J, Gardano. i S o a í ^ ^ 
FAGINA CUATRO r w n u ü DE LA MARINA Septiembre 20 de l 9 i y . 
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H A B A N E R A S 
A f l O L X X X V l I 
En noche de abono 
Obra del momento. 
Llena de chistes, divertidísima. 
Los diálogos, las situaciones cómi-
cas de Colonia Veraniega, provoca-
ban de continuo la hilaridad de los 
espectadores. 
Fué una velada deliciosa la de ano-
che en nuestro gran teatro Nacional. 
Feliz acierto el de la dirección ar-
tística de la Compañía de Margarita 
'Robles eligiendo la comedia Colonia 
Veraniega para representarla en fun-
ción de abono-
El público salió del espectáculo, en 
verdad, complacidísimo. 
Esta noche. El ladrón, la obra de 
Bernstein en tres actos que tanto 
gustó cuando la representaron en 
Payret primero Tina di Lorenzo y en 
el Nacional más tarde María Gue-
rrero. 
A cargo de la joven y aplaudida 
actriz Margarita Robles está el role 
de María Luisa. 
Y el papel de Ricardo Voisyn Ka 
sido confiado al brillante actor Ve-
dia. 
La presentación será lujosa-
Habrá matinée mañana, segunda 
de la temporada, con La Dama de 
las Camelia», poniéndose en escena La 
Casa de la Troya en la función noc-
turna. 
Regirán precios populares. 
La empresa anuncia para muy 
pronto el estreno de La Venganza 
de Don Mendo, obra de Muñoz Seca, 
que es una de las creaciones de la 
Robles. 
De una en otra novedad. 
Así van las noches del Nacional. 
Una fiesta en bahía 
' Pláceme anunciarla. 
Una fiesta en la rada habanera. 
[ Organizándola vienen, a fin de 
que revista el mayor lucimiento posi 
¡ble. los consignatarios de esta plaza 
|de los vapores pertenecientes a la 
llínea Hijos de José Tayá. 
Espérase para celebrarla a que lie-
Igue el Josep Tayá, hermoso trasatlán-
tico, recientemente bautizado en 
iBarcelona. 
No será una sola fiesta. 
Habrá varias. 
Entre éstas una matinée. en obse-
quio de la sociedad habanera, para 
la que ha de hacerse entre nuestras 
familias una extensa invitación. 
Se sucederán los banquetes, uno 
de ellos, como epílogo de los feste-
jos, para los cronistas de sociedad. . 
Otros detalles más, relacionados con 
cuanto se proyecta para celebrar la 
llegada del barco a nuestro puerto, 
me los reservo ahora. 
Para puntualizaflos mañana. 
La Casa de las Siervas de María 
Una solemnidad mañana. 
Es la de la colocación de la pii-
mera piedra de la Casa Provincial de 
las Siervas de María-
Dispuesta ha sido para las ocho de 
la mañana en los terrenos destinados 
al objeto en la calle 23 de lí» 
rriada del Vedado. 
El Obispo de la Habana, después 
de oficiar en la misa, bendecirá la 
piedra. 
A la colocación de ésta precederá 
un discurso del doctor José A. de1 
Cueto, ilustre Presidente del Tribunal 
Supremo, dándose enseguida lectura, 
para firmarla los presentes, al acta 
que levantará de la ceremonia el dV 
tinguido notario Francisco Elguero. 
La Banda Municipal, cedida ama 
blémente por nuestro popular Alcalde, 
ejecutará entretanto selectas piezas 
de su extenso repertorio. 
Designado ha sido como padrino del 
acto Monseñor Pedro González Es-
trada. 
Y será la madrina de honor la ies-
petable dama María Herrera Viuda ¿ i 
Seva. 
Nombradas han sido también ma 
drinas la Condesa de Buena Vista, Es-
peranza Alcócer de Capilla, Herminia 
Saladrigas de Montero, Rosa Echar-
te de Cárdenas, Caridad Sala de Ma-
rimón, Francisca Grau de reí Valle, 
Lolíta Parno oe San Miguel, Caridad 
Varona de. Moya, María Roselle ce 
Azcárate, Flora S. de Cueto, Cristi-
na Gelats de Méndez, María Ana Ba-
rraqué de Maciá, María Sánchez Gu 
(.iérrez, Lola Pina de Larrea, Serafi-
na Hernández Viuda de Tolón, 'Flora 
Rigau de Pella, Magdalena Bidegaray 
de Elguero, María Intriago de Madra-
::o, Lola Roldán Viuda de Domínguez, 
Paulina Piña de Larrea, Gloria Gon-
zález Viuda de Barraqué, Consuelo C. 
de Ezquerro, Elena Iturbide de Elgue-
ro, Andrea H. de Barreras, Teresa Ru-
virosa de Uribarri, Silvia Hernández 
de Rivero y María Radelat de Fonta-
DÍIIS. 
Josefina Gelats y Josefa Bofill. 
Y serán padrinos asimismo el Mi-
nistro de España, el doctor Rafael 
Montoro, el doctor José A. del Cur-
to, el Director del DIARIO DE LA 
MARINA, el Alcalde de la Ciudad, el 
Vicecónsul de España, el Gobernador 
Provincial, los doctores Luis Azcá-a-
le, José López del Valle, Francisco M. 
Casado y Julio de Cárdenas, los so-
ñores José Marimón, Narciso Gelats, 
Joaquín Capilla, Antonio San Mi-
guel, Narciso Maciá, Francisco Diego 
Madrazo, Ramón Larrea, Manuel Mar-
tínez Castellanos, Segundo Méndez, 
Antonio Larrea, Ffancisco Elguero, 
Francisco Ezquerro, Santos Barraqué, 
Ramón Larrea, júnior, José Elguero, 
Ricardo Uribarri, Martín Pella y yeí 
cronista que suscribe. 
Las invitaciones están hechas por 
'a Superiora Provincial de las Sier-
vas de María a nombre de la Comu-
nidad. 
ta dos Unidos, dospuéa de que Be flrmO 
el armisticio y so halla actualmente an-
clado aquí, preparándose para el servicio 
de pasajero». El "Imperator" alternar! 
con los vapores "Aquitania" _ y "M'aure-
tanla," rindiendo viajes semanales entre 
Xew York, Cherbours y Southampton. 
HXJNDIMIENTO IJEÜ VAPOR "WEST 
AKVADA" 
Lrondre-», Septiembre, 19. 
El vapor 'Woat Arcada,' que chooO con 
una mina el día 10 del actual, frente u 
Terschollinff, en la costa holandesa, so 
j hundió hoy, despuís de dos explosiones 
en la bodeeri del barco. DIcese que es 
muy probab'e que ar salve gran parto 
del cargamento; pero que el barco senl 
perdido totu'monte. 
A L A N C E 
Los días 26,27 y 28 de este mes no 
abriremos con motivo del balance. 
C8530 ld.-19 lt.-20 
Anoche en Margot 
Era viernes-
El día favorito de Margot. 
Para confirmación de esto veíase 
en aquella sala un selecto concurso 
de Vñoras. entre las que haré espa-
cial mención de Carmen García de 
Vianello, María Reyes de Snead, Do-
lores Ortega de Barrié, Otilia Toña-
liely da Ba rreras, Aurora Tripular de 
ligarte, María Antonia Matas de 
^dams. Encarnación Cruz Viuda de 
iDiaz, María Barreras de Reyes Gavi-
lán y Maria Meneses de Pérez. 
Aurora Perera de García Feria, Ma-
j ría Barrié ce Skarbrevik y Angelita 
iRuiz Guzmán de Pita. 
Las do? interesantes hermanas Ana 
N o t i c i a s d e A l t a M a r 
Se han recibido varios aerogramas d« diferentes barcos- pidiéndonos 
3oza y cvistalería, que perdieron con el ciclón. ¡Todos quieren aprovechar 
nuestras gangiis! 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos do cristalería 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, batí-
rías de cocina de aluminio y corrieat3, etc. les sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
KEÍ]VA, 19, STJAKEZ Y MFNDEZ.—TELEFONO A-4483. 
ción de su informe sobre Rusia y la Cámora de KepresentanU-s asee-u-
jue le» demás Delegados de los Es- rando "que loa Estados Unidos necesi-
tados Unidos r Lloyd George querían tan tener tropas en Sib^ria para or-
(.(ue v;ese la luz pública. ; ganizar y mantener el tráf?co t e ferro 
Contó Bullit a l:i Comisión del Se- ; carriles y el Congreso no tiene auto-
nado que se le mandó a Rusia parajridad para fliar al Ejecutivo el sitio 
saber en qué términos cedebrarían la adonde irán las tropas. • 
paz con los Aliados. Lenine y Trozky. j Es un fracaso; como sie vet ia eons-
Las condiciones del armisticio tal ! piración de los Senadores con Bullit 
como se las había dictado el Coronel en contra de Mr. Wilson y u la ver-
house. sin duda de acuerdo con Mr. dad el desacierto fué grande porque 
"Uilson, eran siete, incluyendo el quisieron taparse coa efluvics b- l -
levantamiento del bloqueo de Rusia, i shevistas a.ue es una pantalla que re-
la no intromisión de los Aliados en j chaza el pueblo de los Eistadcs Uni-
los Gobiernos locaies Soviet- derecho | dos. 
de viajar de los súbditos de ambas 
partes en territorios en disputa, l i -
bertad de prisioneros políticos y de , 
guer/a, retirada da las tropas aliadas Iníonnación Caitoáüca... 
y que todos los países de la antigua 
Rusia pagarían su parte de la Deuda 
extranjera. 
Añadía Bullit que el pueblo ruso 
daba la razón a j^enine y criticaba 
a los Aliados como causantes de la 
situación de Rusia. 
Cuenta Bullit que el Coronel Hou 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
María Torroella de Gutiérrez y Mar-
got Torroella de Altuzarra. 
Y Ernestina Marill de Morales. 
Entre las señoritas, las bellísimas 
Diana Adams, Sarah Vianello y Ma-
ría Amelia de los Reyes Gavilán. 
Hortensia Toñarely, Mercedes Ba-
rrié, Lucrecia Humara, Blanquita 
Rios, Belén y Amparo Ugarte, Ofejia 
Diaz Cruz, Nena Echeverría y Alicia 
Biat. 
Y Raquel Vianello, Nena Adams y 
Consuelito Snead. 
Para hoy se anuncia en Margot la 
exhibición de la cinta titulada Todo 
un hombre por William S. Hart, 
Cantará La Preciosilla. 
Tan aplaudida. 
EL CALOR... 
No se dejará sentir sí refrescamos en 
vención federal de obreros,,: denunciando 
•la ola de inmortlnlad que amenaza 
hundir a todas las olases sociales, y la 
clase trabajadora más que a ninguna." 
M. Merriham, uno de los socialistas 
que conferenciaron ron los socialistas 
se leyó con entusiasmo las bases del ¡alemanes en Zimmenvald, Suiza, durante 
arreglo con Rucia, aunque introdu- i ia guerra, y que fué en un tiempo uno 
<,iendí en ellas ciertas modificacio- de los jefes obreros mas agresivos en 
nes. El día siguiente se lo pasó ha-I Francia, hizo uso de la palabra para 
blando sobre el asunto con Lansing, ! defender el Comité Ejecutivo la fede-
".Tnite y Bliss y también los tres ere- I ración contra los ataques de los extre-
yeron que se debía aceptar lo pro- j mistas, por el fracase de la huelga ge-
í uesto neral el 21 de Julio próximo pasado. 
Contenía el informe apreciaciones' Ridiculizó las pretcnsiones de los ex-
como esta; "la época del terror en tremistas en las organizaciones de obre-
Rusia yn ¿a pasado," cuando todo el ros que trataban de nlanes de cuatro ho-
mundo sabía que los asesinatos de .ras de trabajo diariamente y manifestó 
ancianos, mujeres y niños no cesa-1 que los obre.-os necesitan trabajar. 
l3all- j "Ustedes nablan de una situación re-
AñarHía.: ningún gobierno puédev! volucionaria; pero si los dejan solos el 
existir ea Ruisia más que el socialis-1 proletariado AO podrá hacer nada. La 
ta, a menos que se apoye en las puntas I guerra ha despertado el apetito y pro-
de las bayonetas. j vocado toda clase de codicia en todos 
Mo puede kaber paz permanente! los círculos, aasta entre los obreros. El 
en Europa, mientras no se incluya en j idealismo se ha hundido bajo el peso de 
ella a Rusia. ' lítS bajas ambiciones materiales." 
Añadió Bullit que Lloyd Oeors;e, I "El dinero os todo. Nadie quiere otra 
Smuts y Orlando aplaudían SU iflfyr- cosa más que dinero. Tenemos que sal-
me, j var a la clase obrera de esa ola de in-
El Presidente Wilson, cuar<lo Hou- moralidad." 
se preparó '̂ "a entrevista con Bu-1 El discurso de M. MerHiham causi 
Hit, no pudo asistir porque le delía profunda impresión a los delegados, evi-
la cabeza. Después le mandó a decir denciándose por la gran ovación que se 
que su ceretro solo podía trabajar ; l<¡ tributó al descender de la tribuna. 
en una dirección y que esa ^ra Ale- • 
manía, ahora i i>Ecl.ARACiOBr tnsr M A R I N O A M E -
Mr. Wilson ge decidió por enviar K I C A N O 
El "West firvaáa era un barco de la 
Junta Marítima de -os Estados Unidos, 
y zarpó de íjilveston el 20 del mes pa-
sado con un cargamerito de 21,020 pacas 
do algodón, valuado en §3.800,000. Se 
dirigía a Hamburgo. 
" L a F l o r C u b a n a " 
Galiano y San J o s é . 




El próximo 10 de Octubre serii inau>-feurado el teatro "Aguirre" del cual son empresarios los señores Badla y Liemús. 
Actuará la Compañía de Prudencia-Oriffel que pondrá en escena el drama 'Jua. Leona do Castilla." 
Muchos óxitos le deseamos a la nue-Ta empresa. 
REGRESO 
Después Je pasar varios días en Hol-guín ha regresado a este pueblo, nues-t,ro_ particular amigo el señor Homérico 1 ena. 
Bien reñido. 
LA SANIDAD 
pueblo está muy agradecido al Jê  KiL'?ca1' doctor A- Grimany, quien ha abierto una zanja p;íra que desahoguen 
Tor<íjflUa8 '1Ue 86 estancab,i" en la -calle 
DESPEDIDA 
Nuestro particular amigo el señor A. J.quierdo, me encarga le despidamos des-n ^ f o l 8 ü0lumn:ís de sus numerosas amistades pues dentro de breves días embarcará para, los Estados Unidos. 
Feliz viaje. 
NU S «/O ESTABLECIMIENTO 
En estos «Jas abri> sus puertas la fe-neterfa El Llavín," propiedad do los Bt-nores Olivur y Ca. 
Muchos negocios les deseamos. 
DEIi PUERTO 
En estos días se i-a notado gran mo-• miento en t i puerro, liablendo ontra-ar. 5 vapores con carga de azúcar, los cuales han dado a ganar muy buenos Jor-rues a los trabajadores de ésta. 
SAI-ON "ESTRJfil.I.A." 
En días pasados fué pasuda por el len-Ui cinematográfico la pelíi-ula 'Aventu-ran de Dorotea," siei.'do muy celebrada iíor la numeroíia con;urrencla. EL COKKESPONSAIi. 
UN FLUS 
A José González y González, le hurta-
ron de su nabitación, San José, 10G, un 
flus que estima en la suma de 40 pesos. 
ABANDONO 
• 1 
Justina F.ilcón y Segura, xecina de 
Figuras 110 112, denunció que su legítimo 
esposo, Plácido Azcarreta López, la tie-
ne abandonaba, sin pasarle mesada al-
guna para i l sostenimiento de sus hijos. 
D E L A ¿V.. 
(VIENE DE LA PE1MERA) 
Pre-tiuo, en las sombras contra el 
íioento Wilson 
Mr. Lansing' ni EO ha tomado el 
traLa.io siquiera de desmentir al em-
pleado infiel; sigue en sus vacacio-
nes fuera de Was.aingtou y ya ha-
ll an los Senadores enemigos de Mr. 
W' son do volverlo a llamar para que 
ciclare sobre lo que le atribuye Bu-
llit. No creemos que se llegue a tanto. 
Y como ese fracasado diplomático 
te creyó que su informe sobre Leni-
IH» y el proyectado armisticio con él 
era una obra maestra, le sucedió lo 
que a todo diputado novel que lleva 
embotellado su primer discurso y que 
viene que pronunciarlo ya que no en 
el Cong/oso. ante sus criados. Y 
Bullit al ver que Wilson desechó su 
inrovme sobre Rusia, tuvo que publl-
c»alo para su mal, y lo ha entrega-
do a esa Comisión de Asuntos Exte 
riores del*Senado, que lo acogió con 
fiuiclón, aún siendo bolshevista, por 
que iba contra la obra de Mr. Wilson 
e Rusia. 
Ase.gura Bullid que Mr. Wilson fué 
el único que se opuso a la publica-
alimentos a Rusia, y dice Bmlit y en 
ello sí que cnr-eña la ore^a Bolshevis-
ta, '"que miantra^: el Gobierno de 
Lenine, estaba esperando el resulta-
do de las conferencias, Kolchack apro 
vechó la tregi.a para avanzar cien mi-
llas." 
Nosotros creemos que ha sido un 
mal paso el dado por la Coumión 
del Senado "1 atraer al bo'.shevisia 
Bullit paVa echar una zancadilla u 
Mr. Wilson, en momentos en que las 
huelgas do la policía d-' Bjuíon, la 
huelga de los siderúrúgicos que em-
pezará el 22 y ia agrupaciió<i de Jes 
cinco millones de I . W. W., pública-
mente afiliados al socialitmo solo- es-
tán contenidas por la amena ¿a de las 
tropas; regulares de la federación. 
Los Senadores se han equivocado y 
al traidorzueio le han dado importan-
cia 
Que los 'Estados Unidos esián t^n 
lejos de pfens'ir resrecto de I-enine y 
Trotzky como Bullit, lo denn^stra el 
interrogatorio del Seje reta rio de la 
Guerra, Baker, en una Comisión do 
New York, Septiembre, 20. 
En un banquete otrecido ayer por el 
"Fte-amen Flying Club," el Comandante 
Alberta C. V.ead, de la armada de los 
Estados, Unidos, manifestó que no existo 
ninguna nave aérea capaz de atravesar 
el Pacífico, a no ser utilizando la vía cor-
ta, desde Alaska hasta la línea septen-
trional rusa, al negar las noticias do que 
él se está preparando para emprender un 
vuelo al través del Pacífico. Dijo, sin 
embargo, que quizás uan máquina terres-
tre podría hacer el vuelo. 
NUEVO ITI SERAEIO DEL VAPOK IM-
PERATOR O ÜEVTATAN 
New York, Septiembie, 20. 
Hoy se anunció aquí que el vapor "Im-
perator," uno de los vapores más gran-
des del mundo, y el cual perteneció a la 
ex-Línea hamburgnesa-americana, ha sido 
adquirido por la Cunard Steamshlp 
Company Llm'ted, cedido por el Minis-
terio Marítimo ingléj. El "Imperator," 
que permaneció en Illamhurgo durante 
toda la guerra, fué utilizado para trans-
portar las tropas anttrlcanas a los Es-
C a l a m b r e s e n l a s p i e r n a s 
s e c u r a n c o n 
4 4 B I M A G ] S r E S I X , , 
CONVENIO BUTRE X.A ORAK BRE-
TASA Y PERSIA 
Washington, Septiembre, 20. 
Lo más importante; del convenio entre 
la Gran Bretaña y Persia, hecho pxíblico 
hoy, es lo rife-rente a un empréstito de 
dos millones de librr.s esterlinas con un 
siete por ciento de rnterés y redimible 
en veinte, años. Ese empréstito, según 
el pacto, será orefererte a todas las otraa 
deudas de Persia, con excepción del otro 
empréstito le un millón y doscientas 
cincuenta mil libras hecho en Mayo de 
1911. Como garantía del empréstito do 
dos millones de libras, Persia pignora 
sus derechos arancelarlos. 
Los peritos aduaneros, las municionea, 
los oficiales militarea y el equipo para 
la formación do un ejército que manten-
ga el orden en Persiu y en sus frontes-
ras serán facilitados por la Gran Breta-
ña, con cargo al tesoro persa. 
Como comp'emento del pacto se ado-
san cartas del Ministro inglés en Tehe-
rán al Presidente del Consejo de Minis-
tros persa, declaran ic el proppóslto de 
la Gran JRret.iña de tyudar a Persia en 
cus aspiracJovs en la guerra y en la 
celíneación 3e las fronteras. En una de 
dichas cartas se expresa que la Gran Bre-
taña no exigirá a Persia los gastos he-
chos para el envío a Persia de las tro-
pas que la m xiliaron durante la guerra; 
pero que Persia conviene, por otra parts, 
a no pedir indemnización por los daños 
que esas trojas causiron en el territorio 
persa. 
EJECUCION SUSPENDIDA EN 
FRANCIA 
Paris, Septiembrt 19. 
La dramática manera como escapó 
»sta mañana Pien-e Lenoir a la 
muerte a manos do un cuadro en los 
bosque de Viceunes, fué objeto de 
animados comentarios hoy en los i 
círculos políticos. 
Lenoir había sido enjuiciado junto 
fun el senador Hv/mbert y otros bajo 
la acusación de haber dado informes 
militares al euemipe y fué sentencia-
do a muerte. 
El cuadro ya lipbía ocupado su 
pnesto y se hacían preparatiTOS para 
sacar a Lenoir para que cayese de-
rribado por una descarga» cuando el 
condenadosuplicó que lo careasen con 
el ex-Primer llinistro Caillaux que 
es acusado tambinn de análogos de-
litos. 
Se sustpendlé la ejecución y el con-
dcr.ado permaneció en su celda. 
Nada se ha publicado oficialmente 
respecto a los) personajes que pceden 
sfr afectados por las acusaciones de 
Lenoir a las puerias de la muerte; 
pero los miembros de la Cámara de j 
Diputados al discutir hoy el asunto de-
clararon qne el c ŝo de Caillaux fué 
mencionado y que el nombre de Eners-
TO Judeí ex-Propietario del periódico 
parisiense Le ClaJr acusado de haber 
tenido transaciones con el enemigo en 
la compra y en la fundación de perió-
dicos franceses con capital alemán, sa-
lió a relucir. 
Judet durante largo tiempo ha esta-
do en Suiza, El arresto de otro miem-
bro de la Cámara de Diputados y tam-
bién de un prominente' propietario de 
periódicos se dicel quo espera en breye 
con motivo de la declaración de Leonir 
y hasta se decía quo sus relaciones 
podrían ser cansa de que se rerisaso 
ci caso dei Humbert. 
La manera como se salvó Lenoir 
fué casi milagrosa, negándose el ca-
pean Julien a posroner la ejecución, 
firmando el registro de la prisión de 
1 a Sante y ordenando a Lenoir que 
entrase en el automÓTÍl que esperaba 
y c,ue debía conducirlo al bosque de 
T-ncennes y a la muerte. 
51. De Molines, abogado de Lenoir, 
casi turo un altercado con el capitán 
Julien mientras trataba de obtener 
nnos cuantos minutos de respiro pa-
ra el prisionero a fin de que pudiese 
telefonear a M. I?nace, Subsecreta-
rio de Estado para la Justicia MJli-
lar. Jlabiendo obtenido el permiso 
di' telefonear M. de Molines obtUTO 
«na supensión por un período de una 
hora. Molines entré luego en nn au-
tomóvil y se dirigió a casa de M. Ig-
nice, quien lo recibió con su traje do 
necho a las cuatro de la mañana, de-
clarando indefinida la suspensión de 
la ejecución. M. Lenoir permanecerá 
cu- su celda esperando las eventuali-
dades. 
A propósito de esta suspensión de 
la ejecución de Lenoir so recordará 
qiK) Bolo Bajá también obtnvo una 
spensión de diez días mientras ha-
da confesiones y revelaciones. 
CONTRA LAS TROPAS IRREGULA-
RES DE FIUME 
Roma, Septiembre 19. 
Entre las medidas adoptadas por el 
gobierno para impedir que illegucn 
reiuerzos a las tropas irregulares ita-
lianas en Eiume» hay una orden mili-
tar, quitando los magnetos de los ae-
roplanos en todos los campamentos 
de aviación. 
D^Vnnunzio ya ha logrado reunir 
en to\no sayo en Plumo aeroplanos 
(iré forman parte de su famosa flo-
aérea. 
MAS SOBRE LA HUELGA DEL 
ACERO 
P5ttsburg9 Pennsylvania, Sepítlem-hie 19 
Los departamentos de las fábricas 
de acero de Allegheny y West Penn-
sy^vania en Brackenridge suspende-
rán las operaciones mañana por la 
mañana a las ocho, según Hxvrry F. 
Slicldon, Presldentf de la Compañía 
dei Acero de Allegheny y Julián Bur-
(iuk, Presidente de la West Pennsyl 
o e 
A G U A 
i R : ^ M I S T E R I O 
D E L NÍLO 
P A R A A C L A R A R El L_ C A B E I L U O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso." 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $ 2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez. 
N E P X U N O 81 , T E L E F . A-5039. 
lia recibido de Francisco Villa desde 
que fué expulsado de Juárez por tro-
pas de los Estados Unidos llegó hoy 
a Washington en mna carta escrita el 
día 6 de septiembre desde el cuartel 
dineral de Vüla en el Norte de Du-
ra ngo. 
j a carta ha sido puesta a la dis-
posición del Departamento de Estado. 
E nesla carta Villa dice que tiene 
grandes cantidades de municiones 3r 
un número doble de hombres sobre 
la s prmas, el duplo de los que tenía 
desde 1915. Las municiones han sido 
acumuladas sacándolas de de lugares 
deudo estaban escondidas en el Esta-
do ue Dura ngo. 
"Villa dice también que tiene dinero 
en abundancia, haMéridose apoderado 
de más de un millón le pesos en oro 
y ¿ílata, tanto en monedas cofio en 
¡.arras, que sacó de un tren entre 
Durango y Ch'.huahua recientemente. 
Ochocientos desertores de las fuer-
yas de Carranza so han unido a sus 
Tuerzas, dice Villa, con todo su equi-
po y todos sus caballos. 
La carta dico también que a él se 
unirán otros leaders revolucionarios 
qu»- han resuelto reconocerlo como 
general en jefe de la rvolución. 
DEPORTES 
(De la Prensa Asociada, pe; ti Vúl̂  directo) 
r ittsbvrg . , . 0010Q0100— 2 5 2 
Baterías: Nehf y Me Carty; Cooner 
Z Schmidt. 
LIGA AMERICANA 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy: 
Washington, Septiembre 19. 
C. H. E 
Cleveland. . . . 110000550—12 18 0 
Washington. . . 000010002— 3 12 1 
Bat.-rías: Bagby y O'Neill; Shaw, 
Harper, Fisher y Ciharrity. 
^iladelña, Septiemb/e 19. 
C. H. E. 
; an Luis . . . . 001000001— 2 10 2 
Filadelfia . . . 00010002x— 3 9 1 
Baterías: Wright y Collins; Kinuey 
y TValker. 
CABLES DE BASE BALL 
LIG^ NACIONAL 
Resultado de los Juegos celebrados 
I K V 
San Luis, Soptiombre 19, 
C. H. E 
Filadelfia . . . . ?-CO0O00OO— 3 11 0 
t£a,a Luis . . . . 010000000— 1 5 1 
Baterías: Hogg y Adams; May, Tue 
re Sherdell y Ciemons. 
Pittsburg, Septiembre 19. 
N'«w York . . . 000003010-
Boston, beptiembre 19, 
C. H. E. 
Chicago . . . . 020000010— 3 10 3 
líoUon 1C1000000— 2 7 1 
Baterías: Cicotte y Schalk; Hoyt 
y Schan%. 
New York, Septiembre 19. 
C. H. E. 
Fetroit 000000000— 0 3 2 
Xew York . . . C4020010x— 7 14 0 
Baterías: Bolard, Cutfningliam y 
Ainsndth; Magridg" y Ruel. 
C. H. V3. 
- 4 5 1 
Al 1 por 100 sobres |oy»s ̂  
valores. 
" L a R e g e n t e " 
ITKPTUNO V AMISTA» 
T E L E F O N O A-4370 
Tenga mucho cuidado con esos calambres, ellos son los primeros avi-
sos del terrible áci-Jo úrico. Por allí empieza el "reuma" y si no se ocu-
pa llegará hasta la PARALISIS..-
USE BIMAGNESIX que es mas activo que todos los productos ha^ta 
hoy conocidos. Baste saber que eS doce veces más activo que la magnesia Pnnla Uíl ^^Pany- suspensión, 
y que, por lo tanto, es doce veces más eficaz... tM'íTun se dice, tiene por oWeto dar 
BIMAGNESIX tiene la propiedad oxelusiva, de hacer desaparecer el oportunidad a los empleados de am-
terrible ácido úrico a la vez que cura si es que existe, algún defecto en!,lf,s compañías para que celebren una 
el aparato digestivo. 
Cuide do su salud teniendo siempre, a mano, un frasco de BIMAG-
NESIX y curará lo mismo que taiH0>3 cientos de millares de persona». 
Los demás ¿IO son mejores que usted. Ni más ni fíienos. 
BIMAGNESIX está de venta V\ todas las droguerías principales del 
mindo y sirve para CURAR: dispepsia reumatismo, cólicos nefríticos y 
hepáticos, hinchazón, lierpes, etc. 
rounión y consideren su actitud ha-
cía la cuestión de la hnelgra el mar-
tes próximo. 
UífA CARA DE VILLA 
Washlngloni Septiembre 19. 
La primera palabra directa que ge 
N U L \ a G R A N J A 
L a G u e r r a h a t e r m i n a d o 
y el muestrario de telas que ha \Q*X 
de Iniiaterra, supera todo lo imagina 
V e n i d a L A N U E V A G R A N J A . 
A U R A L L A I4¿ m r - A 
6 O LOMO 
c FL14 
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A b e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
L o s Viernes de Martí 
wstuve anoche en Martí. 
'Jegué a tiempo para ser testigo 
=> i cariñoso recibimiento hecha al 
¿ e s t r o Vicente Lleó ^ a ^ ,. 
E l uutor de L a Corte de Faraón, 
latuta en mano, salió a dirigir por 
v primeía la orquesta del popular 
tS¡Jo de la calle de Dragones. 
' ^0 sólo tuvo aplausos. 
La gentil Mascota, en los couplets 
• e cantó con suma gracia, le dedicó 
Qu0 tan oportuno como galante. 
U Estrechó la mano del maestro, des-
pués de la representación, en el ca-
merino de Consuelo Mayendía. 
La celebradísima tiple que triunía 
ie nuevo en aquella escena dispóne.sJ 
1 cantar la obra con que hizo su pri-
mera aparición ante nuestro pública 
..to es, E l Clull) Ae las Solteras, que 
subirá al cartel el martes próximo. 
El lleno de anoche en el popular 
-olisco era grande, era completo, sin 
un palco y sin una luneta por ocu-
i c. r. 
En un grillé, resaltando airosamen-
te Matilde Truffin de Mesa. 
Damas jóvenes y bellas, tan dt̂  
tinguidas como Amparito Roqué C.o 
Angulo, María Antonia Sonsa de Rír 
mUez, Lolita Figueroa de Barillas, 
Cirmelina Laurrieta de Fondón, Cho-
la de Haro de Coll, Conchita DelavI-
lle de Fernández, Amelia Den de Mo-
re.6n y entre todas descollando por 
á\i elegancia, como siempre, Enriqueta 
Comesañas de Comas. 
Gloria Güti/rrez de Piélago, Hor-
tensia Pérez de Aldecoa y Ana María 
Gay de Pellicer. 
Señoritas. 
Adelita Campanería, Teté Alvarez 
y María Amelia Campa. 
Y la linda Beba Moya 
Enrique FONTANILLS. 
BOLSAS y V A N I T Y S 
CIEN MODELOS DIPERENTES 
Nuestro surtido de estos objetos es el 
r fls completo, y los modelos muy origi-
nales: tenemos creaciones propias. 
Véalos antes de decidirse, cuando ne-
cfS'ite adquirir alguno. 
«LA CASA QUINTANA" 
Galiauo 74-76 Tel. A-4264 
A m a l t iempo.. .buen c a f é s 
C A F E D E " L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
R E I N A 37. - T E L E F O N O A-3820 . 
C a r n e c e 
Ha aparecido el "Valbanera"; pero 
su P1 fondo del mar, ¡Qué catástrofe! 
^Qué horrible desgracia! 
Cuatrocientas cincuenta vidas sa-
crificadas al furor de la tormenta. 
Cuatrocientos y tantos hogares que. 
desolaCos, lloran hoy la muerte de un 
ser querido. 
Casi todos ellos son cubanos y es-
pañoles. E l barco era español. L a ma-
vov iP.rte de las víctimas venían a 
CUD?.̂  a cuyas puertas llegaron. Son 
náufragos que por ese hecho nos per-
ren0C"'n. Nada pues más natural que 
aqu-' se hiciera una manifestación 
Dúbi'ca de duelo. ¿Acaso no la hu-
biéramos hecho si el vapor llega a 
liundirse a r ̂ estra vista, junto al 
Mu neón, en la entrada del puerto? 
.PUPS aunque eso haya ocurrido unas 
millas ná¿ afuero., la desgracia es la 
j-ismf. porque el pasaje era ya 
nuef tio", de la Habana, como luga'." 
átiiide rendía su largo viaje. 
Ciertamente que no es el luto exte-
rior, prácticamente estéril, lo que 
más importa en estos trancés; sino 
ti sufragio por el &ima de las vícti-
mas, y el socorro de aquellos de sus 
liogares que hoy quedan en el des-
amp?ro. 
EsU es lo que hoy no debemos ol-
Y:ar. 
Bias. Celebran mañana su santo 
es Mateos y las Efigenias. Buen rega-
.( pa"a los primeros puede ser un 
J'.'ego de oficina en roble, cedro o 
caob-. comprado, aunque sea a plazos, 
^n E l Palacio de Hierro—Monte 231. 
V también una magnífica escribanía, 
una botella Thermos, o una lámpara 
valenciana, adquirida en L a Vajilla,—-
Galiano 116. 
Puec'e ser un buen' obsequio para 
i'is Efigenias, un pendentif de brillan-
íeí., un reloj-pulsera o una medalla 
de oro con la imagen de su devoción 
—Carballal Hermanos—San Rafael, 
136. Y como recalo de mero cumplido, 
puede servir anacaja de jabón "Hiél 
de Vaca" de Crusellas. y otra de pol-
vos de arroz de la misma marca, ar-
tículos finos y de buen tono. 
Efemérides de hoy.—1827. Batalla 
ile Navarino, en la que es destruida la 
ficta turca. 
Sociales: Parte hoy para España 
un sacerdote 3:6mplár y benemérito, 
..¡ue ha sido figura saliente en el clero 
ü¿ la Capital: el R P. Cándido Arbe-
ioa. S. J . Tenga el ilustre hijo de 
fc-'an Ignacio un feliz x-etorno a la Ma-
d-e Patria, y no nos olvide én sus ora-
ciones, que tampoco aquí habremos 
üe olvidarle. 
Realizaciones. En Las Ninfas, Nep-
tuno 59, será boy más amplia que de 
crdinario la liquidación de telas blan-
popa de baño, ropa interior de se-
£ora, sayas y blusas de la estación. 
En L a Luisita, Monte 63. que es una 
de nuestras mejores colchonerías, 
hay asimismo una venta especial de 
-'razadas, y también de colchones, 
.•.olchonetas, almohadas y cuadrantes 
co» relleno de flor-seda, o miragua-
vo. Por último, en L a Ceiba—8 de 
D E S I G L O 
mente cantará dentro de poco. No-
sotros lo deseamos de to'las veras-
E l Teniente Artigas, ha comunica 
do a la Secretaría de Gobernación, 
desde Cueto, que en la colonia "Cuer-
vo" perteneciente al Central Alto Ce-
dro, se quemaron, a consecuencia de 
un rayo, cien arrobas de caña da 
corte y algún retoño. 
¿ S A K í l l A Y 5 1 5 T O 
¥ 1 S T I D ® S P E ©EOKSETTE 
1 © 1 ® A D ® § € @ 1 M O S T A -
CILLA. P I S P E | 3 S A | i ® 
Finos. Elegantes. A l a 
J 
D r . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la .^cuitad de Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente. 
ENFERMEDADES D E L CORAZON 
ELECTROCARDIOGRAFIA. 
Procedimiento de exploración único en Cuba. 
e&KSaltas: I>e 1 a 3. SALUD, 27.—TEL. M-2133. 
27077 13oc 
MORIOS AS m 
ASLirAP? Il6 
i O T A U R O 
V I N O D E C A R N E D E T O R O 
Fortalecedor 
de todas las edades. 
S-fr U R A la a n e n í i a de todos 
I I ^ lo s o r í g e n e s , v i g o r i z a a l 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
fuerzas a la j o v e n p ú b e r y a 
la m a d r e a g o t a d a , a l i n x e n t a 
a l c o n v a l e c i e n t e , n u t r e a i 
t u b e r c u l o s o . V e n c e la c l o r o -
sis , e l l i n f a t i s m o y los es tados 
e s c r o f u l o s o s . 
C U R A ^ 
S ó l o c o n t i e n e 
t e j i do m u s c u l a r 
de t o r o s , 
sanos y r o b u s t 
y v i n o g é n e r o s 
e x q u i s i t o 
RE0lOSeei. MU 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VAS1TO OVE 
INDICA LA MEDIDA 
FARMACIAS LO VE.N OF.rJ 
S. P A M I E S . - R E U S . E S P A N A 
r o o AS LAS 
i ^ B O R A X O R I O S A 
M.">nte—se realiza el resto de una 
gran "partida" de vino de Valdepeñas 
muy bueno y a precio realmente mó-
'iJCO. 
ZAUS 
Hotel ífiuy confortable 
Si desea un hotel confortable, le re-
comendamos ti Hotel "Malson Royale,' 
cí.lle 17, esquina a J. , Vedado. Es el 
que míls conviene a las familias y perso-
nas distinguidas. 
E l Hotel ''Maison Royalt" está en lo 
más alto del barrio sristocrático. 
Tiene cocina de primera clase. 
Los tranvías pas£.n por las misma 
puerta. 
Y para colmo de ventajas, su tarifa 
es económica. 
Coostaatioo, está. . . 
(ViBNB: DE LA PRIMERA) 
nota fina1, que es muy ágrudlf. la sos-
tuvo brillantomente, haciendo alarde 
de sus facultades. Lo mismo canto Ai-
da que Rig-detto—agregó.—:\nteá de 
irme, yc> daré un concierto en esta 
casa a todOí5 "los enfermosi," y es-
pecialmente a. ustedes. 
Hay que tenor en cuenita que cuan-
do Constantiio llegó a la Qumta, iba 
iT» un estado de excitación terrible. 
No hablaba ni cantaba; sonidos gutu-
rales, palabras incoherentes rr, todos 
los idiomas., gritos de ' desesperación 
y propósitos de d'-sgarrarse el cue-
llo por no hsber podido cantar- Des-
pués gritaba horriblemente, 'lamaba 
a los artistas, se creía en una comísa-
ñía, en un escenario ,y daba las gra-
cias como recibiendo ovaciones. Com-
pletamente trastornado, oomu l'o dice 
ahora él misino. 
Los enfermos del cerebro, cuando 
empiezan a recobrar la salud, tienen 
algo que científicamente se llaman 
"lagunas,'' es decir, el tiempo de la 
excitación, de la fuerza de la locura, 
de lo que loi enfermos no se vuelven 
a dar cuenta por completo sino cuan-
do ha pagado mucho tiempo. Constan-
tino reflexiona sobre su lagv.na y di-
ce: '"Me temían en un sótano obscuro 
y sombrío." Es el reauierdo que tiene 
de su ingreso a la Quinta de Salud. 
Salió Consrantinoi dle la sala de ope-
raciones, y cuando por la tnrde le 
encontramoe: nuevamente en la huer-
ta, paseaDa r..uy tranquilo y casi pu-
dióramos decir, muy contentu Tiene 
sus chktes un tanto verdes, que no 
Ipodemos reproducir; pero que de-
muestran sui buen carácter y sobre 
todo, que esíd recobrando la talud. 
VAYA UNOS GORRONES 
Cuando salíamos de la sala de tpe-
raciones, no3 salió al paso un vioje-
cito, bajito de cuerpo, con el tiaio bê  
cho jirones y llevando en su ir,ano un 
inseparable y pequieño cojín "Vaya. 
unos gorronrs," dijo, dirigir dose a 
los médicos y al que estas líneas "e-
cribe. "Hacen caníar a Conétintino 
para oirle de balde; lO' de todos, la 
gorra fina." 
Los médico?, sonriendo, le hicieron 
notar que habáa persona extraña en 
la casa, y aquel buen viejecito nos mi-
ró íjamei'te y dijo: '"A éste -'o le co-
nozco, pero es tan gorrón como uste-
des,," y se quede tan fresco. 
E l viejecito dê  cojín es un ^kjo mé-
dico, que lleva la friolera de treinta 
y cinco años en un ensueño mástico-
Pertenece a distinguida fami'ia y se 
educó en Europa. "Su -?asc' es de-
tiK-ueia precoz; cuando pequeño, la 
niñera extrañaba que el rapa^. le di-
jera: "Si no me bajas la hiña, no me 
duermo," y t<,dos creían una gracia 
lo que era í l principio de un dese-
quilibrio. Creció, hizo su carrera con 
brillantez, y cuando le dió por visitar 
todo el día iglesias y enojarse porque 
se lo impediVin, fué internado en San 
Hipólito, donde permaneció d.:ez años, 
uno más en su casa y veinte que lle-
va en la Quinta de Salud, de Tiálpam. 
MUY I N T E L I G E N T E 
Nuestro amigo el doctor, fuera de 
su manía religiosa, es casi un sabio y 
un psicólogo. Constantino dice admi-
rado: "Es un gran orador." E l docitor 
nunca, se sienta ni habla án pie; se 
hinca sobre el inseparable cojín que 
le acompaña. Y no hay que contra-
riarlo porque se enoja enérgicamen-
te. Ayer, cuando abruien le indicaba 
que se levantara, dijo airada: "No 
seas tirano, cada quien esitá como me-
jor le acomoda; ¿acaso yo te obligo 
a que te hinques? Déjame estar corvo 
quiera." 
Tiene la monomanía de que todas 
las personas quie ve, se parecen a al-
guien. Tú—nos dijo con toda confian-
za—te pareets a Napoleón, y td a 
Sánchez Azcona—le dijo al doctor Ra-
mírez,, que ostenita respetabas nari--
cesi Lo más curioso es que sólo co-
noce a "Juanito" por las fotografías 
y caricaiuras que ha visto en los pe-
riódicos E l mejor obsequio que se 
le puede hacer es regalarle un libro 
0 un periódico; lee siempre todo lo 
que encuentra-
"Yo soy partidario del progreso, no 
soy retrógrado. Oye tú—lo dico al mé-
dico,—¿cuándo me extrae® la sangra 
para su examen'? Pudiera ser que sir-
viera de algo saber si la reacción es 
1 • sitiva. A todo le antepone la par-
E l mto cometi-
do en el Hotel 
"Pasaje" 
En un parte policíaco que public.-
mos esta mañana acerca de un robo 
efectuado en el hotel ''Pasaje", por 
haberse tergiversado los nombres, 
aparecía que el autor del hecho lo 
había sido Mariano Vega. Este señor, 
que es el que en la noticia de refe-
rencia figura como sorprendido por 
el perjudicado señor Frank Duran, 
es el sereno del hotel antes citado j 
fué quien en la madrugada del vier-
nes, encontrándose de servicio en el 
piso alto, vió cuando un menor, que 
dijo nombrarse Arturo Martínez, i r 
17 años de edad y vecino de Salud. 
17, salía de la habitación del señor 
Frank Duran a quien había sustraí-
do prendas, ropas y dinero por va-
lor de sesenta y un pesos. 
E l sereno Vega detuvo al menciona-
do menor Martínez y se lo entregó al 
vigilante 260,, Leopoldo Alvarez, pa-
ra que lo condujera a la estación co-
rrespondiente. 
Hacemos la aclaración por ser de 
justicia y para que la conducta In-
tachable de que hasta ahora ha goza-
do dicho empleado, no sea motivo de 
dudas. 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia con sueldo por enfermedad al 
doctor José P. Ariza, médico del puor 
to de Bañes. 
I 0 T 1 C I A S D E 
tícula "pre" y a los periódicos les 
denomina "preimpresos.'' "L^s invito 
al pensil—dijo,:—es diecir, a la huer-
ta'' a donde nos acempañó, recerdan, 
do su íida tn París hace cuarenta 
años, como si acabara de pasar. Tiene 
una memeria prodigiosa y piensa moi, 
:rirse "allí. Alguien habló de "Cha-
lets" en tono admirativo y el viejeci-
to replñ-fi: 'No seas bárbaro, será 
un palacio, ir,a. mansión señorial, por 
que ¿tú sabes lo que quiere d^cir cha-
fet? Pues "jacal,'' a^rjgó irónica-
mente. 
UN TORTURADO 
Para finalizar esta larga informa-
ción, diremos algo de un infeliz obre-
sionado que debe pasar todas las pe-
nas del averro. Es un pobre mucha-
cho que apenas entra a la sala df* ope-
raciones, comienza a llorar: "Ya sé 
que me van a matar; déjenme ver a 
toda mi familia por última re?; que 
vea yo el documento que me han es-
condido y aunque después me ma-
ten." Lar? lágrimas rodaban por sus 
mejillas en torma lastimosa E l su-
frimiento era patente. . 
Un triunfo costó' inyectarlo, y cuan-
do la operación terminó y se !e .hacía 
observar que todo había pasado,, de-
cía lloriqueando: "Sí, pero *oda el 
agua esa que me va a mater, la ten-
go dentro-'' 
Después lo encontramos en la huer-
ta, y al vernos, nos dijo confidencial-
mente: "No me pasó nadíí." Y agregó: 
"Usted me merece confianza" 
Este pobre muchacho casi no duer-
me con la obsesión de que lo van a 
matar. Desconfía hasta de si nombra, 
y por ]ag_ noenes tiene que esconderse 
el -vigilante, porque si lo ve, no duer-
mo; cree que es el asiesino que lo sa-
crificará. Parece que una intentona i 
Ci-ectiva de fusilata- en el norte, ha 
llevado a este infeliz al triste estado 
I en que se encuentra. Hay esperanzas 
. de sarvarle. 
Nuestro re.ato sería mterminable. 
* Aquellas "almas enfermas" que par 
i san la vida entre sus "ensueños" o 
i sus "pesadillas", aisladas como si na-
die estuviera a su lado, "pensantes" 
por las alegres callecilas del "pensil 
I florido," con.o muy propiamente 1$ 
; denomina nuestro amigo el doctor> 
son dignas de larguísimas historia?, 
todas en su pasado juicio y en «ni lo-
cura actual comprenden dolores! cruen 
I tos y amargur as incesante? qu^ '"sien-
ten" a su modo y que a machas de 
ellas ICM hace sufrir. Allí, en aquel 
edificio monacal, tras de débil can-
CC'1, está Florencio Constantim el qno 
fuera el competidor de Camsr. en la 
capital neoy jrquina, y el que siegura-
E L MASCOTTE 
Proceden te de Tampa y Koy "West 
ha llegado el vapor americano "Ma.Sí 
cotte" que trajo carga general y 91 
pasajeros entre ellos los señores Ig-
nario Montalvo e hija, Juan S. López 
y sieñora., señora "María Fernández, 
Emilio Suáro.'l, Alfredo Bruderman, 
Pedro Martínez, Manuel Corríri. 
E l Representante a la Cámara doc-
tor Rogelio Día? Pardo, el Práctico 
del Pueito s-,.-ñor José Zaragoza, se-
ñora Dolores S. dtel Valle, y familia, 
Manuel Calle;a Beatriz S. Velázquez 
y familia, Franciscoi P. Escudero, Fer-
nando B. Carbeson y señora, Gena-
ro S. do Castro, Manuel M Díaz y 
familia, María M. Barza, Eugenio Ro-
dríguez y familia, Manuel M- Mori-
llo, Félix Granados y familia, y otros. 
ANUNCIO DE VAD1» 
M i C a b e l l o 
V o l v e r á a s u c o l o r . 
Unos días de tratamiento con 
L O C I O N 
TINTURA DE LA INDIA 
B A S T A R Á N 
Destruye le caspa, purifica el 
cuero cabelludo, evita la caída 
del cabello y le devuelve su co-
lor natural, sea negro o rubio. 
Es inofensiva a la saluí. 
Hasta los herpétícos, la usan. 
LOCION TINTURA DE LA INDIA 
Se vende en todas partes. 
DEPOSITO GENERAL: 
GARCIA HERMANOS 
Z U L U E T A 3. T E L . A.2618. 
amigo querido, a quien ayer se vio 
reir y hoy miramos yerto 
y frío sobe luctuoso féretro-
Das espléndidas coronas -ji-naban. 
la carroza f-lnebre que cionducía su! 
cadáver. En las cintas de estas doa 
coronas leíanse las siguientes dedica-* 
torias: "A papá, Carmela y Rafael.'* 
"A Domingo, María Josefa." 
A lasi cuatro de la tarde del jueves 
se verificó el entierro en la necrcH 
polis de Cohín. 
E l acompañamiento fué tan nume-< 
roso como distinguido. No hubo uri 
discípulo, que dejara de asociarse al 
general senti?niento de duelo, por 
desaparición de tan entusiasta prei 
coplor y digno miembro del magiste-i 
rio cubano, oue hoy llora su pérdida^ 
E l DIARIO DP. IÍA MARINA vej 
también en la muerte del señor Casn 
tro la falta de uno de sus más decin 
didos y antiguos amigos y colabora^ 
dores y envían su pésame a b>s fami-t 
liares especialmente a sus desconsoM 
lados hijos, elevando al cielo una ple-i 





E L C I T Y OF FILADCSLriA 
Procedente í e Key West y condu-
oieíido 260 cabezas de ganado para 
la matanza Pegó el vapor americano 
City of Filadelfla. que salió de nuevo 
para traer otra partida. 
E L L A K B F R A I C I E R 
Procedente die Nuev York ha llega-
do el vapor americano "La-ce Frai-
chíer'' que rrajo carga general. 
E L L A K B ST. R E G I S 
También de Nueva York ha llegado 
el vapor americano Lake Si. Regis> 
que trajo carga general. 
EL, H E X R Y M. F L A G L E R 
F i ferv Henry M. Flagler ha llega-
do do Key West con 26 wagones de 
carga general 
DOmiVGíO l'FKNANDEZ D E CASTEO 
L a tierra ha recibido en su aman-
te seno un cadáver más. Los maestros 
cuentan con un amigo y co?npañero 
menos. L a casa Amistad 54 anuncia-
ba un triste suceso: la musrte del 
dignísimo pedagogo cuyo nombre sir-
ve de tíüiDlo a estas líneas, el señor 
Domingo FernáPdiez de Castro, ex-
maestro del Colegio "'Zapata.'' 
Es la muerte justo tributo que a la 
vida misma debemos, pero,, si en toda 
ocasión impresiona dolorosamente el 
ánimo el ver desaparecer pa- a siem-
pre a una persona, la impresión es 
doblemente acerba y cruel cuando se 
da el portreic, el eterno adi'̂ s a un 
Pna agradable velacla se celebró ano4 
cho en el teatro "Progreso," organizada 
l'Oi un grupo de jó/enes entusiastas y 
i quie fué dedicada a la distinguida esw 
I- esa del señor CristJbal Martínez, digna 
1 residente de honor de la sociedad "Unióq 
Juvenil." 
E l teatro profusamente iluminado 3( 
t'clcrnado con el mayor gusto por sim,-» 
1 áticas daraitas, ofrecía un aspecto erw 
cantador. 
A las ocho, dió comienzo Li velada coni 
ir. breve discurso por la que suscribe^ 
siguiendo a fste, el bonito poema "La 
Aguja," de Bonifacio Byrne. recitado co.'í 
sama gracia por la señerita Carolina 
González. 
Etespués recitó una coinposlc3í<n, sa 
autor, el inspirado joven Cailitos Gonzá» 
lez y a los pocos momentos empezó la 
n presentaci-'m del interesante drama, orw 
glual de Francisco Campodrón, ''Flor; 
de un Día," con el siguiente reparto: 
Harón de Espinosa, señor Carlos Gon-« 
jríilez; Lióla, su liijn, f.ef)onta Estela 
Quintero; .Tuana, ayi de Lola, señorita 
Lyla Torres; 'ion Diego Carbajal, señoa 
Heinabé Aparicio; -tuan (negro criada 
de don mego), ^eñor Carlos Gonzálea} 
el Marqués do Montero, señor Garlitos 
González; el Capitán de un buque, seño-j 
PJ ancisco Martínez. 
La interpretación de la obra fué magH 
tiífica. 
Grandes y prolongadas apliaxisos f(a 
de.iaban óir a la terminación de cad^ 
íiCtO. 
A pesar del mal tiempo brillaba eî  
l-i velada un concurso selecto y distiru 
guido, recordando a las señoras: de Mar-̂  
tfnez, de Machado, de Veliz, de IIornán-< 
dez, de Sánchez, de González, de Lauizaiv 
do y muchas más que no recuerdo 
De señoritas una legión encantadora! 
Lucía Fernán lez, Blanca Sánchez, Laurá 
Arias, Alejandrina Gutiérrez 
Tres figuritas ideales: Celia Martínea 
Teresa y Ofelia Ortega. 
Jacinta Torres, Teresa Pérez, Angélípi 
ce y Ana Voldés, Elena Goldón y la 
í-ngelieal Aleña Apanrieio. 




H O R T A L I Z A S -
y Flores. Escriba per instrucciones pa* 
ru su siembra y Nota de Precios de Se. 
millas frescas y de clase extra. Solicfc 
tamos las órdenes de loe señorea Cw 
ÍKíSÍ??^ que se d̂ dî an a su venta. 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL» 
Apartado 1.536. Habana. ^ 
p- 6a-12 5t-17 
h 
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JUA QUE MAS 
L A QUE MAS 
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R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
T e l e í o i 1 1 - 3 3 1 2 
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S O N C A R O S . 
A L D E C I R D E 
N U E S T R O S C O M P E T I D O R E S 
Q U E HAN R E S U E L T O 
E L F A C I L P R O B L E M A 
D E P R O D U C I R B A R A T O ; 
P E R O S O N C O N S T R U I D O S 
A C O N O I E N C I A , C O N 
E X C E L E N T E S M A T E R I A L E S 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Es un importante diario norteamo-
rioano el que levanta noblemente .U 
voz en favor del buen nombre 
España. Y es un Ilustre marino ñor 
teamericano, el almirante Sims, quien 
desmiente a los que acusaban a Es-
paña de ayudar a los imperios cen-
trales durante la pasada grau gu<y 
rra. 
En " E l Camagüeyano" hemos vis-
to reproducido el artículo del im-
portante diario de los Estados Uní 
dos. Y por tratarse de una obra de 
justicia, que deja en el lugar que 1« 
corresponde el buen nombre de E s -
paña, lo reproducimos a continua-
ción: 
''Durante la guerra, espíritus im 
paciente,—para no mencionar a lo3 
malévolos—que deseaban a toda cos-
ta la entrada de España en la gue 
rra mundial llegaban hasta a acu-
carla de tolerar vioJaciones a su neu-
tralidad, y cobijar ataques a las po-
tencias aliadas, favoreciendo así la 
causa de los imperios Centrales. 
"Las vehementes acusaciones lle-
garon, a tanto repetirse, a hacer eco 
en el ánimo público, muy principa'-
mente en América. Esto se debe, In-
dudablemente, a causa de las dis-
tancias. Es natural. E n Europa se 
podía ver más claro. En Francia se 
palpaba el hecho, casi nada repetido 
fuera,, de que España hacía todo Jo 
posible, dentro de la neutralidad, pa-
ra favorecer a su hermana latina. 
"Los franceses sabían muy bien 
que era de España de donde recibía-1 
ciertas provisiones que no podím 
haber obtenido de ninguna otra par-
te; que obreros españoles, habilísi-
mos y leales trabajaban en las fábri-
cas de municiones, de drlide salían 
las enormes cantidades de it-oyejtl-
lee que permitieron a Verdún man-
tenerse firme ante las embestidas 
formidables del Kromprinz, y a la^ 
huestes aliadas Ir reconquistando 
palmo a palmo el territorio perdido 
durante la avalancha prusiana de 
1914. 
"Los italianos sabían también to-
do esto. Los ingleses no ignoraban 
tampoco - que, gracias a la benévola 
neutralidad de España, la frontera de 
los Pirineos estaba perfectamente 
asegurada, y hasta la zona marroquí 
podía dejarse casi desguarnecida, pa-
ra concentrar todos los esfuerzos d^ 
Francia en el frente occidental. 
"Mas sólo llegaban a América las 
malas nuevas: los hundimientos de 
buques en aguas del Cantábrico y en 
el Mediterráneo. No se tenía serení 
dad sufiicente para pensar que Es-
paña era victima muy principal •.n 
et--tos atentados. En vano los estadis-
tas franceses o ingleses declaraban 
estas satisfechos de la conducta d*í 
España, y aseguraban que aquel:.a 
neutralidad benévola era más Útil 
que una participación activa en la 
campaña. L a participación activa, en 
efecto, habría complicado el proble-
ma financiero. Lo que los aliados 
necesitaban, ante todo, eran créditos, 
p ovisiones, recursos financieros en 
tan enorme cuantía que solamente 
i'ua E.stauus Unidos podían habérse'Od 
suministrado. Y luego solamente los 
Estados Unidos estaban en situación 
de suministrar los colosales refuc,r-
zos militares que se demandaban pa-
ra la victoria pronta y decisiva. 
"Afortunadamente, en otros tiem-
pos la historia se hace pronto. Ya no 
hay que esperar décadas para ave i 
guar la verdad. Ahora, apenas fres-
ca la tinta en el tratado de paz de 
\ ersaJes, la más alta autoridad na-
val d? los Estados Unidos ha venido 
a absolver a España del más grave 
(.argo contra ella formulado: el de 
albergar en sus costas los arteros 
Fvbmar inos . 
' L a voz del almirante Sims es la 
vindicación más completa de España, 
acusada a la ligera por una y calurr-
niada ñor otros. Antví esa autoridad, 
se acallarán todos los rumores, en 
mudecerán todas las murmuraciones, 
y nadie pondrá ya en duda la leal-
tad, la probidad, la hidalguía de Es-
paña." 
Creemos innecesarios los comenta-
rios. E l artículo que hemos repro-
ducido es la más acabada defensa 'í'e 
la actitud asumida por España duran-
te la guerra. Y ante las palabras del 
almirante Sims y ante lo dicho p JT 
el periódico norteamericano que as 
comenta, suponemos que se desvane-
cerán las dudas respecto al proceder 
de la nación española para con las 
aliadas. Por sar un periódico de los 
Estados Unidos el que recoge lo di-
cho por un ilustre marino norteame-
ricano, no es posible que se dude 
fie la imparcialidad que anima a quie-
nes en la defens?» de España han 
puesto la iusticia por encima de todo 
Q-
P O R L A S 
O F I C Í N A S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
PROMOCION D E NORMALISTAS 
Ayer terminaron en la Escuela Nor-
mal de Maestros los exámenes de gra-
do que venían realizando los alumnos 
de do año. 
Todos los 21, que han sufrido la 
prueba final do su carrera han obteni-
do éxito en sus ejercicios de revalida 
quedando por tanto en posesión del 
título de Maestro Normal, 
Es esta la primera promoción nor-
malista de mentores cubanos, forma-
da por un grupo brillante de excelen-
tes jóvenes en quienes la capacidad 
profesional se ve igualada por sus do-
tes personales. 
En la Escuela Normal de Maestras 
están realizando análogo examen las 
¿.lunmas de cuartof año, que habrán de 
integrar la primera promoción de su 
clase. 
E l lunes, seguramente, terminarán 
i/us ejercicios de grado. 
M A T E R I A L ESCOLAR 
Por el doctor Jaime Hernández, jefe 
del Negociado de Material de la Secre-
i aria de Instrucción Pública fueron 
ayer delígenciadas 'as siguientes remi 
felones de material escobar. 
A la Junta de Educación de Santa 
Clara, 6 cajas. 
A la de Cárdenas, dos cajas. 
A la de Cruces, para las aulas de 
Kindergarten, 13 cajas. 
Para 3a de Palmira, 5 cajas. 
Para la de Palma Soriano, 13 cajas 
con material propio para las aulas de 
Kindergarten rie aquel distrito. 
i A las de Camarones y Ranchuolo 5 
cajas. 
A cada una de las superintendencias 
provinciales de Escuelas 1 caja con 
libros destinados a las Bibliotecas cir-
j mulantes. 
L I C E N C I A 
j Se ha concedido licencia reglamen-
Ilaria, por enfermedad, a la señorita 
Eulalia Sedaño, empleada en la Biblio-
teca Nacional 
P R O P U E S T O P A R A U N A B E C A 
E l Tribunal que presidió los ejerci-
cios de oposición para obtener una be-
ca de pensionado en Música, a Euro-
j a ha remitido al señor Secretarlo la 
propuesta correspondiente. 
En ella aparece, por mayoría el se-
ñor René Izquierdo, joven artista que 
también triunfó en las pasadas opo-
eicione ;̂ y que por vicisitudes inevita-
oles no pudo embarcar en plazo opor-
tuno. 
L a propuesta se halla n la firma 
del señor Secretario. 
F I N A L D E PLAZO 
L a convocatoria para cubrir por opo-
sición la plaza de Profesor del Grupo 
?o. (Matemática) de la Escuela Nor-
mal para Maestros de Pinar del Río 
reñala como fecha que cierra el plazo 
de admisión de solicitudes la del 3 
de Octubre próximo. 
Los ejercicios de oposición darán 
comienzo el día. 4 del mes entrante en 
el loca! de la Escuela Normal de Maes-
tros de esta capital (Diaria y Revilla-
gigedol 
A las 8 a, m. 
MATRICULA E N LA E . D E L HOGAR 
Hasta el día 25 del actual está abier-
ta la matricula en la Escuela del Ho-
gar. 
En esta notable Institución (Calzada 
del Cerro 613) se suministra gratuita-
M E R C A D O N E 0 W R Q U I N O 
THE C U B A CAÑE StJGAK 
Nueva York, Septiembre, 20. 
,™ i/ AJf r lulI10 "í1*1 7ent{l de 3'700 ac otones comunes de The Cuba Ciuie Sugar ion % de punto más de precio. No Iva ho transacciones de las preferidas. 
LA U CTiSA 
Dice ríl sumario de The WaU Street Journal > 
Nueva York, Septiembre, 20. 
Íí¡ hori'^elTler?^0 ul̂Zl û̂ , ^ente. Se efectuaron algunas ventas de 
ránte todo el Hf̂ ' i ^ L ^ lÍ>itÁl ^ ê valores díó buena oportunidad du-
a cotlz irse l 5$5 T *~ V0SA de í A "«rtciui Tobacco, los comunes, llegaron 
buenos Duestc.f ne ? L L ^ i ^ m e r , < ^ ™iiSeed, una de las respuestas/ocuparon 
la Kel84 Wbeel." Petrolíferos \nu y poco se movieron. Notable reacción en 
LOS BONOS O E IiA ÜIBÍJUTAD 
Nueva York, Septiembre, 20. Cotización de ayer. 
De la Libertad, del. <iic i 
Primeros del. . . . , 0 J o 
Segundos del ' ' ' 1 00 
rrhueros del . . . . j ojo 
Jriiueros del. . . . 4.1/ 
^egui.flos del | ^ ojo 
Terc ros del 
Cxiartv,d del. united States Victory. del. . . 















ULTIMAS VFNt AS O OFERTAS 
Cuba exterior, del. . . . r „i 
Cuba, e»terior, del. . su.°\" 



















































E S P E C T A C U L O S 
G o r n a s T i g r e 
D e v o r a n m i l l a s y m ¡ l l a s . . . y c o m o s i n a d a . 
s e : g a r a n t i z a n 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
O a m b o r e n e a y C a . 
Z A N J A N o . 1 3 T - T E I U E I F . A - T ^ - O T 
mente una esmerada enseñanza a las 
oeñeritas que deseen capacitarse para 
regir una casa y administrar debida-
mente un hogar, amen de una cultura 
general tan estimable como la una Es -
cuela de perfeccionamiento o profe-
sional. 
L a garantía máxima, para nuestras 
familias, se puede anunciar mencio-
nando el nombre de la notable maes-
tra que dirige este plantel. 
L a doctora señorita Angelita Landa. 
Un prestigio. 
PrcINCLPIO D E INCENDIO 
En :a chahma Góndola, atracada a 
los muelles de Atnrós, y que estaba 
cargandt. tamboreí?. de carburo, hu-
bo ayer un principio de incendio, por 
haberle caído ap;ua de lluvia a cierta 
cantidad de carburo que estaba sobre 
cubierta Las llamas fueron apagadas 
en «eguica por la tripulaoiór. del bar-
co. E l sucesc no tuvo importancia. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA. 
Kifljñ y aisanciéie en el DIARIO DE 
L A MÁRÍKA 
PíáCIÜNAL 
L a compañía de Margarita Robles 
pondiá en escena esta noche, como 
lunciún exti"aordii.aria, la comedia 
^n tres actos, crismal de H . Berns-
tein, " E l Lad -ón", con el siguientíí 
reparto: 
Maiía Luisa, señorita Margarita 
Robles; Isabel, señorita Siria; Ricar-
do Voisyii. señor Vedia; Raimundo 
Lagardes, señor Lagos; Zambanet, 
señor Novajas; Fernando, señor Me-
nina- Un criado, señor Jiménez. 
• • 
PAYJRET 
L a matlnée de hoy a benefi" 
ció de los damnilficados pior 
el ciclón 
Hoy. sábado, las tres de la tar-
de, se celebrará en el teatro de Pay-
let -a anunciada función extraordi-
naria a beneficio de los damnificados 
l,cr el ciclón. 
L¿ Administración judicial de P a / -
r-?t, Santos y Avtigas, la Empresa 
B^nco y Ca. y el maestro Penella, 
igual que los músicos que forman la 
orquesta, artistas, empleados, etc., 
han otrecido su concurso gratuíta-
rrente. 
Esta función ha sido puesta bilo 
«i patrocinio del bcnorable Presiden-
ta de la República, el señor Alcalle 
.>lu*iMÍpal, la prensa y el Club Rota-
rlo. 
L a función serA. corrida, comin-
eando a las trts de la tarde-
E l programa es el siguiente: 
E n la primera parte, la zarzuela de 
Penella "Amor ciego." 
E n la segunda, "Felipe I I . " 
Y en tercera, " E l amor dti los amo-
r e s . ' 
He í quí los precios que regirán, 
PaTcos con seis entradas, doce po-
r- • ; luneta con enfada, dos pesos; 
delantero de tertulia con entrada, 80 
centavos; delantero de cazuela con 
emirada, QO centavos; entrada a ter-
tulia, 40 centavos; entrada a cazue-
la, 20 centavos. 
E n la función nocturna se anun-
cian, en la primera tanda, sencilla, 
' E l Barquillero." 
Y en la tanda doble " E l Teniente 
Florisel" y "La Sucursal de la Glo-
i ia ." 
• • • 
C A 1 T P 0 A M 0 K 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyecta-
/á la interesaVie cinta "La señal del 
peligro", interpretada por Mae Mu-
irá^ . 
E n las demás tandas figuran el 
opisoJio 12 de "La tentación del cir-
co", por el famoso atleta Roleaux; 
a ""evista univeríal número 17", ql 
rlrame "Los lobos de la barranca", la 
cinta cómica "Siguen las dificulta-
• * • 
M A K T I 
E l programa de la función de esta 
r oche es el siguierte: 
E n primera tanda, sencilla, " L a 
Pabalera." 
Y en segunda, doble, reprise de 
• E l i.vñao de •.osas" y "La Corte de 
taraon." 
C O M E D I A 
L a compañía de Alejandro Garrido 
MAKGOT 
Pava hoy se anuncia un 
estreno de Wiiliara S. Kart i tic0 
"Todo un hombre." ' a chita 
L a Preciosilla cantará nuevo. 
l>:vts de su extenso repertorio COu' 
La Preciosilla, que se ha c«nf \ 
. as empatias del público P* 
d'.^ima. ' es aPlau. 
* • • 
MAX^Jtt 
"A-dides femeni/.os", i n t ^ 
c jnta en seis actos p ^ F r ^ T ^ 
son, Ke estrendrá on la tercera 
dj la función de esta noche 9 
En segunda, la cinta interpreta 
.>or Mari Carbonro. 'Rayito ¿ o* 
ayuda a la Cruz Roja." Soi 
x en .primera, cintas cómicas 
*r * • 
K I V L T O 
En las tandas de la una y m̂\a 
cinco y cuarto, sietí- y media y 
y tres cuartos se proyectará la in 
teresante cinta " E . guapo", interné 
tada por Douglas Fairbanks. 
Er. las tandas de las doce "y cuarto 
üc las cuatro y de las ocho y 1 ^ 
se íxtibirá la interesante cinta en 
^inco partes "Amor supremo delirio" 
po." Fraucis Ford. 
if if it 
F A U S T O 
" E l Otro", se proyectará en laa 
randas de las cince y. de las nueve y 
tres cuartos. 
En la tanda esp ^cial se anuncia U 
cinUi "Pecados de sus padres", y a 
las ocho y media ' Custodiado por el 
í mor." 
* * * 
NIZA 
, Fuijción continua de una de la tar-
aje a once de la noche. 
Ho" se exhlb'Ván 'La senda crepus-
cular", el episodio 15 de la serie "El 
misterio sileucioso", y magníficas 
cintas cómicas. 
* * •* 
M T R A M A R 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectarán los epi-
codiob 10 y 11 de la serle "Los secre-
tas de la Orden Negra." 
E n segunda la interesante clnti 
"Madrme Flirt", por la Hesperia y 
1 ulio Carminati. 
F 0 E N 0 S 
"La Ira", por la Bertlnl y Serena, 
fe proyectará en la tanda extraordi-
naria de las cinco y cuarto y en la 
nocturna de las nueve. 
"El Iris azul' a las dos, a las cua* 
tro y a las dic-z. 
• Ardides femeninos" a las tres y a 
jas echo. 
I N O L A T E E Í t A 
E r las tandas de la una de la tar-
• •'e y de las siete de la noche se ex-
hibir.'n cintas cómicas de Max Se-
nett. 
En las tandas de las dos, de la» 
cinco y media y de las nueve se ex 
hibirá la cinta "En la pista", por 
Wnllace Reíd. 
Para las tandas de las tres y me-
d a, d las ocho y de las diez se anun-
cia " E l hombre que calla", por Ha-
rry Mciey. 
J.A T I E N D A \ E G K A 
En la Tienda Negra se exhibirán 
hov ' E l hombre diablo", en nueve 
episodios, y "Les cañones de la victo-
ria. • 
B A L L B A 
CAMPEONATO SOCIAL 
En la junta celebrada anoche por^ 
Liga Social de Base Ball, que P g 
nuestro antiguo compañero Kan. ̂  
Mendoza, se acordó que ^Sar^ dareS 
mingo por la mañana en Mn ^ 
T ark, las novenas Antilla y Ceñir 
11 Aunque de primera ^tendón 
que dicho juego no reviste imp 
• pues el entina tiene de , 
ocupar el segundo lugar 
no es así 
todavía a 
Campeonato. ei Es-
Por lo tanto, los Peninsulares, ^ 
pírltu del Mal del circuito , eI 
tarán-y quizás lo logren-romP 
desafío a los rojos antlllfn0o SoCial a"6 
—Y también acordó la Liga ^ ^ 
se enfrenten, por la tarde, en ^ 
nos del Ferroviarios, los clubs 
> Ferroviarios. t̂eresantlsii»0' 
Desafío que ha de ^ r ínteres loj 
pues tanto los ̂ ^Zet^ * 
licoristas tienen fundadas esper 
llevarse el segundo lugar. Isi-
Y mientras tanto el ^ ^ ' ^ toV> 
_.-ín a la cabeza, contemplara 
desde la barrera." h¿raelas ^ 
Aunque después ^ ^abérsel^ ^ 
, .on todos esos "mluras y 
( la puntilla. . 
Y haberse ganado la ^"^peona^ 
Que en este caso es el 
¡Salve, triunfador 1 
dr  
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^ COPA I>E ^ WnG0AajUS 
Nuestro compañero W ^ t{ i  í"61^' 7ítuio ^ 
Cose a lo que significa el ^ 
periódico en que e*"^' * la ̂  S 
días pasados, una pedrada 
^ errónea ^ 
Dijo Peter, en una err ^ ^ .j 
oión, que ae pensaba q"11 na" un trofeo. ^a. ̂  'A,i 
Y ayer publica ^ ' ^ v e l e S ^ Í 
món de Diego, el <f£mneSir* ^ 
••Antíllu." en la que de^ esWfa. * ei 
la habido tal intención * ^ v l * 





ñ ro. , _ jel V 
Y ante la3 declaraciones ^ 
•1 "Antília." Peter retira^ ^ ^ 
Y, además, se "alegra 
cierto lo que escribió... sati8fa^ oí. 
Claro que es una ̂  nte » 
Con lo que queda P'e ple(ir3 ^ 
trado que Peter le tiró ^ a]go 
Liga Social, pero como és * ; y a1 
aita que él, ro llegó la P1 
le <J16 en pleno rostro. 
Lo sentimos. .. 
Aunque Peter se "alegre • ^ 





Sánchez Solana y Ca. S. en C 
Ofídos é4.-Habana. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(AGOSTO) 
ciKTRACCION DE DOCUMENTOS 
0 E L MINISTERIO DE ESTADO 
venía hablando con insistencia de 
T i dellctiv.s que .-n el desempeño de 
-ir^o suponían cometidos por perso-
SU cuyo yoder se hallaban documen-
,a 6 e pudieran representar gran valor 
X0* los máximos intereses españoles . 
para tiria que, en efecto, tenia un pun-
W S certl'V. inbre. corrí abultada por 
t9 nroporcionfs de que la revistieron 
, comentaristas, hasta M extremo de 
¿rse intervenir en el asunto a altos 
1 nanos ' elementos que, por for tu-
í"n'se hallan al abrigo, no ya de culpa-
S'rt¿a! sino de sospecha. 
S decía que de un ministerio, del de 
f d o habían sido sus t ra ídos documen-
se añadía tal linaje de detalles, que 
t0S naturaleza especial omitimos, ya 
1>0r en lo q"0 Pudiera dar de cierto 
'i"6 ,0 suficiontemento desagradable, sin 
^ « i d - i d de levestir el suceso de las 
'^perdones de una película de largo 
' " Ío rqüe Parece que el hecho de la sus-
ción es evidente; pero las relaciones 
pudieran tener loa docmentos con 
-untos iuc afecten de verdad, de mane-
\ honda, a intereses españoles no 
1:1 - nj cón i.iucho, demostr-ida. Bs m á s ; 
> , lo actuado hasta ;'.hora se deduce que 
sólo la importancia del contenido de 
ios referidos documentos es muy relat l-
Ta sino que, sin pecar de sagaces en el 
conocimiento de lo oue actualmente es 
bwo de negociación diplomát ica por 
i'árte de nuestro país, creemos que nada 
'uedo haber i'e fundamental como con-
sociiencia de las sustracciones hechas. 
El asunto es, por la naturaleza de él, 
escandaloso. Las relaciones que los he-
chos puedan tener con las organizaciones 
de espionaje, mejoro peor montadas, por 
estos o por los otros elementos en nues-
tro " país, resul tnrán claramente deter1-
n ;nadas en el expediente que se ins-
truye. 
Lo sucedido ha sido lo siguiente: Un 
fmeionario de la escala administrativa 
del ministerio de Estado, afecto por ra-
zdn de su cargo a alguna Sección donde 
tramitan, asuntos políticos, venía desde 
hace algún tiempo siendo objeto de las 
sospechas de suis compañeros por la con-
cuo((a original que observaba respecto 
de los papales confiados a su custodia. 
Conviene advertir que los d ip lomát icos 
de carrera que prestan sus servicios en 
el ministerio se reservan, como es lógico, 
aquellas cuestiones que pueden represen-
tar un interés fundamental o acerca de 
las cuales sería peligrosa la in t romis ión 
de personas que no pertenecieran a la 
cfirrerti. Con todo, hay labores, como la 
ce mecanoRraíiar determinadas copias y 
singularmente las traducciones de los 
telegramas ci'"nidos que se envían o reci 
ben de los emhujadores que requieren ol 
concurso de OLIO personal administrativo. 
La confianza que éste merece a sus jefes 
no Da sido desmentida jamás y en olla 
se basa la necesaria relación del trabajo 
diano, Kl riaso excepcional y único que 
ha acontecido no hace sino corroborar es-
te aserto. El funcionario presunto culpa-
ble de las «ustracciones es, en efecto. 
• deplorable, porque destruye, m á s que n in-
' guna negociación secreta que no existe, 
una vida laboriosa y la fama de una 
intachable honorabilidad aneja a un hom-
bre eomprorretldo hoy por un manejo 
reprobable. 
AeoiAPj no 
M í r a l a , B e b i t o : 
E s LA L E C H E R A 
L e d e b e s t u h e r m o s u r a , t u 
b e l l e z a y t u s a l u d . 
S a n o s , r o b u s t o s , b o n i t o s , s e 
c r i a n l o s n i ñ o s c o n 
LECHE 
LECHE 
un empleado que lleva cerca de veinte 
años de servicio sin que en el cumpli-
miento de su misión se haya advertido, 
hasta hoy, falta de la grevadad de aque-
lla que ahora se le imputa. No sólo es 
•eso, sino que KU ingreso en la escala ad-
ministrativa tuvo tal vez como recomen-
dación eficaz la circunstancia de ser h i -
jo de otro se'^idor d.»l ministerio de Es-
tado, de condición modesta, pero de ho-
r.orabilidad intachable. 
Razónos fáciles de comprender hacen 
que, aun conociéndolo, no demos el 
nombre del inculpado Pudiera acaso tra-
tarse de un asunto efectivamente muy gra-
ve. Pudiera t i l vez ser tan solo un acon-
tecimiento desagradaKe; pero sin trans-
cendencia para los ñltos intereses de 
ruestro yais. Esto es lo m á s probable. 
Como la penalidad que el Código se-
ña la en la primera de las circunstancias 
es severísima, la propia gravedad de ella 
servirá acaso para determinar de mane-
ra clara, cuando el interesado comparez-
ca ante sus jueces administrativos, el a l-
cance de los actos re-Oizados por el fun-
cionario aludido. 
Los rumoi-^s de estos hechos, como 
antes decimos se han exagerado eviden-
temente, y hemos'•procurado ponernos aí 
habla, con personas que nos merecen en-
tero crédito para averiguar lo que pu-
diera haber ocurrido. 
No han s i lo ellas solas quienes nos 
han informado. E l marqués de Lema, 
apenas conocidos los hechos y cuando 
supo que de '1308 se bacía eco a lgún pe-
riódico, manifes tó su deseo de referir a 
los periodistas lo acaecido. \ con el m i -
nistro de Estido lablamos también 
cuando, i l sa i r de Palacio de asistir a 
la entrega de la respuesta del Senado 
al mensaje de la Corona, ce detuvo a 
conversar con los periodistas. 
IRTtiWAItAi 
C R E D I T O 
G O n S T R U G O I O r A E o 
CUMPLE, FABRICANDO LA GA5A 
OBTtniDA POR E L AORAGIADO EN EL SORTEO DE JUMIO, 
CUOTA DE ENTRADA S 15.00 CUOTA MEN5UAL: S5.00 
UD. PUEDE RETIRAR 5U DINERO EN CUALQUIER MOMENTO. 
PIDA EL POLLETO EXPLICATIVO Y DISEÑOS DE LA5 CA5A5. 
6U5CRIBA5E flOY. NÓ LO DEJE PARA MAÑANA:. 
5. RAFAEL 4 9 T E L . A. S0I5 
1 E l suceso, pues, referido en los t é r m i 
nos que lo ha hecho el marqués de Le-
ma, como en aquellos en que se nos ha-
bía relatado antes, se reduce a lo que 
vamos a contar. 
Ese empleado de la escala adminis-
trativa del Ministerio de Estado tenía 
el encargo de copiar a máqu ina deter-
minados documentos y l'a obligación de 
archivar, clasificándolas, lasi copias a má-
quina de los telegramas. 
Llamó la a tención de sus Jefes en 
alguna ocasión el hecho de que al solici-
tar uno de estos antecedentes para con-
tin-uar la t r ami t ac ión de un asunto la co-
pia apareciera extraviada o se encontra-
se con dificultad. Pero nada hubiera da-
do que sospechar tanto como la circuns-
cia de que algunas de las hojas de pa-
pel de colores diversos (rojo, azul o ama-
ri l lo) que se emplean para la reproduc-
ción de los textos cablegráficos apare-
cieran en sus respectivas carpetas dobla-
das por la mitad. E l caso, en su aspec-
to insignificante, tenía un positivo valor. 
Daba a entender que la copia había sido 
doblada, sin duda, para poderla trans-
portar con m á s facilidad fuera del de-
partamento de donde no debió salir ja-
más. 
De deducción en deducción llegaron los 
jefes inmediatos del funcionario a quien 
se acusa del delito cometido a considerar 
que la repet ic ión de los hechos daba a 
entender una relación indebida con ele-
mentos no bien determinados, pero aje-
nos desde luego al ministerio de Es-
tado español'. Y en BU consecuencia, de 
una manera repetida se fueron haciendo 
pruebas, dejando al alcance y a la dis-
posición del funcionario aludido documen-
tos de n ingún valor diplomático, prepa-
rados deliberadamente con el propósi to 
de i r eliminando entre las personas que 
los manipulaban aquéllas que no fueran 
merecedoras de sospecha y llegar a la 
convicción de cuál era el verdadero cul-
pable de los desapariciones o extravíos de 
3os citados telegramas. De suerte que una 
gran parte de los que el expresado fun-
cionario se llevó, según parece, son des-
pachos contrahechos, que no responden a 
otra necesidad que a la de demostrar la 
culpabilidad del' que se apoderaba de 
ellos. 
A esta conclusión se llegó, como ló-
gico, en un plazo prudencial. Y cuando, 
cogido en el garlito, se demostraron las 
sustracciones, no quedó m á s sino . dar 
cuenta a los superiores jerárquicos del 
ministerio, los cuales ordenaron en el 
acto la formación del expediente que 
hab rá de seguirse a l funcionario, por los 
que, a su vez, son superiores suyos den-
tro de la escala administrativa. 
A esto queda por el momento redu-
cido todo. Del uso que haya podido hacer 
de las copias de los telegramas sus t ra í -
dos nada se sabe hasta el momento, como 
también se ignora el destino que les daba. 
Es singular, sin embargo, el' caso, que 
parece comprobado, de que el funciona-
rio en cuest ión retuviera en su poder los 
documentos un tiempo muy breve. 
De las comprobaciones hechas resulta 
que en la mayoría de las ocasiones sólo 
mediaba el espacio de una noche cuando 
m á s y otras veces el de las horas de la 
m a ñ a n a a la tarde, que sirven de inter-
valo a las de la oficina, para que de-
volviera a las carpetas donde estaban ar-
chivados los telegramas que hacía des-
Eparecer. 
Por la gravedad que {pudiera tener 
la acción cometida, si ésta,' aparte de la 
I l ic i tud que supone la infidelidad en la 
custodia tiene otra mayor, omitimos los 
comentarios que acerca del destino de 
esos textos han venido haciéndose. Si los 
que imaginar, el asunto un» cuestión te-
nebrosa tuvieran razón, aunque la i m -
portancia de lo reconocidamente ex t r a í -
do por ese método de los archivos de la 
Seccian del ministerio de Estado sea 
nula, no dejarla de tenerlo el procedi-
miento del método seguido. 
Pero bueno será advertir que si la f i -
nalidad hubiera sido un lucro obtenido 
de estos o de los otros interesados en 
conocer pormenores de un asunto, del mis-
mo modo qu? las copias exactas de or ig i -
nales de mayor o menor importancia po-
dr ían haberles sido entregados simples 
papeles sin valor real, no sólo por el 
cebo puesto al funcionario hasta llegar 
a la demos t rac ión de la culpabilidad, sino 
porque disponiendo és te de hojas en blan-
co pudo llenarlas a su antojo con las 
m á s graves revelaciones de cosas abso-
lutamente insensatas. 
De todas maneras el hecho en sí es 
B i b l i o g r a f í a 
U \ A P O E T I S A C U B A N A D E M E -
R I T O 
A s í podemos ca l i f i ca r , s in duda a l -
guna, a la s e ñ o r i t a I sabe l Veiasco 3' 
Cisneros. L a c o l e c c i ó n do sus poe-
s í a s , t i t u l a d a "Expans iones" cuyo 
p r i m e r tomo, p r imorosamen te impre -
so, TÍO l a iuz en 1916, l a ac red i ta de 
i a l 
Pertenece l a s e ñ o r i t a Veiasco 7 
Cisneros a l a p l é y a d e b r i l l a n t e de 
escr i toras cubanas, que o r a por la 
obscur idad de su o r igen , y a por su 
excesiva modest ia no es suf ic iente-
i n e r t e conocida y a d m i r a d a por SUÍ 
compat r io tas . 
Nacida en e l i n d ó m i t o C a m a g ü e v , 
v i n o a l mundo pa ra cantar , pa ra 
"expansionarse" en alas de l a fan ta 
Pía 
La r e l i g i ó n y el p a t r i o t i s m o se her 
m a n a n y complemen ta^ en este her-
moso t o m i t o de versos que su s o 
f iora madre t u v o a b ien dedicar a l 
a - t o r de nuestros d í a s . 
l a m b i é n l a poetisa da , un \ pruebft 
.i's acendrado a m o r f i l i a l a l dedicar 
sus producciones a su m a d r a y l ie r -
Tr):naa. 
Notables son c j i s l todas las compo^ 
s i c í o n e s d? este e jempla r que tene-
mor a Ifi v i s t a , pero descuel lan ?n 
nues t ro í q . m í l d e parecer, ^as t i t u l a -
das ' ' lQu5 v a ! " en l a que a f i r m a ro-
tunda y c a t e g ó r i c a m e n t e qa-? l a pof^ 
? ía no muere , an t ÍS po r e l c e n t r a n o , 
' : S i renace cada d í a 
( n l a A 'z que el sol nos d a ! " 
' I ^ 6 i , 1868, 1895". s i n t é ; I c a re la -
c i ó n de las luchas por nuestras l i o e r -
tades; " C é l e b r e s palmas" , hermosoa 
tercetos en que ^enta a las cua t ro 
1 almas que en e l parque de C a m t 
í-üey s imboizan a J o a q u í n A g v > r o 
Fernando de Zayas, Migu . í l Benav; 
des y T o m á s B e t a n c o u r t " ;Cama-
g ü e y ! " , b e l l o t e a n t e a la t i e r r a que 
l a v i ó nacer ; " 2 7 . de N o v i e m b r e " ; 
"4 de Nov iembre de 186S'', que es 
"Pecha g lo r iosa y que r ida 
del pueblo c a m a g ü e y a n o ! 
Pecha que c i t a l a H i s t o r i a 
como emblema de amor p a t r i o ! " 
Como buena c a m a g ü e y a n a canta a 
sus c o t e r r á n e o s insignes como en el 
soneto "Sa lvador Cisneros ( A l M o -
r i r ) " ; " E n l a I n a u g u r a c i ó n de la es-
t a tua de A g r á m e n t e " ; " E l L u g a r e -
ñ o " ; " L a Avellaneda(v; " A l a memo-
r i a de L u i s V i c t o r i a n o B e t a n c o u r t " ; 
" T u Musa" (Pa ra A u r e l i a Cas t i l lo de 
G o n z á l e z . ) 
¿ Y q u é decir de su p o e s í a t i t u l a d a 
" P r a y J o s é de la Cruz Esp í" ' , el á b 
negado a p ó s t o l de l a ca r idad en Ca 
m a g ü e y , e l nunca b ien l l o r a d o P. 
Va lenc ia? 
Saboreando a l azar las p roducc io -
nes de l a s e ñ o r i t a Cisneros, nos en-
con t ramos con l a s iguiente , que t r a -
j o a nues t ra m e m o r i a el recuerdo de 
los d í a s de la i n fanc ia que desgra-
c iadamente ya v a n huyendo de nues-
EQ BS ra 
COSSAC 
V . F . O . P . 
En las casos viejas 
se ha l l an los 
cosrnacs viejos . 
E l Cosrnac 
es m e j o r mien t ras 





Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
— Rey Francisco 1 
de Francia y propiedad de 
la casa . . ^ . 
OtardDupuy&Co. 
D E S D E 1795 
D e v e n t a en los p r inc ipa les c a f é s y a l por 
m a y o r en los almacenes de v í v e r e s . 
Representante: P A B L O T A P I A 
Tte. Rey 14, altos. HABANA. Teléfono A-4892. 
A N U N C I O D E V A D I A 
S E O es a e 
t r a cabeza y que r ep roduc imos para 
c e r r a r con broche de oro, estas m a l 
trazadas l í n e a s : 
« i H U K R A H r 
H i m n o a l a bandera cubana 
G l o r i a e terna a los h é r o e s cubanos 
que h a n alzado con gozo p ro fundo 
en la p a t r i a , tocando hasta e l cielo, 
la bandera m á s l i n d a del mundo . 
L a bandera del t r i á n g u l o r o j o 
donde luce l a es t re l l a d iv ina , 
que evocando. los t iempos pasados 
nues t r a suer te f u t u r a i l u m i n a . 
L a bandera de l is tas azules 
que se ha v i s to cub ie r ta de g l o r i a ; 
l a bandera rayada de blanco 
que t a n a l t a aparece en l a h i s to r i a 
L a bandera de pe r l a y zaf i ro 
con su es t re l l a de b r i l l o p r o f u n d e ; 
l a bandera del t r i á n g u l o r o j o . . . 
¡ L a bandera m á s l i n d a del m u n d o ! 
E l i a s J o s é Ent r ia lg 'o (h i j o ) 
Guanabacoa, Agos to de 1919. 
E s una tortura 
Los dolores que llovan oonsig'o el pa» 
'Jeclmicnto del reum-i, no son otra cosa 
<,.u.e una tortura inteiminablo si no liay 
la prác t ica provechosa de atacar el ma l 
¿••mando Ant i r reumát ico del doctor Kus-
pell H' i rs t de Filade^fia, preparado quo 
promueve en seguida la eliminación del 
.Acido Urico y por tanto la destrucción 
fiel origen primero del padecimiento. A n -
t i r reumát ico Russell Hurs t de Fladelfia, 
se vende en todas las boticas. 
Para caballeros 
Para elloa exclusivamente, están he< 
(has las Pildoras Vita l inás , ellos son los 
que al cabo Oe los anus, sienten sus ener» 
íífas perdidas, su vigor decaído y nece-
sitan reponer las fuerzas que se han 
.Ido. Para Ulos son las Pildoras V i t a l l -
iii) s y para ellos es tán en todas las bo« 
t'cas y en su depósito " K l Crisol," Nep-
tuno esquina a Manr ique Tomar la* 
Pildoras V i t dinas, es recuperar fuerzas. 
A. 
i T E h O A l P A Q O C O N G U S T O M I T R A N O U I U D A D 
A S E G U R A R A L O D n & n O 
(.LA L E Y LO E X I J E ) 
E 5 P n O T E G E R ó E : U D . 
COMPAÑIA D E e>E6Uf^OS S O B R E A C C I D E N T E S 
u n i ó n IMDUSTRIALyGOMERCIAL 5A 
F U r s D A D A E:/S IOl(3 
DtPARTAMtíTTO MEDICO D O T A D O DE TOD05 L05 A D E L A N T O S MODERNOS* 
R A V 0 5 X , ^ A 6AR00 D E F A C U L T A T I V O S CSPECIAU5TAS. 
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DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABQGADQS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
L m p « d r a d o , 16; de \2 a 5. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO , 
Alfredo Sierra Fernániiez 
PBOCUfiABOB 
Testamentarias y Divorcios. 
CUBA, (54. ^ 
Teléfonoa A-3741 y A-0132. Apartado 51. 
GONZALO £ FÜMAR1EGA 
JOSE I . R1VERO 
A B O G A D O S 
A g u i a r , 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana . 
Dr. REGUEYRA Dr, MIGNAGARAY 
Medicina interna. Especialista en enfer-
medades de niños. Tratamiento Intraveno-
so por serles del reumatismo agudo y 




Tratamiento curatiro del anri t lsmo, piel 
(ec/.ema, barro», etc.), reumatismo, ala-
beles, dispepsias, uioertilosbldrla, ente-
, n  
nía, blsterismo, parül is is y demás eii' 
26 s. 1 l'ermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, l(i2, antifiiuo, bajos. No hace 
.visitas a doznicilio. 
t̂;424 30 B 
! Dr. GARCIA RÍOS 
I De las Facultades Ae BarciViua y Ha-
l btt.na. Enfermedades de los Ojos, Gar-
{ ganta. Nariz y Oídos. Especiaüiitu de la 
AsociacKin Cubana. Consultas partícula-
ESTEBAN MARIA MÜLKAY 
ABOGADO 
Consultas: de 8 a 11 a. m. y 1 a o p. 
m. Edificio "Manzana de Gómez. Oa-
Vartamer»*0 i d 
25104 
COSME DE LA TORMENTE 
LEON BR0CH 
Cabla 
Teléfono A~2ü50. ¿.bogados. Amurgura, 11. Uabana f Telégrafo: "Godeinte." 
L. FRAU MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N Ü 
Fincas R ú s t i c a s 
Dr. RAMON PALACIO 
Enfermedades de seüoras . Enfermedades 
secretas. Vías urinarias. Empedrado, 40. 
De 12 a 3. 
24832 24 s 
Dr. ANTONIOlÜVA-
Corazón y Pulmones y Enfermedades del ] res de 3 a. 5. Para pobres de 8 a' 10 a. m. 
pecbo exclusivamente. Consultas: de 12 a u n peso al mes por la inscripción. Car-
Bernaza, 32 bajos. i los I I I , 45, moderno, altos. Teléfono 
LABORATORIOS 
30 a 
Dr. EMILIO JANE ^ 
Especialista en las enfermedades de l.-v 
piel, avariosis y venéreas del Hospital Sr.n 
Juuis, en Par ís . Consultas, de 1 a 4, otniii 
horas por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos 1-25S3 y A-22Ü8. 
26421 30 s 
A-43Ü5. Clínica de Operaciones: 
111, número 223. 
Curias 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias « 
del Hospital Número Uno. Especialista eñ 
vías ur i r^r ias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, caterismo de los uréteres y 
examen Jel riñón por ios Hayos X. I n -
yecciones Ue Neosaivarsíin. Consultas de 
10 a 12 a. ra. y de 3 u p. m., en ?* 
calle de Cuba, número 69. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "Da Balear." Cirujano del Hospital 
Número 1. Especialista en enfermedades 
i do mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultac: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 6U, bajos. Teléfono A-3822. .Si." v1MC-
tican anális is químicos en general. 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en general. Gran 
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San l á z a r o , 21)4. Teléfono M-1558. 
26085 30 s 
OCULISTAS 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con prefe/enela par-
ios, enfermedades de niños, d'¿l pedio y 
t.s.nírre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
134, altos. Teléfono A-648a 
2646» 30 s 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Dr. J. DIAGO 
OCULISTA. 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 






Afecciones de las vías urinarias. Bnfef-
medades de las señoras. Empedrado, ID. 
De 2 a 4. 
Dr. M H. DE LAS CASAS 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dodicado al tratamiento | pebres $17 Martes y" SábadosT Gratis 'en 
y curación de iaa enfermedades mentale» i ei dispensario ' "Tamayo" San Miguel, 49. 
OCULISTA 
Especialista de New ^ork. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
Tobacco and sugar lands 
Hcras de oficina para el publico: De 11 
a ¿ Manzana de Gómez. (Dto. ooO). xe-
iéf«Jrvo A-4832. Apartado de Correos 2426. 
—llábana. 
GEORGE B. HAYES 
ABOGADO 
Oficinas: New l o r k ; 42 Brcadway. Ha-
oana: Edificio Bobins. 'ielctono M-a¿«jS 
Departamento número 500. El honorable 
Wi l l i am H. Jackson, ex-Juez del U S 
Distr ic t Court de la Zona del Canal de 
Panamá se halla al frente del bú le te en 
la Habana. 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o l w o r t h Ü u i l d m s . 
Habana- N e w Y o r k . 
26581 30 S 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTA1UO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
Abogados. Obspo, número 59, altos.. Telé-
fono A-:¿*32 De « u 12 a. m. y de ^ a 
o p. m. 
Uoaores eu ivieciicma y Cirugía 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades /le seiioras y ciru-
gía en general. Consultas; ae 1 a 3. San I todos modeinisiu.oü. Aplicación de inyec 
—pensano 
nerviosas. (Unico en su clase). Cris- ¡ Teléfono A-055L 
tina, 38. Teléfono 1-1014. Casa particular: 24^45 
San Lázaro, 221. Teléfono A-45l)3. 
Dr. RAMOS MARTINON 
MEDICO CIBUJANO 
ds las Facultades do BarceJoaa y Ha-
bana. Kx-uiédico pensionado por oposición 
de los. Hospitales de Par ís . 
Vías urinarias, piel, tangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por raé-
20 s 
j o sé , 47. Teléfono A-207.V 
2U418 30 • 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano da la Quinta de Dependientes.. 
Cirugía en general. Inyecciones de >eo-
tealvarsáu. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-.B; ue 2 a 4. Teléfo-
uo M-24(il. Dumici l io: Baiios, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono F-1Í83. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
jsiiiuis de 3 a 4 p. m. Zanja, número 127, 
altos. Teléfono A-42G5. 
Dr. MANUEL V. BANGO Y LEON 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la tarde( 
lodos los días, menos los Domingos. En 
Arroyo Naranjo Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los cliemes (j,ue quieran consul-
tarle, desde las 8 de la m a ñ a n a a las 10 
y media, todos los días. 
C íyiy'J 60d-17 s 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
peclio. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
26431 30 s. 
Dr. M LOPEZ PRADES 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer._ Consultas 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2t;71. Consultas todos los días há-
biles-de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmenti-. del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades ue niños. 
2G423 30 h 
~ Dr. S. PICAZA 
Enfermeda^ss del Es tómago , Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-lfiVo. í í ep tuno , 49, a l -
tos. 
20419 30 s 
~ Dr. JUANl\l. DE LAPÜENTE ' 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en ^ener"'. Consultas diarias (2 a 4). 
O'KeiJAj'j número 76, altos. Domici l io : 
Patrocinio. 2. Teléfono 1-1197, 
24747 31 a 
lir. EUGENIO ALBO CABRERA" 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
Oades del Pecbo. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio : San Benigno, 77. Teléfono I-30U3. 
Consultas: San Nicolás, {W, de 2 a 4. 
. Dr. GABRIEL M. LAN DA ~ 
Especiaddad: Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en O l l e i l l y , 09, altos, 
por Villegas. Oficinas. doctor Warner" 
Teléfono E-Í441 y A-tí730. 
i n 20 m 
clones iniravei.osas. Consultas particula-
res, üe 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas, 19, altos. Tel. A-1ÜÜ0. 
C 5124 in 11 Ja 
Dr. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Di. i . M. PENICHET 
Especialista en las enfermedades de loa 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su CU 
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2o52. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfono A-775Ü. Teléfono particular-, 
K-1012. 
CALLISTAS 
Remo," Alfonso H e r n á n d e z C a t á . Rs- i 
t r o l l a M a r i n a B r a v o : u n a c e r r e s p o n - | 
dencia i n t o r c s a t i t í s l m a desae Nr w | 
Y o r k , afta s i n p A t i c a nota de n r to por : 
l a diptingaiida profesora M a i í a Lul&a i 
C l m r t r a n d de G o n z á l e z , y los verbos ¡ 
de A g u s l i n Acesia. E m i l i a Be^uhl , A l -
berto G i randy y M a n u e l Ma ' - ía Mus - i 
te l ter . 
¿ P u e d e en verdad, ha l la rse u n con- ; 
j u n t o m á s b r i l l a n t e n i de m a y o r m é - ' 
r i t o y a t r a c c i ó n ? 
Por eso cada d í a es " E l J^'garo"' 
m á s bmscado y admi rado de cuantos 
se in ternean por l a buena l ^ t u r a . 
E l Comité úe^.. 
(Viene á i l a P R I M E R A ) 
Jos^ Can cedo; M u e b l e r í a "?am>>.1; 
T r i m o y I / o r e n / o ; I .a Gasa A m e r i - , 
cana ' ' ; E l J azmi l B l a n c o " : I-a U ¿ 1 - , 
vevsa l " ; P o m p i l i o de l a Veffc>.; Adriav.n 
D u r a n y P í a ? . : C á s i m i r o A l a d ; Jo ' ré 
G o n z á l e z ; T o m é y Co. J o s é F e m á n -
diez; M a n u e l Pé rez . ; V i u ^ a de Lfópoz; \ 
Ves t iduras "J^a Ga t ed ra l " : Ü R j á d e s 
y Hermano ] a i A l a i (bodega) ; Gara-
ge "Ureca" .Tesé M e n é n d o z : G o n z á l e z 
y D í a z ; Ruf ino L ó p e z ; A l fonso i - r - j 
narez ; (Jóme/ . F r aga y Go -. ^-'ifcstra y 
Co, Cas imi ro A l m i ñ a c i u e : E m i l i o F.a-1 
ba.tas; T o m á s P o r r o ; I s i d r o P é r e ? , ; 
A n d r é s Santa L u c í a : M a n u e l P iquev; 
H i l l Smi t M e t a l Goo Co.: F a r m a c i a 
Nueva, G a r c í a y ¿González: Carm;Jo 
Spano; Marceano G u z m a n ; J o s é 
P . a m ó n Chao: Doc to r Jo-je 
L a s d i f i c u l t a d e s e n e | 
t r á f i c o m a r í t i m o 
t u v i e r o n a l g ú n X\̂M 
p o s i n p o d e r a t e n d í 
l o s p e d ; d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m í , 
d o r e s . 
sola Ucofg. 
A. ra 
Casa TruelM y Ca. 
26t- l " á d T 
ALFAR0 
Quiropedista y Masajista. Especialidad en 
. i callos y uñas infestadas. Sin arrunwir-
Vías Digestivas, ^.rawimieuto^ moderno^ da | jas (Diabetes, a l búmina ) . Garantizo las 
la diabetes, seiíúu el método de Alien 
Kéglineii de a l imentac ión especial. Exa-
men del azúcar de la sani,i.-e y del aire 
espirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. ÍV* Gaiiano, £i2. Te-
léfono i - v i o i . A-a&4;j, 
O Sim ind 27 8b 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
\o sistema. Obispo, 50; de 8 a u p. m. 
No pregunte en la puerta. 
27208 15 o 
F, TELLEZ 
QUIROPfiPISTA CIENTIFICO Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos, lispecialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Vi r tu -
des, 3U. Teléfono A-o20ü. Domici l io: Con-
cordia, ' número 1CKI„ bajos, derecha. Telé-
fono A-42aü. 
25417 30 a 
' Dr. N. GOMEZ DE ROSAS" . 
Clrr jía y partos. Tumores abdominales . 
(es tómago, b'.gedo, riflón, etc.), enferme- ' 
dodes de señoi-as. Inyecciones en serie del | 
914 para la sífilis. Da 2 a 4. Empedra- i 
do, 52. 
264^> 30 s i Especialista en callos, ufiaa, exotosis, 
. | cnicogrifouis y todas las afecciones co-
¡ m u ñ e s de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2S90. 
Puentes _ 
R P é r e z ; F i o l G a r c í a : JainvJ Bachs ; 
J o s é P i m e n t t l ; G ó m e z v H e r m a n o s ; 
D . Pepe; J o e é R o d r í g u e z ; Manue l 
A l v a r e z ; Juan Cas te l l J o s é E l o r r i a -
ga ; L i b e r i a y R e s e ñ o ; E m i l i o Po-
r r a c h s ?3.50: Franc isco Su^ iez ; 50 
c e n t a v o s . . . . . Los sigxiientes se-
ñ o r e s h a n c o n t r i b u i c o ^cacla i.no con 
la can t idad de u n peso: Juan A r e -
n u b i a ; F e r n á n d e z Hermai^os-. J o o é 
V i l l a m i l ; R a m ó n F r a d u a : I .ay W a r 
L o n g • TMiguel Lozada; J o s é A l v a r e z ; 
J o s é S i l v a ; Celest ino R o d r í g u e z ; Ja-
c in to Cre&po; J o s é C a r r i ó n ; A n t o n i o 
M e y ; H i w c o Genis : L u i s S u á r e z ; 
Ado l fo TNiartínez; Pedro Cea; Pére? . y 
Llama. ; Domingo AJvarez: Gervasno 
F e r n á n d í - z ; M a n u e l L ó p e ^ ; Jone 
P r i e t o ; Doc to r F ranc i sco N e v a r r o ; 
J o s é R o d r í g u e z : Rafae l Día ; . : J o s é 
G o n z á l e z ; M a n u e l P i t a : M a n u e l M o -
r á n ; Leonor L a g o ; N u ñ e z y Go. M o - i sombreros 
ra les y 
l e s t ino ? 
s é P o m í 
seo A r r o m e ; M a n u e l Mliüñagarra5 I G o n z á l e z 50 centavos; Vicente Jon .Macias, 20 centavos; Luis Úetara íi 
J o s é Ma teo ; Gave i ra y Novoa ; J o s é c incuenta c e n t a v o s t C o n z í l e ? ; y Gen-j ct .ntavos; Rafael Figueroa 20 CPIJ 
Fuen tes ; P o m p i l i o de la V e ^ i ; " L a za;0z cincuenta centavos; Rafael C a - ! t a v o s ; Manue l Doce ' 50'centavos' 
T f f l I U R A T R A N C Ó A V E G E H l 
U ' MEJOR V HAS SENCILLA OE APLICAR' ,, ; 
v e n t a c^n J i E f i p : r ¡ r t c ¡ p ^ ^ ' ^ ^ r n i A G ¡ ^ y 
ueonor .^ago; JNunez y vjo. ÍMO-j so ore ros ; l a pares de zapatos de nue i Maclas 20 centavos- L u h TTpta«í 
y G ó m e z : M a n u e l S á n c h e z ; Ce- n i ñ o s seis parei- zapatos de s e ñ o r a , 59 centavos; Rafael Fígüproa''>0 M 
5 M e n é n d e z ; A n d r é s O ü v e r ; Jo- doce sombreros para n i ñ o s . . . . . . tnvev.; ?.::<:• ucl Doce. 50 centava \ 
m a r ; J o s é R a m ó n Peiaez; E l i - i j o a q u , í n Rey 50 centavos: R a m ó n Osciar Zayas. 20 cetitavos* ^Mannoú \ 


















































U n i v e r s a l " S a s t r e r í a ; Manuel^ F i d a l - ; b a i d á 50 centavos: V i d r i e r a del Ca fé j f r anc i s co Otero, 20 centavos; AnS 
o g ; S e ñ o r Campen : C. R- C a m i n o ; , .<E1 Fen,x ' . 60 centavos; San L e y ? 0 C r u z , 40 centavos; F e r m í n Costa V 
centavos; Amado S. en C. 40 centavos i , cn ta -0s ; Emnque Castrillo. 40 Ca fé " E l F é n i x " : Genaro Lór0-^ ; F a r m a c i a ' ' E l A n g e l " ; S i m ó n Blanc 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número üí>. Teléfono A-4514L 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretae; iratamientos e4-
pecialea; sin emplear inyeccionea ¡ner-
cur.ales, de iáalvarsáu, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C «675 in 28 d 
Dr. FiUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del pecho, 
las t i tu to de Kadioiogia y Electricidad 
Médica. Ex-interno del ¡Sanatorio de New 
York y ex.-director del aanatorio "Ea Es-
peranza." Keina, 127 ; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos I-Ü342 y A-2o5i 
de 1 a 3. Gratis los MARTES y V1EK- | Teielono A-44Ü5 
NES. Lealtad, líi-Da. Habana. Teléfono1 
A-U226. 
25500 30 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosa.lvarsán para inyecciones. Do 
.1 a 2- p. ni. Teirfouo A-OSUÍ. San Miguel, 
núu\ero 107, Habana. 
Dr. MIGUEL V1ETA 
HomeCpata. Cura el es t reñimiento y to-
das las enferiuetlades del es tómago e i n -
íest inos y enferniedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
1H, número 20i>. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Eunes, Martes, Jueves y 
bábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, TOR E L 
Dr. MARTÍNEZ CASTRÍLL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en ü 'Rei l ly , 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
íudalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QÜIR0S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, tpa-
gas) Manrique. 107. Tel. M-20tí8. 
2&420 SO s 
Dr, MANUEL DELFÍN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Cliacón, 31, casi esauina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. GALVEZ GUÍLLEM 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Habana, 40, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 ' y media a 4. 
Dra. MARÍA G0VÍN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y práct icas de Pa r í s . Especialis-
ta en enfermedadto de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. de 1 a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
25347 30 s' 
Dr. ADOLFO TÉYES 
Es tómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparil la, 74. Por em-
barcarse para ios Estados Unidos, dará 
sus consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, cont inuándolas el día lo . de Octu-
bre del presente año a las mismas ho-
ras. 
27215 15 o 
Dr. FRANCíSCO J. DE VELASC0 
Dr. ABRAHAM PEREZ MiRO 
Catedrát ico de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156, altos. 
Dr. R0BEUN 
Piel, ^-ingre y enfermedades secretas. Cu-
ración "ápida p ir sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
Uo. de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1.330. 1 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
.Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas : De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J, B. RUÍZ 
De los hospitales de Eiladsifia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
Toscópicos. Examen del riüón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
qui rúrg ico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
Bils del Monte, 3S0. Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-9Í21. 
Dr. F. H. BUSQÜET 
Consultas y trabamientos de Víaa ÜrlnR-
rlas y Electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 in 31 ag 
Dr. ANGEL ÍZQUÍERDO 
Médico cirujano. Domicil io: Agalle^ 76. 
altos. Teléfono A-1238. Haban» . Consul-
tas : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvar tón. 
Dra. AMADOR 
Especialista eu las enfermedades d«l e« 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlcerea del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
ia cura. Consultas: de l a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-6uüÜ. Gra t i i a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
CALUSTA REY 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manicure. 
F. SUAREZ 
Quiropedista del "Centr* Asturiano." Gra-
duado en I l l ino i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góraen 
Departamento 203. Piso lo . De 8 a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
27293 30 8 
GIROS DE LETRAS 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pem-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro.- coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
X, Martes, jueves y sábados, de 2 a 
para pobres. Consulado,' 19, bajos. Telé-
fono A-6792. 
26604 SO B 
J, ¿ALCELES Y COMPAÑÍA 
S. EN £ . 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Eoudres. Pa r í s y sobre todas las capi-
tales y pue JS de España e islas JBa-
learea y Canarias. Agentes de la Com-
pañía cíe Seguros contra incendios «•Ro-
ya!." 
ZALDO Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 > 78. 
Hacen pagos por cable, piran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Eondres, Par ís , Madrid, Bar-
celona, New i ora, New Orleans, iviiadel-
l ia y d&múa Capitales y ciudades de 
ios' Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y sas pertenencias. Se reciben depósi tos 
c-u cuenta corriente. 
Dr0 JOSE DE J. YARÍNI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo exaviea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora , f i ja para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de I ta l ia . 52. Teléfono A-3843. 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
Curación de ncías Turnos a jora fija. 
Consultas de 1 112 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Eu.. Ho "La Cubana." Tro-
cadero, número. Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
CAJAS RESERVADAS 
Las -enemos en nuestra bóvoda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
'as alquilamos para guardar vu.'ires de 
todas clases bajo la propia custodia de 
les interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
Franc isco Pomares ; Gancerio y { jo . 
E Bns t aman te ; L l a n o y S á n c h e z ; 
J o s ó G o n z á l e z ; L e ó n Car ide : l^a P r o -
t e c c i ó n m u e M e r í a ; Sanita L i K í a y 
P r a t s ; Cán-J ida A v e r o f f ; Canales 
P rudo y Co.; M a n u e l Ma ta s ; Po r f i r i o 
M o r e n o : Fe l ipe A l v a r e z - Ce.iar P»5rrv 
M a n u e l G o n z á l e z ; R a m ó n M e n í n d e z ; 
F ranc i sco Pa ro la ; H e r m ú l a Cas-
t e l l s ; Faus t ino V i g i l : Qnofre Alesna; 
Generoso P é r e z ; J o s é Requ t jo s ; M a -
n u e l F e r n á n d e z ; Ca fé " L a F l o r de u n 
e tn tavos ; Pedro Rivera, 20 centayosi 
nando Cantero 20 centavos M a n u e l <.,,an p u l i e r 40 cectavos- José Herí 
C a ñ i z a r e s 20 centavos; Enncuie con- , , . ' 
seiro 50 centavos: F e r m í n P é r e z 10 ^ ' ^ e z - 20 centavos; Adolfo Gonziles 
cientavos; Anse lmo F e r n á n d e z 20 cen-
tavos ; Adol fo Cancio 50 centavos; 
Juan L e ó n 20 centavos: J e s ú s V i l i a -
m i i 20 centavos J o s é F r a g a 50 cen-
tavos ; J o 3 é M a r í a P é r e z 50 centavos; 
A n t o n i o M a n í n e z 40 centavos; J o s é 
Pe re i r a 50 centavos; F ranc i sco Rey 
20 centavos; Eve l io G a r c í a : 0 cen-
D í a " ; Café "Sin coca" : D o ^ m i n g o ' tavos ; •J08'5 Moreno 50 centavos; To-
H e m á n d e z ; V i c t o r i a n o A l v a r e z ; | s é S á n c h e z 20 centavos; Tesfis R e g ü e i 
Eduardo Rey ; A r b o l a y Nu^ez ; Ca-> r a 20 centavos; Vic to r ianc j Blanco 20 
s i m i r o M a r t í n e z ; J o s é Ronco | centavos; A l v a r o F e r n á n d e z ?0 c e n í a -
C. R. Camino, una caja zapatos y vos ; Oscar Zayas 20 centavos; Ma-
S'J centavos; teircelino Neyxa, 21) 
ci n tavos ; J o s é F m á n d e z , 20 centa-í 
vos ; A n t o n i o Gonzá lez , 20 centavos;] 
Juan Tialazar, 20 centavos; Jaimái 
L t no , 20 centavos; Francisco PeriiM 
'.0 centavos; Domngo Dosal 20 centa, 
vos; Francisco Barata. 20 centavos¡i 
i./rfteban I b a ñ e z , 20 centavos; Fraiw 
(Í- CO S á n c h e z 20 centavos; Maícial 
Sandrino, 20 centavos; Félix GarciiL 
ííu centavos; E l c i r o Suárez, 50 centa-* 
vos ; A n t o n i o M o r t e r o ^40 centavosi 
Francisco Monte ro 20 centavos; ' 
BANQUEROS 
C ¡'381 In á 
i c a c i o n e s 
« A S T U R I A S ' ' 
L a g ran p u b l i c a c i ó n r eg iona l , t an 
so l ic i tada por e) p ú b l i c o , en g rac ia 
a Piu amenidad, pub l i ca esta ti-.n!ana 
f o t o g r a f í a s de estupenda belleza, entre 
las que sobresalen l a del C i i s t o de 
C a n d á s , (copia de u n cuadro an t iguo) 
las de Pola de Siero, San Esteoan 
de Prav ia , Sevares, P i l o ñ a , r iberas del 
Na lón , y Lugo de L l a n e r a . 
ífln l a por tada , bel la s e ñ o r i t a , Bea-
t r i z de San Ente lo , notable escr i to-
r a . 
E n ot ras p á g i n a s , vis tas del 3,Ca?l-
no In t e rnac iona l , " g rupo de concu-
r ren tes a la i n a u g u r a c i ó n de é s t ^ , 
y u n aspecto Je la i i r a celebrada por 
el Club de C . i r r e ñ o , 
Los or ig ina les l i t e r a r io s , t.,dos su-
gestivos, en prosa y verso, los firman l e c c i ó n , que es l a me.ior h i s t o r i a de 
el d i r ec to r J M . Alva rez Accvedo, E l la l i t e r a t u r a cubana y de la* le t ras 
Arae r i can in cíe Romador io . M a t í a L n i - de A m é r i c a , nastarfa para a i l r m a r l o 
sa Castel lanos. Pachu e l P é r ü a , M a r - a s í hojear el ú l t i m o n ú m e r o en el que 
eos del T o r n i e l l o , S i lv io I t á l i c o , Da- sorprende a ú n a sus m á s as&ftos y en 
n i e l Nuevo Zar rac ina , Ignacio D í a z tusiastas lectores con u n a ser io ver-
F e r n á n a e z , L t é n Pelayo y v a r í e s m á s . ¡ daderamente excepcional de t rabajos 
E n l a pa r t e i n f o r m a t i v a , corras'- | s e l e c t í s i m o s , 
pendencias de Luanco , Candas de 
T inco , Grade. P rav ia , Castror-ol, T a -
pia. F igueras y Vegadeo. 
colonia ," y otras secciones n j nienes 
i n t o r e g á n t e s . 
Aunque nc se sabe rea lmente c u á l 
e legir ent re todos los que se Suceden 
A d e m á s , " A p o s t i l l a s " "Ecos de la | en esa3 P^g'nas exquis i tamenie p re -
sentadas, debe darse el \ r i m e r l uga r 
^n la r - ñ e s a a l que firmd M a n u e l San 
g u i l y , quien estudia con su caracte-
r í s t i c a acncid-id de observav.-ión y la 
v i b r a n t e t e r su ra de su est i lo, l a per-
^onali(dad l i t e r a r i a o r i g i n a l y s i m -
p á t i c a de V í c t o r M u ñ o z , uno de los 
mejores entre nuestros neriedistas., y 
no p o d í a l o g r a r mayo r s a t i s f a c c i ó n 
el incansable luchador en l i s lides 
p e r i o d í s M c a s que es e l m u r l e ído 
J iL F1GAÍÍO 
Indudablemente es este s e í n a n a r l o 
la m e j o r revisita l i t e r a r i a de Cuba, y 
m á s a ú n , de toda la A m é r i c a de habla 
e s p a ñ o l a , con lo cua l coloca :nuy a l t o 
el p res t ig io in t e l ec tua l de nues t ra pa-
cria en todo el con t inen te . Si no lo 
hubiera demositrado de sobra a t r a v é á 
de los a ñ o s en siu b r i l l a n t í s i m a co- " A t t a c h é " que los elogios de esa a l ta R e n é L u f r í u , Eduardo Medró les , " M 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
308. Aguiar, IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, faei^ltan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hocen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
ropa, así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New Vork, Filffdelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, l |ar ís , Uamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
y p res t ig ios ' c ima personal idad cuba-
na-
No es menos notable , p o r c i e r to , el 
extenso, p ro fundo y admi rab le j a l c i o 
c r í t i c o «^[me sobre u n ^ ob ra de- excopi-
c i o n a l impor tancia- recientemente pu-, 
b i n a d a en Ci:ba "De la Col ..nía a la 
R e p ú b l i c a . " po r E n r i q u e J o s é V a r o -
na, ha escr i to , desde su r e t i r o de Lon> 
dres, u n cubano de al tos pres t ig ios , 
que no por es tar ausente de l a p a t r i a , 
deja do in teresarse po r ella n i de 
ocupar l u g a r i m p o r t a n t e entre nues-
t r o l i t e r a t o s : el c u l t í s i m o Gabr i e l 
Zendegui , en nuien se aunan 'os vas-
tos conocimientos y l a e rce lencia del 
es t i lo con ¡a e l e v a c i ó n y p ro fund idad 
de los r e n s a r lentos. 
M u y de e log ia r son t a m b i é n e l es-
tud io consagradlo por el joven escri-
to r Franciscc G. del V a l l e a l g lor ioso 
sabio Ernes to l l a e c k e l , i ecioiiteraen-
te fa l lec ido, los t rabajos en r-rosa de 
N o P u e d e 
S e g u í r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
A H O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
" S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O ^ E L C R I S O ^ 
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A ¡ a " C A J A D E 
A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r Eos d e p o s í ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s í^eS^Safl-
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O ^ ^ 
d o s e d e s e e : : : : : : 
ANÜ U X X V t l ICARIO fí£ L A M A R I N A Septiembre 2 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
A m b i e n t e P r o v i n c i a l 
k a mayoría de los colegas de p^'o-
dedican rur.-; editoriales a la 
R ^ í d a d do brazos. Es el problema 
! ' y a colega de Ci^nfuegos re-
?íl0a las impresiones de que vamos 
^flner una espléndida zafra, pero. . . 
i fqezún las noticias que se reciban 
¿ toda la KepúbMca, dice "E l Co-
^ ¡o", de Cienfuegos, el estado de 
^'ueva cose'.-ba de caña es magní-
E f hasta el punto de que hace años 
•'c0'ce recuerda un desarrollo igual 
i® f caña, en ef:La época del año . 
'•P „a£ra próxima prometí; ser la 
| R̂R ¿Q cuantas se lian producido 
?iay° que reáiilta prematuro hacer 
Jfe i ulos bay suficiente caña en los 
c oos'para elal.- ,r:: r cimi-o y medio 
i '"^Loí de toneladas du azúcar . Fa-
































je tal producción resulte un he 
:l 11 real precisa en primer t c 
afluencia d i bvazos, a cuyo efecto 
18 citante Asociación de Ilacenda-
!ic. \ Colonos se of-upa de tan inipor-
t̂*"6 nueva agrupación aludida debe 
lifeBzar sus trabajos en este sen-
•7 por obtener del Gobierno quo 
/ nense mejor trato a los imnigran-
, evitando escenas como las ocu-
*t?, recientomento en los momen-
de embarcar de regreso a la pa-
^ • -le muchos trabajadores; y debe 
i&hlén recabar do los mismos ha-
EÍ'[,'icos y colonos quo dispensen 
WúK trato a suf obreros, pues en 
icWis fiucas leo dan un trato no 
elor que el uue recibían los escla-
n, ev ios tie.-sipos en quo los había , 
pe lo contrario, no esperen tener 
,jS brazos aue necesitan." 
' Muy Wen parlaeo. 
| •Jto el asunto de la inmigración, 
;Wctvidad es lo qr e se necesita; he-
,„os hechos y hechos. 
|p*/eT principio d¿ una senda marca-
or ios hechos, puede sor la apro-
"oción de la nuev;. Ley de Inmigra-
ción por los legislEdores. 
- pero se dan paradojas, 
pifecbos de -os legisladores poseen 
e.i i-nias. 
La mayoría proceden de los distr i-
tos'productores de azúcar . 
; ne'oen sus actas, en su mayoría—o 
ítfVieran do deberlas—a los electo-
&íoh de los distritos rurales. 
; BStos claman por que vengan bra-
mg a. salvar las cobechas, a que cor-
tteu la caña íiue f-"nualniente se que-
ída en los campoo. a que fomenten 
|iuev(S cultives, a que impulsen las 
, (onstrucciones, a que vigoricen la 
[iafirza industrial nacional que podría 
/ornar mayor incremento. 
Pero los representantes do la Na-
«6n, que, individual y separadamen-
m convienen con colonos, hacenda-
láos e industriales de la necesidad de 
uná breña Ley de Inmigración, al 
, rsunirse en el Congreso n© la vo-
tan. 
La encaminan a todas las Comisio-
nes interiores 
Y tan camprmtes. 
Sentimos no estar acordes con lo 
ote ha publicido a] "Diario de Cuba''» 
la capital de Oriente, colega que 
[iwr su confección, amenidad y buena 
'información ha conquistado un pre-
ferente lugar vn 1.a prensa diaria na- , 
ilonal. i 
Veiinos lo me ha publicado: 
I 'i?l último ciclóii que ha azotado a 
> Habana, ha movklo a toda la pren-
sa' capitalina a pedir que se tomen 
medidas precautorias contra los tre-
mendos "meteoros que desbordan el 
mar por el espléndido paseo ded Malo-
c(m y por todas ¡as calles próximas 
a (1. 
Nos parecti pruilente y humanitario , 
cuarLo se ha^a por defender la vida 
y la hacienda de los que viven en la 
la Habana. 
Pero convengamos en que viv i r en 
las afielas del Malecón, vale muy 
bien un rato de disgusto alguna que 
I otra vez. 
:"Bien vale Par í s una misa!" 
No, colega, no. Es de sumo mal 
gusto este comentario. 
Es a vez le ha salido un poquito 
; d'sigual . 
Nosotros, c es.ji sección precisa-
i m- uie. hemos »eproducido en inf ini-
das ocasiones las cuajas del colega, y 
Jas de otros oolegas santiagueros, so-
| bre la falta de agua, el exces.: de pol-
! vo y la indifo^encia oficial . 
t n toda ocis ión y oportunidad nos 
; he nos hecho eco de los clamores 
; orientales. 
i Probableme ne la:- víctimas del -ras 
riti mar aquí en la Habana no se ale-
grar ían de los males y daños que las 
j fr . cuentes calamidades puedan cau-
1 sur a sus hermanos en desgracia de 
¡ Oriente. 
Nosotros hemos protestado, noso-
; t ios nos hemos "apiadado y jamás se 
í no^ ocur r i rá decir que bien vale el 
] residir en el progresista y encantado-/ 
Santiago de Cuba población admira-
i blemente situada > de alrededores in -
í lni tamente superiores a la Habana, 
I el padecer sed, ei carecer de agua 
I para las principales necesidades y 
j el castigo de dclorosísima incujria o 
defic^ncias de orden sanitario o de 
I orden administrativo municipal. 
j u g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DENUNCIA 
Aurelio Ruiz Mora, de 48 rfios de 
edad y vecino de Real número 59, en 
Arroyo Naranjo, dió cuenta 0 la poli-
cía de dicho barrio, de que Ang^l 
Lacorde. veoino de una bodega del 
Reparto Los Pinos, se presen ó a las 
tres de la tarde de ayer en el esta-
blecimiento ^e víveres sito en su dc-
micilio, del que es administrsdor j u -
dicial, y aprovechándose de ?u ausen-
cia, regis t ró cUsiintos ciajon«s lleván-
dose varios documentos y 190 pesos, 
en efectivo. 
ROBO E L ALDECOA 
Sor María de Santa Eufrasia Martí" 
nez y Seijas, Superiora de la Escuela 
Reformatorio de Aldecoa, dió cuenta 
al capitán de la polieda del Corro, que 
al levantarse por la mañana la her-
mana Sor María San Carlos de Eo-
rromeo, encargada de la despensa, en 
centró en desorden los efecto.-> que -aa 
bían en esta Practicado un registro 
advirtió 'a falta de una máquina oe 
escribir, una lata de mante. a de 2b 
libras, doce '?-ctas de leche condensa- j 
úa, un relo-í despertador, cl'-s latas j 
de cocoa y otros efectos más La po- [ 
licía encontró la máquina de escribir 
en un solar yermo contiguo a la Es- | 
cuela. 
Se ignora rjuien. sea el autor del; 
hecho, así o ;mo el lugar por donde 
hayan penetrado prra efectuarlo. 1 
calle B y 21, por haberla S'orprendi-
do ingiriendo productos heroicos. FiDé 
remitida al Hospital Calixto Garcáa 
para su observación 
A 
Pvi ^ a r con f'xito a la ItOTEKIA. 
imí autor de ostet libro ha sacado 3 ve-
Pp el pre-nio mayor. Tiene comblna-
»«ones según la edad y nombre de la 
lívrsona. • Tiene la lista dj los premios 
¡pae que,existe la LOT-SUTA. No es 
•Kpa, es .invjstig-ación. I xnuelvo el d i -
Ew„ 81 o'í0, !luy éxit0- Precio: $1-00. I n -
r «noi: $1-1;, .certificado. Librería do A. 
KvSSs?20' >íeptuno, 57, Habana. 
fy- 6002 4d-20 4t-20 
PROCESAMIENTO 
El juez de iastru^ción de 19 cuarta | 
sección declamó ayer procesados a los j 
siguientes individuos, 1 
Luis Sandoval Herrea, por homici- ! 
dio de Ceforno Casanovas con fian- j 
za, de dcscioríos pesos. 
Angel I\Tarti y Pura Martínez, por : 
atentado, con fianza de d^sci.ntos pe-í 
sos. 
• Manuel/ San Martín, por un üelito de 
hm'io, c.m fianza de doscientas pesos j 
Angel "Martí, p>->r. un de'ito do lesio-
nes graves, con fianza de doscientos 
pesos. 
Antonio Rodríguez y Jos" Ramón j 
San Martín, o Juan Nerot p^r hur to ' 
con doscientos pesos de fianza. 
Narciso Ramos, con fianza de qui-
nientos pevós. 
INFRACCION 
Por un vieiiantede :a policía nacio-
nal fué detenida ayer tarde Margari-
.Viarílnez ^lar t ínez, vecina de la 
HERIDO 
José Díaz, de 22 años y vecino de 
la calle de Campanario número 229, 
al detener e rsu carrea a la muía 
que tiraba del car re tón de que es 
conductor, se produjo una herida de 
pronóstico grave en la mano derecha 
siendío asistido en el segiundo centro 
de socorros 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por encontrarse aburrida dt la v i -
da, ayer t ra tó de suicidarse, ingirien-
do cierta cantidad de bicloruro de 
'or.cnric, la joven Olga Ramos, de 16 
años de edad y eveina de la Calcada 
de Buenos AJres número 17 siendo 
asistida en ei tercer centro de soco-
rros de graves s íntomas de j i toxica-
ción. 
rez, vecino de la calle de Rayo nú-
mero 47 y pro|«i;etario del esta-
blecimiento situado en Iti cidzada de 
Reina número 14, en la que refiere que 
de dicho lugí.r le ban sustraído, vio-
lentando las puertas de entrada trein 
ta y cinco decenas de camis-tas las 
que aprecia en la cantidad de sete-
cientos pesos. 
ALIM £ S U 
LESIONADO GRAVE 
Ha ingresado en el Hosnital Las 
Animas, paar ser asistido de una 
extensa contusión en la cabeza, acom-
pañada de síntomas de conmoción ce-
rebral José Wlsbell, tripulante dtel 
vapor americano Bostwichlc, le&ión 
que se prod-.jo, en dicho b^rco, al 
caerse, durante í l ciclón del día nue-
ve, y cuando el barco viajaba con 
rumbo a esta capital. 
POR HURTO 
Por el vigilante eapecial número 
10. fué detenido ayer Daniel Pérez, 
sin dorri-cdlio conocido, por acusarlo 
el moreno Jaime A. Mathers vtxdno 
de la calle de Agrámente número 44. 
de haberle sustraído de uno de los 
bolsillos del saco de vestir, mientras 
se hallaba en el Parque de la India, 
una cartera en la aue guardata la 
cantidad de setenta pesos, y agregan-
do que, al detenido le acompañaha 
otr.-j sujeto que se dió a la fuga. Da-
niel Pérez, que fué presentado ante 
el juez de instrucción de la sección 
segunda, fué remitido a l Vivac. 
NAUFRAGO LESIONADO 
Richard Ronsel Lewis, irarinero 
] del vapor i rg lés Raymont, ingresó 
i aj^er en el hospital Mercedes, para 
| ser asistido de la fractura de la pier-
1 na derecha. Refirió el ppaci .nte que 
I esa lesión se la redujo a l naufragar 
el, barco donde viajaba. 
QUERELLA 
; La señora Rafaela Llovet y Quin-
; tero, domiciliada en la '"alie- de San 
; Ignacio número 84, se ha querellado 
| en el juzgado de ins t rucción ' de la 
j sección seguida, contra Antonio Ma-
1 ría y Clara Luz Cowley y Dujz. 
Según la querellante, al prTmover-
' se el intestado del señor Rafael Gon-
zález Cowley, así como la declaratoria 
de herederos, los acusados df-clara-
1 ron que solo a unos mi l pesos ascen-
I dían los bienes dejados por el señor 
onzále£, heobo que es incierto, pues 
solo en un contrato figura u~-a par t í 
i da de cerca de ocho mi l pesos. 
En esta causa se acusa también a 
los testigos José María Peca y R i -
cardo Tomárf Hernández 
asistido ayer de sifntomas graves die» 
intoxicación por haber ingerido va-
rias pastillas de bicloruro de mercu-
rio Ramón Cabrera Alvares, actual-
mente sin domicilio. Refirió que resi-
diendo en la casa calle de Marina nú-
mero 27, se inundó su habitación, per 
diendo cuanto tenía, y que debido a 
esto y a su mala situación económi-
ca dtecidió suicidarse. 
C e n t r e C a t a l á 
OTRO SUICIDIO FRUSTRADO 
En el primar centro de socoiros fué 
Aumenta por momentos el ontusias 
mo reinante entre Jos socios de esta 
culta entidad, pcira asistir al gran bai-
le extraordinario que celebrará en 
sus salones el próximo Domingo día 
21 a las 9 n. m. 
La comisión de Fiestas, ene con 
gran acierto preside el señor Font, 
agradecida a la desinteresada y valio-
sa cooperación quie un grupo do en-
cantadoras damtias de la Colonia Ca-
talana, ha venido prestando en los 
bailes celebrados úl t imamente, en es-
pecial, el de la verbena de San Juan, 
acordó dedicarles el baile que se ce-
lebrará el próximo domingo, y así nos 
la comunica el secretario señor José 
Hr^gori en elegante invitación-pro-
grama, que acabamos de recibir-
La gentil Comisión a quien está de-
dicado el baiie lo componen- señoras 
Monserrat M. de Font, y Teresa. C. 
d^ Tay. 
Señori tas Encarnación Conangla, 
Elena Crístofol, Matilde Cristofol, Jo-
sefina Estapé . Madrona Muntal, Ma-
ría Oriol, María Pérez, Lolir j , y Ma-
que se celebrará el próximo me« de 
octubre y que será organizado por el 
simpático grupo arriba mencionado 
INGRESO EN LA ESCUELA DE PE-
DAGOGIA 
El Tribunal que juzgará los exáme-
nes de ingreso en la Escuela de. Pada-
gogía es tará presidido en esta convo-
catoria por el doctor Luciano Martínez 
La fecha fijada para esta prueba ea 
el próximo miércoles, día 24. 
A las 8 a. m . 
r ía Quefalt, Teresa Soldevi'a, Mano-
lita Taxonera y Paquita Valls 
Todo hace augnirar, p 
nativos que se están haciendo, pues 
el sai^n es tará debidamente adorna 
do, que dicha fiesta resu l ta rá un nue-
vo triunfo para la Sección de Depor-
tes y Fiestas, añadiendo uno más a 
los muebos que tiene ya conquistados 
Amenizará el baile la orquesta que di 
rige el señor Prast 
Antes de acabar, queremos recoger 
r quví ha llegado hasta noso-
tros Trá tase de un gran hade pa-
ra el cual habrá mu/chos atractivos. 
ASOIAR 116 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
ü 
B O M B O N 
P O R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I C / 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L ' 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tiene un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América: 
f/l¡fcJ}0C/( 
/UNICOS IMPORTADORES: 
M A R Q y g T T E Y ROCABERTI 
AGUIAR 1M, TELEFONO A-275Z 
S E C R E T A R I A 
o d e A 
iiADA u r » 
i 
De orden del señor Presidente se 
anuncia, para conocimiento de ios 
señores asociados, que el domingo 
próximo, día 21 del corriente mes, a 
las nueve de la mañana , se celebrará, 
en la Quinta "Covadonga", una fies-
ta con misa cantada en honor de la 
Virgen de Covadonga, y para la inau 
guración del pabellón "Ramón Fer-
nández Llano"; y se ha rá entrega 
del premio acordado a los señores 
que contribuyeron al salvamento de 
varias personas en los rpomentos ea 
que las llamas des t ru ían el edificio 
social del Centro. 
Habana, 19 de Septiembre de 1919. 
C&552 
K. G. Marqués, 
Secretario. 
22t.-19 ld.-20 
con I r ESENCIAS 
POBO 
Ta policía de la sexta estación dió 
cuenta ayer al juez de Instrucción de 
la sección segunda de una denuncia 
formulada por Antonio Albesu A^va-
d e l R r . J O O N S O N 
e x p s í t a nu a 
m á s fleos: 
u f t i y e l r&ISFia. 
stftiüEgu mmnx m * * st, espina i Apar . 
M A T E R N I Z A D A 
Para criar niños como si tuvieran 
nodriza 
Normalizada difinitivamente la im-
portación desde Inglaterra de la Le-
che Mat.ernizada "Glaxo" interrum-
pida por necesidades de la guerra: 
t ay ya existencias an farmacias 
y droguerías de la República, dond» 
no volverá a faltar. 
Para Informes y prospectos dir í ' 
3asc al 
Director de THE MAHBISOIÍ 
EVSTITUTE 
Manzana de Gómez 820. HABANA 
c alt 8d-lT 1 
M ' M l l i l M r i B i ^ ^ ,... . I .. .. . . ^ . ̂ ^ t í i u J^ i i&iUet f^ .ú t ^* . . • . - • .-• . ~ * * ^ . : . . ¡ . . . . . . — , - -
G A N A D O C O N P I E N S O « 
Alimente D n t r i t l v o 
EspeciiImeQte para 
G R A N O C E R V E C E R O S E C O 
V A C A S D E L E C H E 
7 ? 
F o r r a j e r a " H A B A N A " 
D E 
A N D R E S M O N y H n o . 
C a r l o s I I I N U M , 5 0 
M m i t l m o s proposiciones para Agencias 
Anuncios: J. A. Morejón. Tel. A-836(^ 
a í m * . 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e O u e s a d a 
§ 9 
S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 l ! í DIARIO DE M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o -
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 5 8 d e l D I / V 2 0 d e S e p t i e m b ^ d r ^ LISTA m)hh da los nmm pren i l i ! IOTIIII al oid} pan el O U l i } DE U 
1.694 $100.000 23.303 . . $40.000 13.639 . . $25.000 5.227 . . . $10.(1 
j ^ s j — 
a p r o x i m a c i o n e s d e $ 1 . 0 0 0 , a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l p r i m e r p r e m i o , n ú m e r o s 1 . 6 9 3 y 1 . 6 9 5 
IMJ aproxlmnciorte* de $200 ai resto de la centena del primer premio. 
a p r o x i m a c i o n e s d e $ 5 0 0 a n t e r i o r p o s t e r i o r a l s e g u n d o p r e m i o , n ú m e r o s 2 3 . 3 0 2 • 7 ^ ^ ^ 
99 BproximaeioneB de $100 ai resto de la centén» del seirundo prendo. ^-ol^ 









































































1 8 , 7 1 4 1 6 , 1 0 5 2 9 , 1 4 3 1 0 , 1 5 3 2 , 8 7 1 
1 6 , 2 2 5 
5 ,131 
5 , 5 2 7 
2 1 , 1 7 5 
P R E M I A D O S C O N $ 1 , 0 0 0 = 
1 2 , 9 1 4 1 8 , 1 9 2 2 5 , 4 5 6 1 5 , 3 9 7 2 7 , 9 7 0 
2 0 4 8 5 1 ,229 2 9 , 4 6 8 1 , 4 0 3 1 1 , 0 0 4 
15, ,557 1 8 , 4 3 7 3 , 0 3 1 1 0 , 4 4 1 1 0 , 8 0 7 
1 2 , 2 8 3 
2 6 , 4 1 4 
1 9 , 3 3 8 
9 , 3 0 0 
4 , 5 3 7 
7 , 1 6 7 
2 3 , 9 7 5 
1 5 , 6 9 9 
1 5 , 6 5 3 
2 1 , 5 8 7 
1 9 , 5 3 6 
1 5 , 7 2 8 
5 , 1 4 8 
1 , 9 7 7 
5 , 5 0 0 
1 3 , 6 3 4 
1 7 , 0 9 6 
1 4 , 8 5 5 
2 0 , 5 8 0 
























































































































































































1 4 , 5 3 3 
16 ,541 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RANDI Y C O M 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
1 . 6 9 4 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
1 3 . 6 3 9 P R E M I A D O E N 2 5 . 0 0 0 P E S O S 
S m n R a f a e l N u m e r o l 1 ^ . 
{ V E N D I D O S A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 
C e n t r o p r i v a d o A - * 5 
7 60 
